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• 
lópez Bravo ya lo dijo en Nueva York: 
serenidad, diálogo y pragmatismo 
S P E T O M I T O m 
MUESTRA REPRESENTACION EN 
TAIWAN SERA SUPRIMIDA 
ANTES DEL 10 DE A B R I L 
' M A D R I D , 10. — La Of ic ina de I n f o r m a c i ó n D i p l o m á t i c a 
l i a f ac i l i t ado hoy la s igu ien te nota : 
«El Gobie rno del Estado e s p a ñ o l y el Gobie rno de la 
R e p ú b l i c a Popular China han dec id ido es tablecer re lac iones 
d i p l o m á t i c a s , a n ive l de embajada, a par t i r del 9 de marzo 
de 1973 e in t e rcambia r embajadores en un plazo de t r e s 
meses. 
A m b o s Gobie rnos m a n t e n d r á n sus re lac iones d i p l o m á -
t icas de con fo rmidad con ios p r inc ip ios de respeto m u t u o 
a la s o b e r a n í a y a la in t eg r idad t e r r i t o r i a l , de no ingerenc ia 
r e c í p r o c a en los asuntos in te rnos y de igualdad y bene-
ficios r e c í p r o c o s . 
El Gob ie rno de l Estado e s p a ñ o l reconoce al Gobie rno 
de la R e p ú b l i c a Popular China c o m o el ú n i c o Gobie rno 
legal de China y reconoce la p o s i c i ó n del Gobie rno ch ino , 
s e g ú n la cual Ta iwan es una p rov inc i a d é la R e p ú b l i c a 
Popular China , y ha dec id ido s u p r i m i r su r e p r e s e n t a c i ó n 
qficial en Ta iwan antes de l 10 de abr i l de 1973. 
Los Gobie rnos de l Estado e s p a ñ o l y de la R e p ú b l i c a 
Popular China se p r e s t a r á n r e c í p r o c a m e n t e , sob re la base 
de igualdad y benef i c ios r e c í p r o c o s y de confo rmidad con 
el derecho y la p r á c t i c a in te rnac iona les , toda la ayuda 
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T O D O S 
necesaria para e! e s t ab l ec imien to de las embajadas y la 
i n s t a l a c i ó n d é sus m i e m b r o s , a s í como para el d e s e m p e ñ o 
de sus funciones é n s u s j j e s p e c t i v a s capi ta les . 
El i n t e r cambio de los documen tos cor respondien tes 
para este e s t ab l ec imien to de re lac iones d i p l o m á t i c a s fue 
real izado ayer en P a r í s ; por el embajador de E s p a ñ a , don 
Pedro Cor t ina y M a u r i , y él é m b a j a d o r de la R e p ú b l i c a Po-
pular China en la capi ta l francesa, s e ñ o r Huang C h e n . » — 
CIFRA. 
. •": " . FIRMA DEL ACUERDÓ EN 
PARIS 
Í H L A M O N T A Ñ A D E F U E C O 
LANZAROTE. — Duran te fa v i s i t a de los P r í n c i p e s de E s p a ñ a a esta i s la , la Princesa d o ñ a 
Sofía, con e l infante don Fel ipe , a bordo de un came l lo en e l que t a m b i é n f igura o t ra de las 
infantas con una s e ñ o r a de su s é q u i t o , en s u r eco r r ido por la M o n t a ñ a de Fuego 
(Foto CIFRA G R A F I C A ) ' 
Los "sioux" siguen 
en pie Je guerra 
Washington, 10. — a pesar 
anunci0 de ayer de que se ha-
• a alcanzado un acuerdo 
fiel 
en prm-
con los indios que ocupan 
^ounded Knee (Dakota del Sur) 
J^de hace diez días, el Gobierno 
Weral de Washington no ha re-
^•ado aún el contenido del mis-
mo. 
uevos disparos se intercambia-
do durante la madrugada del sá-
6i 0 entre el centenar de indios 
Hjg y Policías nacionales que 
lüst^11611 cercado el campamento 
^ o r i c o ocupado. — EFE. 
Coches 
a l 9 u / / e r 2 2 
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N I X O N , P A R T I D A R I O 
DE L A PENA DE M U E R T E 
Así como de mayor castigo 
para los traficantes de drogas 
WASHINGTON, 10. — El presidente Nixon anunció hoy la preparación 
de un nuevo Código de Derecho Penal para los Estados Unidos, en el 
que se refuercen las condenas contra los traficantes de drogas y se de-
fina, específicamente, la aplicación de la pena de muerte. 
En un mensaje a la nación, anticipo del nuevo Código Penal, el presi-
dente puso fin a la controversia existente en los tribunales del país, 
después de una sentencia del Tribunal Supremo, el año pasado, en la 
que parecía abolirse la pena capital. 
«El nuevo Código proveerá una lista de casos en los que la pena de 
muerte será aplicada, en casos de crímenes bajo jurisdicción nacional, 
traición u otros delitos de guerra.» Entre los crímenes y delitos federales, 
Nixon mencionó al secuestrador de 
una nave aérea, de personas públi-
cas o privadas; el que arroja una 
bomba incendiaria; el convicto que 
ataca a un guarda ,de una prisión; 
el que ataca a un policía. 
En una de las más fuertes der 
claraciones de su presidencia, en 
defensa de la ley y el orden públi-
co. Richard Nixon dijo que «todos 
sabemos que deben pagar con sus 
vidas aquellos que la quitan a los 
demás. Contrariamente a las opi-
niones de algunos teóricos sociales, 
estoy convencido que la pena de 
muerte puede ser una medida pre-
ventiva efectiva contra especifica-
dos delitos. La pena de muerte no 
sirve como prevención mientras no 
se sepa exactamente en qué casos 
se aplica. La reforma que propon-
dré quitará toda duda al respecto. 
El criminal en potencia debe saber 
(Pasa a la p á g . 2.) 
PARIS, 10 (Del corresponsal 
de AMANECER y "Pyresa", EN-
RIQUE LABORDE)._ La Emba-
jada de la República Popular d» 
China tiene su sede en el número 
11 de la Avenue George V. La Em-
bajada de España tiene sus reales 
en el número 13 de la citada ave-
nida. En el número 15 se encuen-
tra la residencia del embajador, 
don Pedro Cortina y Mauri. Hoy, 
a las doce y media, el embajador 
español recibió a los corresponsa-
les españoles acreditados en la ca-
pital francesa, para comunicarles 
Una importante noticia que los co-
rresponsales españoles conocían 
desde el día anterior: 
•A las doce y media, lodos Sos 
corresponsales españoles acudie-
ron al número 13 de la Avenue 
George V, para recibir la confir-
mación de un hecho política de 
la mayor importancia: la firma 
de un comunicado en el que se da 
cuenta del establecimiento de reía 
clones diplomáticas entre Pekín y 
Madrid. 
Este comunicado se ha publica-
do simultáneamente en Madrid 
y Pekín, a la una de la tarde de 
hoy, es decir, a la media hora de 
la reunión de los corresponsales en 
la capital francesa con el embaja-
dor español. 
Hay que imaginar el ánimo de 
los periodistas españoles al recibir 
(Pasa a la p á g . 3.) 
PARIS, 10. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», 
E N R I Q U E LABORDE.) — E n la víspera del voto que se ha ca-
lificado —y con razón— de histórico, et presidente Pompidou 
se ha dirigido al país para invitarle a una profunda reflexión 
antes de manifestar su decisión en la trascendental alternati-
va que: tiene entre sus manos. E l jefe del Estado; en su cali-
dad de arbitro de la vida nacional, ha expuesto los elementos 
determinantes de la jornada electoral: «La elección es sim-
ple: de un lado, el comunismo marxista y sus aliados; del 
otro, todos los demás. De una parte, una sociedad que ignora 
o que suprime las libertades individuales, la libertad política, 
el derecho de propiedad, y que somete la vida de cada uno a 
la autoridad de un partido y de una administración totalita-
ria. De otra parte, una sociedad libre, con sus imperfecciones 
y sus injusticias, ciertamente, ¿por qüé negarlo?, pero que res-
peta los derechos del individuo, que permite a cada uno el 
servirse como- mejor lo entienda, para él mismo y para sus 
hijos, de aquello que ha adquirido y de ordenar y de mante-
nerse dueño de su vida y de su destino, tal como pueda. E n 
el primer caso, se sobreentiende que Francia estaría condena-
da a aislarse de sus aliados y a cesar toda participación acti-
va.en una verdadera construcción europea, que es nuestra nia.-
yor oportunidad de garantizar nuestra independencia y d é 
preservar nuestra pmsperidad ...» 
E l presidente ha expuesto, con una gran concisión la ver' 
dad desnuda de una realidad incuestionable, «ese esfuerzo 
común destinado a la corrección de las desigualdades y. la ne-
cesidad de garantizar el progreso social, que es motor de todo 
progreso económico». Y al llamamiento al pueblo para que le 
apoye en la empresa de desarrollo y bienestar, el presidente 
(Pasa a la p á g . 2.) 
M E N T I M , E N m s 
U l t i m o l l a m a m i e n t o d e L a n u s s e 
BUENOS AIRES, 10. (Crónica del enviado especial 
de AMANECER y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) Toda-
vía chillaban los altavoces, apurando los últimos minu-
tos, mientras en las aceras seguían amontonándose las 
octavillas. Muchachas con minifalda regalaban discos 
con la musiquilla pegadiza de «Ezequiel Martínez, pre-
sidente». Los coches atascados en la calle de Córdoba 
clamaban «Perón, Perón, Perón», con sus clàxons. Se-
guían los corrillos y las discusiones en la calle de 
Florida y un brillante locutor le metía los últimos 
goles al bravucón candidato de la «Nueva Fuerza»: 
—Bien, señor Chamizo: ¿Qué medidas adoptaría us-
ted en él orden administrativo caso de resultar ele-
gido? 
—Entre otras cosas, decretaríamos que nadie que no 
tenga como mínimo tres cursos de enseñanza secunda-
ria pueda,entrar como funcionario del Estado... 
—Entonces se exigiría más para ser empleado del 
Gobierno que presidente de la República, porque teñe-
LOTERIA M C 1 0 M L 
MADRID, 10. — Relación de los números premiados en el sorteo de la 
Lotería Nacional celebrado hoy en esta capital: 
• Primer premio, de veinticinco millones de pesetas, al número 
43189 
vendido en Gandía. 
• Segundo premio, de cinco millones de pesetas, al número 
37990 
vendido en Cádiz. 
• Dos pïemios, de tres millones de pesetas, a los números 
4340 y 46374 
vendido, el primero,- en Alicante, Barcelona, Isla Cristina, Las Palmas, 
Bilbao y Valladolid, y el segundo, en Barcelona. 
• Cuatro premios, de medio millón de pesetas, a los números 40669, 
49539, 59812 y 59815. • 
• Doce premios, de 200.000 pesetas cada uno, a los números termina 
dos en 0071 y 4346. 
• Mi l ciento cuarenta premios, de 25.000 pesetas cada uno, a los nú-
meros terminados en 129, 162, 187, 218, 292. 299, 310, 427, 459, 506. 550, 597. 
677. 764, 841, 869. 957, 964, 975. 
• Dos aproximaciones, de 400.000 pesetas cada una, a los números 
43188 y 43190, anterior y posterior, respectivamente, del primer premio. 
• Dos premios, de 188.750 pesetas cada uno, a los números 37989 y 
37991, anterior y posterior, respectivamente, del segundo premio. 
• Ciento noventa y ocho premios, de 25.000 pesetas cada uno, a los 
números comprendidos entre el 43101 y 43200, excepto el 43189, que ha 
obtenido el primer premio, y del 37901 al 38000, excepto el 37990, que ha 
obtenido el segundo premio. 
• Quinientos noventa y nueve premios, de 25.000 pesetas cada uno, 
a los números terminados en 89. 
• Cinco mi l novecientos noventa y nueve reintegros, de 2.500 pesetas 
cada uno, a los números terminados en 9.—CIFRA. 
' O c h o í í 
vaos entendido que usted no terminó el sexto grado de 
primaria... 
• Los canales de televisión interrumpieron sus progra-
ma8 y en las pequeñas pantallas hizo su aparición el 
presidente Lanusse. Eran las doce en punto de la; noche. 
Veinticuatro horas más tarde. Tos camareros bajarían 
las persianas, cerrarían sus puertas los restaurantes 
y cesarían los bailes del carnaval. Más de cien mi l 
soldados vigilarán el desarrollo de los comicios. E l 
general carraspeó unos instantes, enarcó sus pobladas 
cejas y empezó su mensaje: 
«Hombres y mujeres de mi Patria: Ha llegado el mo-
mento decisivo. Con absoluta libertad, sin ningún tfpo 
de proscripciones, sin correr otro riesgo que el de 
usar maL el voto y con la total seguridad de que su 
voluntad será respetada por este Gobierno de las 
Fuerzas Armadas, la ciudadanía se expedirá sobre el 
futuro de la República. Hablo con emoción y orgullo...» 
ACUSACIONES DE CAMPORA 
- Desde unas furgonetas se sem-
braban las calles con el boletín in-
foripativo 137 del Frente Justicia-
lista: «El compañero Campora acu-
sa a Edgardo Sajón de llevar a ca-
bo el fraude más escandaloso que 
registra la historia del país. El Go-
bierno ejecuta una maniobra con-
fusionista e intimidatoria a través 
de los medios de información, con 
el deleznable propósito de presen-
tar la inminente victoria del Frente 
Justlcialista de Liberación como un 
peligro para la paz social. El Go-
bierno utilizará en las últimas ho-
ras anteriores al acto electoral la 
difusión de falsas noticias y resolu-
ciones del frente y de sus líderes 
para engañar a la opinión, dividir 
el voto pjopular y estimular el voto 
en blanco. El presidente Lanusse, 
violando una vez más la impar-
cialidad oficial prometida, dirigirá 
un mensaje al. pueblo que se trans-
mitirá como palabra final de la 
campaña electoral, cuando ya no sea 
posible la condigna respuesta.» 
Los voceadores de diarios anun-
cian las últimas noticias sobre l a 
liberación de Héctor Ricardo Gar-
cía. Él secuestrado aparece en là 
contraportada de «Crónica», con 
corbata, sonriente, sin chaqueta, 
dentro de una tienda de campaña, 
con las siglas del Ejército Republi-
cano del Pueblo al fondo. «Máyo-
ríá» titula su información: «La pen-
última "sajonada"». El È. ; R. P. 
acaba de manifestar de forma ofi-
cial que ellos no secuestraron a 
García. 
«Mañana —prosigue la voz firme 
del jefe del Estado—, puede ganar-
se o perderse todo. Se puede ganar 
definitivamente, la existencia V de 
una auténtica democracia, en liber-
tad, con paz, con justicia social y 
dignidad humana. Se puede ganar 
la instancia para construir un naís: 
moderno, gravitante. Se puede ga-
nar, en fin, una nación, en la cual 
los únicos proscritos sean los gol-
(Pasa a la p á g . 2.) 
EL PAPA Y EL PRIMADO 
C I U D A D DEL V A T I C A N O . — S. S. e l Papa Pablo V I , con mon-
s e ñ o r M a r c e l o G o n z á l e z M a r t í n , p r imado de E s p a ñ a , que 
r ec i en t emen te ha s i do i nves t i do cardenal , y un grupo de 
pe reg r inos que v ia j a ron a Roma para a s i s t i r al Cons i s to r io 
. Í T e l a f o t o CiFRA GRAFICA) 
LA 
L I T I G A 
LAS ISLAS C A Ñ A I S Y SUS ESPERANZAS, 
ACTUALIZADAS POR LOS P R I N C I P E S 
L a estancia de los Príncipes de España en Ca-
narias es un refrendo diario de calor y clamor 
populares. «Caluroso recibimiento», «clamoroso 
recibimiento», «entusiasta bienvenida», etcétera, 
son los rótulos que han cafnpeadó en la Pren-
sa. Y no hay hipérbole. Los cronistas han conta-
do lo que han visto, que también lo ha visto 
una inmensa mayoría de españoles a través de 
las imágenes de televisión. Tanto la provincia 
de Tenerife como la.de Las Palmas se han vol-
cado materialmente en apoyo de Sus Altezas, 
Y en medio del júbilo «el recuerdo de Fran-
cisco _ Franco —escribía «Arriba» en la crónica 
de là llegada de los Príncipes a Las Palmas— 
én toda la jornada, su nombre gñ la evocación 
de los canarios, gozosa evocación para esta in-
cidencia de nuestros visitantes que se cierra 
colmada por el éxito.» 
Hace ya algún tiempo que el Príncipe se pro-
puso un conocimiento real y en directo de las 
realidades regionales del país. E n esa linea de 
contactos personales y preocupación por los 
problemas concretos del país se incardina este 
viaje por las entrañables tierras canarias. E l 
propio don Juan Carlos lo ha dicho claramen-
te en Las Palmas: «Queremos establecer ese 
contacto personal indispensable para poder 
hacer realidad vuestras ilusiones.» Y en Santa 
Cruz de Tenerife, días antes, había dicho: «La 
dinámica que exige nuestro tiempo nos obliga 
a no quedar [ estacionados, añtes al contrario, 
tenemos que tratar de avanzar para progresar 
en todos los aspectos de la vida, tanto en- el 
ámbito social como en el cultural, político o 
económico.* 
L a verdad es que sobre las Islas Canarias 
existe una muy buena imagen, que, por otra 
parte, es auténtica, basada en la benignidad de 
su clima, en tas bellezas naturales, en sus con-; 
diciohès excepcionales para el turismo de in-
vierno y de verano, en la cordialidad de su 
gente, etcétera. Pero no es menos auténtico que 
también padece problemas estructurales, con 
bajo índice de renta «per càpita» y con una 
necesidad de industrialización que robustezca 
su desarrollo. Varios ministros del Gobierno 
han tenido ahora una oportunidad pintiparada 
para conocer minuciosamente sobre el terre-
no una realidad que acaso desde la Península 
no se conozca -con toda la perentoriedad que 
reclama. 
• comsmm a los ministros y replica 
DE ESTOS 
Han tenido favorable acogida las disposicio-
nes complementarias de la Presidencia de las 
Cortes en orden a un mayor perfeccionamiento 
de las sesiones informativas de los ministros 
en la Cámara legislativa. Los procuradores po-
drán contestar al ministro y éste, a su vez, re-
plicar de nuevo. Las sesiones informativas co-
brarán asi un mayor interés y una mayor viva-
cidad, estableciéndose un auténtico diálogo 
Cortes-Gobierno. No admite" disputa que las 
Cortes, en los últ imos tiempos, han ido ganan-
do nuevas potas de agiüzación y popularización, 
interesando cada vez más a la opinión públi-
ca. E l arraigo y calor popular de las institucio-
nes es una de las formas más eficaces de de-
mocratización y, con ello, de servicio al país. 
E l que los ministros y los procuradores puedan 
dialogar, superando la rigidez hasta ahora im-
perante, nos parece un certero logro. 
• DESIGUALDADES, NO 
E l domingo anterior habló en Valladolid Utre-
ra Molina; en el acto conmemorativo de la fu-
sión de Falange y las J.O.N.S. E l discurso fue 
una prueba palmaria de cómo se puede estar en 
la contemporaneidad más exigente, en el filo 
misma de los tiempos, desde tas esencialidades 
permanentes. Dijo Utrera: «Una fidelidad viva a 
nuestros principios y una interpretación fiel de 
úuestra doctrina implican al mismo tiempo una 
necesidad de evolución. De ahí que la necesidad 
de la evolución sea consecuencia de nuestra in-
satisfacción interior, de nuestra impaciencia crí-
tica...; y más adelante: «Los ideales de transfor-
mación que animan en el Movimiento tienen su 
expresión más acabada en la justicia social. L a 
justicia social es et más importante fundamento 
de nuestra doctrina.» Efectivamente, el Estado 
moderno tiene su más. plena justificación en el 
anhelo de la reivindicación social, en la supre-
sión de las desigualdades sociales, . 
• SALARIO MINIMO 
Én el ámbito de lo social, el tema de ta fijación 
del salario mínimo es el que está —diríamos— 
más en punta. H a circulado por todo et, país la 
cifra de 180 pesetas diarias, y aun cuando se 
trata, ciertamente, de una cifra muy razonada 
por cuanto responde, en principio, al nivel de 
productividad y de precios nacionales, nadie ha 
dicho, de forma oficial, que ésta sea la cierta 
y no otra. Sin embargo, • hay indicios, también 
razonables, para que esta cantidad no sea la co-
rrecta. Por su parte, la Organización Sindical pa-
rece que se inclina por las doscientas pesetas 
diarias como mínimo. 
Los Ministerios de Trabaja, Hacienda, Agri-
cultura e Industria son los más directamente 
afectados por ta materia. E n él sector agrario 
no son muchos los españoles que, en la actua-
lidad, estén percibiendo el salario mínimo. Lo 
mismo podemos decir del sector industrial, 
donde las vigentes 156 pesetas han sido amplia-
mente superadas gracias, en primer lugar, a la 
negociación colectiva. Esto no puede hacernos 
olvidar que, según cifras emanadas, del propio 
Ministerio de Trabajo, hay unos 700.000 españo-
les que perciben ese salario mínimo y que es-
tos trabajadores, en general, pertenecen al sec-
tor de los servicios. 
Planteada así la cuestión, no nos parece exce-
siva la petición de los sindicatos, puesto que, en 
primera instancia, la incidencia de toda posible 
subida salarial sobre las cotizaciones de la Se-
guridad Social era enorme. Esto no va a suce-
der este año, porque las cotizaciones van a subir 
de todas formas, de acuerdo con la nueva legis-
lación aprobada por las Cortes el pasado año. 
Bien es cierto que cualquier incremento en los 
salarios ha de afectar, por simpatía, a los sala-
rios más bajos, aunque superiores al mínimo., 
por cuanto los afectados han de pedir una in-
mediata subida de los mismos. Esto no es malo, 
claro está, y habrá que confiar en el sentido so-
cial y realista del Gobierno en materia de tanta 
incidencia sobre los presupuestos de las. fami-
lias menos pudientes. 
• LA HUELGA DE LOS 
CONTROLADORES AEREOS 
Ha causado sensación en todo el mundo el 
accidente protagonizado por dos aviones espa-
ñoles sobre cielo francés. Aparte de la honda 
emoción y profunda pena que supone la pérdi-
da de tantas vidas humanas, hay en este hecho 
unas conexiones de orden internacional y labo-
ral que no pueden ni deben ser marginadas. E n 
tas páginas de «Arriba» se ha escrito que hay 
compromisos que irremediablemente rebasan los 
límites nacionales. Hay materias que por su tras-
cendente repercusión bien pudieran considerar-
se como de orden público internacional o, si se 
prefiere, de servicio público internacional. 
Son palabras éstas .que no están al margen de' 
ta actualidad y que conectan muy directamente 
con un hecho social y polémico: la huelga. E s 
necesario apuntar hacm soluciones adecuadas, 
coactivas o indicativas, para que una circunstan-
cia concreta no rebase el. ámbito de su propio 
sector o de su prapia' esencia para que, en últi-
ma instancia, las consecuencias no' las sufran, 
como en el caso de los aviones españoles, per-
sonas y entidades que nada, absolutamente nada, 
tienen que ver en la razón que originó el con-
flicto, 
GORGIAS 
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Los condes de 
Barcelona salen 
de Rio de Janeiro 
RIO 0 E JANEIRO, 10. — 13 
conde de Barcelona, don Juan de 
Barbón, y su esposa, doña María 
de las Mercedes de Borbóh y Or-
leáns, dieron por finalizada sü es-
tancia de una semana en Brasil, y 
esta noche emprendieron viaje por 
vía aérea Tíacia Lisboa. 
En el aeropuerto internacional 
de «Galeao» de Río de Janeiro, los 
condes de Barcelona fueron despe-
didos por el embajador de Espa-
ña en Brasil, don José Pérez del 
Arco, y demás miembros de la re-
presentación diplomática españo-
la en este país, así como por don 
Pedro de Orleáns .y Braganza, de 
la familia Imperial brasileña. 
Los condes de Barcelona llega-
ron a Brasil el pasado día 2 de 
marzo, procedentes de Buenos Aires, 
acompañados por su hija, doña 
Margarita, y del esposo de ésta, 
el médico español don Manuel Zu-
rita, quienes hoy concluyeron tam-
bién su visita al Brasil y retorna-
ron a la capital Argentina, donde 
tienen su residencia. 
Durante su estancia; én Brasil, 
don Juan y doña María de las 
Mercedes visitaron Sao Paulo y 
Brasilia y en Río de Janeiro, pre-
senciaron, el pasado domingo, el 
desfile de las escuelas de samba 
celebrado con motivo de los Car» 
navales cariocas en la avenida Pre-
sidente Vargas, en el centro dé la 
' S O I S U N 
ESPERANZA RENOVA 
El obispo de Gran Canaria saludó a Juan Carlos 
en otra triunfal jornada del Príncipe de Espafa 
Asimismo, asistieron al baile de 
Carnaval que anualmente tiene l u -
gar en el Teatro Municipal de Río 
de Janeiro. — EFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 10. (Del enviado especial dé 
AMANECER y Pyresa, P A B L O 
HERNANDEZ MONTESDEOCA.)— 
«Aquí, como en todas las ciudades 
y regiones españolas, llegáis como 
un signo de esperanza renovada, en 
el que se entrecruzan el pasado, e! 
presente y el futuro, porque vues-
tra persona no es ni existencial ni 
históricamente un salto desde el 
vacío.» En tales términos se expre-
só el obispo de la diócesis, monse-
ñor Infantes Florido, al dar la 
bienvenida, en el interior dé la basí-
lica de Nuestra Señora del Pino, en 
Teror, a los Principes de España, 
don Juan Carlos y doña Sofía, que 
han visitado, cálidamente escolta-
dos por la multitud, el centro dé es-
piritualidad y religiosidad más im-
portante de la provincia de Las 
Palmas. Para él tuvo don Juan Car-
los, las siguientes palabras: «La Vir-
gen, del Pino, Nuestra Santa Patro-
na, es el punto de atracción de 
cuantos creemos que la espirituali-
dad es el elemento primordial de 
la nersonalidad del hombre.» 
La estancia de los Príncipes én 
Teror, como hace unos días en el 
santuario del Cristo de , La Lagu-
na, o en Candelaria, de Tenerife, se 
constituye, por sus valores especí-
ficos, en él más destacado elemento 
de la jornada, porque ayer, en Te-
ror, como días atrás en La Laguna 
y Candelaria, don Juan Carlos y 
doña Sofía se han acercado hasta la 
profunda vivencia religiosa del pue-
blo canario, en el que aún apenas 
es posible imaginar nada sin la in-
tervención del complejo religioso, 
como parte viva del sentimiento hu-
mano y social. 
La Virgen del Pino tiene honores 
de capitán general desde 1928, cuán-
do era rey de España don Alfon-
so XÏII y jefe del Gobierno el gene-
ral Primo de Rivera. Personalidades 
de todo el mundo, desde e] cardenal 
Pacelli, luego Papa Pío X I I , hasta 
la más varia muestra de la política, 
el arte y la cultura, han acudido 
a Teror en sus visitas a la isla En 
Teror estuvo, en ocasión de su via-
je al archipiélago, el Generalísimo 
Franco. La Virgen del Pino es ex-
presión cumbre, desde hace siglos, 
de la religiosidad isleña, especial-
mente propicia a la advocación ma-
riana. 
Hoy llovía en Teror cuando los 
Príncipes llegaban. La muchedum-
bre, no obstante, aguantó a pie fir-
me la inclemencia del que aquí se 
llama «chipichipi» —como en el 
norte de España «orvallo» o «siri-
miri»— y, convirtiendo lá plaza del 
Pino en un entusiasta cenáculo para 
un recibimiento histórico trih 
los Príncipes una cerrada v * 6 * 
siva acogida. Los primeros en n " 
fueron los infantes Elena Crisf 31 
Felipe, y nuevamente la gente n - 7 
conando cariñosamente p¡ 
llamamiento de Lanusse 
(V iene de 1.a p á g i n a } 
pes de Estado, las dictaduras, la 
violación de la Constitución, la bur-
la a la decisión ciudadana y la vio-
lencia como sistema de acción po-
lítica.» , 
Varios pistoleros asaltaron la fá-
brica metalúrgica de Avellaneda y 
se llevaron 96 millones de pesos. 
Habrá una nueva subida de pre-
cios, encabezada por la gasolina, el 
gas, la :,electricidad y el teléfono. 
Mor Roig, ministro del Interior, ha 
advertido con toda urgencia a los 
redactores políticos: «En el día de 
hoy un candidato a presidente de 
la República ha tenido expresiones 
que, por su gravedad, necesaria-
mente deben ser recogidas y con-
testadas. Nunca en la historia polí-
tica argentina se ha dado una lec-
ción, no solamente tan correcta si-
no tan generosa, como la que ha de 
cumplirse el domingo.» 
LANUSSE: «NADA BUSCO 
PARA MI» 
«Pero el sufragio —dice Lanus-
se cen voz sombría— también pue-
de resultar que la República pierda 
y se sumerja en la anarquía, la de-
lación, la corrupción, el engaño, el 
misianismo, el envilecimiento de 
las instituciones, eí cercenamiento 
de las libertades, la implantación 
de! terror y la tiranía, o la subor-
d: ión a la voluntad omnímoda 
de un hombre.. Nada busco ni 
quiero para mí. Nada motiva a las 
Fuerzas Armadas *que no sea el ideal 
de una nación que destierre la más 
remota posibilidad de retorno a 
deplorables instancias del pasado. 
Porque eso también está dejado de 
lado para siempre... Todo intento 
de alterar el veredicto mereceré la 
respuesta más firme y enérgica. 
Ningún desborde será admitido,..» 
Eduardo Sajón, secre t a r i o de 
Prensa, conmina a Cámpora a «ra-
tificar o desmentir públicamente las 
declaraciones. Los tribunales de 
Pompidoü expone el dilema: 
E l COMUNISMO, 0 
IODOS LOS DEMAS 
( V i e n e de ia 1 * p á g . ) 
le ha incluido un párrafo a la in-
tención de quienes han jugado et 
naipe del error y que podían ha* 
ber sido los grandes colaborado-
res: et partido cuya alianza con 
los comunistas ha dado al traste 
con toda posibilidad de coopera-
ción. «Yo lamento —ha dicho el 
presidente Pompidoü, y esta la-
mentación tenía un tono since-
ro~~ que tos dirigentes socialis-
tas se hayan comprometido, por 
cinco años y sin garantías, con el 
Partido Comunista. Otra actitud 
habría permitido al Gobierno y 
al Parlamento de mañana cola-
borar de un modo más flexible en 
et juego libre de la democracia 
y en esa paz civil que es mi pre-
ocupación. ¿Cómo no será tam-
bién la vuestra, franceses y fran-
cesas?» 
Y él presidente advirtió: «An-
tes de expresar una decisión, yo 
os invito a la reflexión sobre sus 
consecuencias. Por lo que a mi 
se refiere, primer responsable y 
primer servidor de la República, 
ya os he dicho lo que está pen-
diente de vuestra decisión...» 
Este llamamiento de última ho-
ra, que ya se ha discutido de un 
modo tan inútil como arbitrario, 
tendrá su indudable efecto en el 
electorado, en esos treinta millo-
nes de franceses que mañana van 
sa determinar el futuro del pal 
y, seamos justos, algo más que 
el destino de Francia. Mañana, 
los franceses elegirán una nueva 
Asamblea nacional. E n total hay 
cuatrocientos treinta y un «ballo-
ttages», y de ellos trescientos cin-
cuenta y nueve duelos entre can-
didatos de ta «izquierda unida» 
y de tas formaciones «conserva-
doras». Las batallas triangulares 
se limitan a sesenta y ocho. L a 
decisión, pues, es simple. Pero 
grave. 
N I X O N , P A R T I D A R I O 
M L A PENA DE M U E R T E 
(V iene de l a 1.a p á g . ) 
que, si su víctima muere, é! tam-
bién debe morir». 
Dijo que se impondrán senten-
cias de cadena perpetua sin posibi-
lidad de perdón, a aquellos delin-
cuentes de drogas que hayan sido 
culpados anteriormente por el mis-
mo delito. Las penas por estos ca-
sos serán también aumentadas, des-
de un mínimo de cinco años, para 
el que sea convicto de vender he-
roína, y entre diez y cadena perpe-
tua, para ios traficantes organiza-
dos de narcóticos. 
Repitió el presidente m oposi-
ción a la legalización de la marihua-
na, pero se refirió más duramente 
al uso y tráfico de heroína. 
También pidió a los Jueces na-
clónales que piensen mucho, antes 
de dejar en libertad provisional, 
bajo fianza, a los acusados por dro-
gas antes de ser juzgados y, en ge-
neral, criticó a todos aquellos fun-
cionarios del Cuerpo de Justicia 
que, al pretender defender los de> 
rechos de los delincuentes «olvidan 
los derechos de las víctimas inocen-
tes». 
Esta es la primera vez que un 
presidente de los Estados Unidos 
se refiere directamente a la norma 
procesal de la fianza, que los tribu-
nales norteamericanos aplican con 
bastante liberalidad, y es la causa 
de que la mayoría de los delitos que 
se cometen son reincidencias de 
presuntos delincuentes que se en-
cuentran bajo libertad provisional, 
pendientes de juicios. 
Sin embargo, no se menciona 
ninguna medida contra el libre usó 
y posesión de armas de fuego en 
el país.—EFE. 
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HORIZONTALES. — 1: Mis. — 
2: Are. — 3: Alado. — 4: Ar. - Ra. 
5: Papa. - Icos. — 6: Opot. - Noto. 
7: Cadí. - Topar. — 8: Oc. - Cá. — 
9: Ufano. — 10: Isa. — 11: Nos. 
VERTICALES. — 1: Poc. ~ 2; 
Apa. — 3: Apodo. — 4: Araticú — 
5:- Mal. - Fin. — 6: Ira. - Aso — 
7: Sed. - Nas. — 8: Orinoco. - 0-
Acopa. — 10: Ota. — 11: Sor. 
JEROGLIFICO 
A lá barca, Dámaso. 
AJEDREZ 
Justicia incoarán un expediente al 
órgano del peron'smo, «Maycría», y 
«Crónica» será sancionada, en fun-
ción del artículo 212, por publicar 
proclamas de grupos subversivos. 
Ultima noticia: un comando extre-
mista intentó secuestrar sin éxito 
al ex ministro de Comercio en la 
época de Aramburu, señor Cueto 
Rúa. 
«Pero esté segura ia ciudadanía 
—levanta la voz Lanusse—, que el 
Ejército, la Arïhaàa y la Fuarza 
Aérea, que se han conjugado para 
hacer posible el comicio, no serán 
cíSímplices en la instauración de 
ningún nuevo despotismo, ni tolera-
rán forma alguna de violencia. Es 
imperioso qué prive la luz de la 
razón. Por lo tanto, yo apelo al 
sentido común e inteligencia de to-
dos - cada uno de los argentinos. 
En cada sufragio está el destino del 
país. Cada voto debe ser el pro-
ducto de la convicción propia y de 
la Identificación con un programa 
de Gobierno, nunca con una per-
sona...» 
DICE «LA PRENSA» 
«Llega el país a las elecciones de 
mañana —dice el editorial del con-
servador «La Prensa»— en un es-
tado de inquietante desorientación. 
El Gobierno creyó posible prepa-
rarlas con métodos que delataban 
su inmadurez política. Los que pa-
decen de esta deficiencia tienen por 
rasgo dominante la incapacidad pa-
ra medir las consecuencias de sus 
actos, i en las qus pronto se ven 
atrapados sin remsdio, desde hace 
un año estamos bfai'endo asis-
tiendo a esa sucesión de infa-
libles errores. Las teotatives de 
acuerdo com ei ex dictador estaban 
llamadas al fracaso, dadas sus ca-
racterísticas de jugador avieso, cu-
ya duplicidad cr^wve -"est o país 
desde hace un cuarto de siglo» re» 
ro que el a / a. G,-o.t^..:o paracírí 
ignorar, al ucuipo que sobreesti-
maba su propio maquiavelismo, t • 
mo fruto de esta desorientación se 
ha encontrado de pronto con quá 
había conseguido reavivar el apeí -
to de un fugitivo í letnr^ado por 
la vejez y la opw'ntíbv Lo que n:* 
die podía concebir ha ocurrid • 
Sus huestes han vuelto a congre-
garse libremente, pero no lo han 
hecho, desde tosgo, con alegría 
agradecida, simo con torva ansiedad, 
de venganza». 
ULTIMAS PALABRAS DEL 
PRESIDENTE 
«Mañana decidiremos —concluye 
el presidente— entre la paz o la 
subversión; la trasiauilidad del ho-
gar o la zozobra la agitación; 
la posibilidad de waa reforma so-
cial con sentido cristiano, o el en-
frentamietito entre hermanos. De-
cidiremos, en síntesis, si deseamos 
un país pujante v Ubre o una co-
lonia de ideologías trasnochadas. 
El terrorismo sólo gersar acrímeties 
y caos; jamás liberación. Yo aspi-
ro • a que sepamos actuar con res-
ponsabilidad, porque creo en la ma 
diúrez individual v colectiva de mis 
ciudadanos, cuya fuerza moral re-
clamo para que rechacen a los fal-
sos apóstoles y no se dejen sedu-
cir por atractivos espejismos, que 
puedesv conducirnos a un callejón 
sin. salida». 
•Las sadés de ' algunos : partidos 
políticos en Córdoba, Mendoza y 




Sigue c e r r a d o 
e l m e r c a d o 
d e d i v i s a s 
MADEID, 10. — Tiras ia deeisión 
adoptada por los países europeos 
en torno a los mercados de divisas 
se afirma insistentemente en me-
dios económicos que el mercado de 
Madrid podría permanecer cerra-
do hasta el próximo día 20. 
La decisión oficial de dichos paí-
ses, anunciada ayer en París de no 
abrir los mercados hasta después 
de la próxima reunión ampliada 
del grupo de los «Diez» el próximo 
jueves, parece apuntar a dicha so-
lución ya que el Sábado no abren 
los mercados y el 1§ es día festivo. 
Mientras tanto la situación mo-
nct<•••!?. t-n la canftal de K ^ a ñ a 
es de confianza y eri actitud de 
espera a las medidas qué adopten 
los países' europec*.. 
a i e r t m 
PMA DETENER 4 
IOS TERRORISTAS 
LONDRES, 10. Agentes de po-
licía mantienen vigilancia especial 
en todos los puertos y aeropuertos 
del país para poder detener al gru-
po de personas responsables de las 
explosiones en Londres, que, al pa-
recer aún no han podido salir de 
Inglaterra. Mientras, diez personas 
detenidas en él aeropuerto horas 
antes de las explosiones, cuando se 
disponían a subir a' un avión con 
destino a Bel fast, continúan dete-
nidas. — EFE. 
cariñosa ente el protii • 
para mejor ocasión, ofreció T , 
hijos de don Juan Carlos y doña c04 
fía refugio en una balconada c*»* 
na de las que Teror se m u e ^ 
legítimamente orgulloso. Otra 
entró en funcionamiento el h a l n ^ 
gestivo y acortador ' dé distand* 
que la familia 4e don Jusn Cari 
impone en sus viajes y cm,. en 
tierra, de estructura reciamente f 
miliar, tanto se valora Don t 
Carlos llegó hoy a Teror por tenW* 
vez en su vida. En Teror estuvo «í 
sus anteriores viajes a la isla 
aquí ofreció a la Virgen del Pin7 
el año 1963, su Gran Cruz rf, 
Carlos I I I , oue la Virgen exhih, 
e^tre las innumerables condece 'l 
ciones que adornan su regio man. 
to, a la altura del pecho. 
Don Juan Carlos firmó hoy en A 
libro de oro de la basílica con U 
misma pluma de oro que utilizó 
el rey don Alfonso XIÍI en el mu, 
seo canario de Las Palmas, en 1901 
Sur en otra vez en la pequeña eró. 
nica de un viaje histórico, segiía 
se lo califica, no sólo a nivel de 
autoridades y representaciones si, 
no en la inquieta calle de cada'día 
los eslabones con el pasado y los 
puntos de engarce con el futuro 
pues don Juan Carlos está rec*' 
rriendo hitos y semblanzas de un 
pasado en el qüe es protagonista 
y anticipando constantemente que 
tanto él como la Princesa volverán 
detalles, dato o anticipación que e( 
pueblo está acogiendo con ilusión 
esperanza y optimismo, ' 
Los Príncipes de España iniciaroa 
la jornada de hoy con un acto da 
gran significación e impacto popu-
lar; la entrega de 1.404 viviendas 
que la Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura ha realizado. La futura 
ciudad satélite de Jinamar, el polí-
gono de San Cristóbal p-en el que 
se construirán 1.800 viviendas y que 
simbólicamente inaug u r a r á doa 
Juan Carlos el próximo lunes— y la 
urbanización de la Cruz de Piedra 
representan, en estos momentos, la 
mayor parte del porvenir del des-
arrollo urbano de Las Palmas eá 
materia de vivienda. Es precisamen-
te ia vivienda una de las exigencias 
más candentes de Gran Canaria, es-
pecialmente en las zonas _\»Was. 
importantes, ya que a los cènOdàos 
elementos definitòries de lá realidal 
canaria —alto crecimiento demográ-
fico v crecida población juvenil en 
expectativa de construir nuevos h* 
gares— se une el hecho de que ls 
preponderancia del s e c t o r seni-
cios y el fenómeno de la emigracióa 
rural en relación con dicha hege-
monía han convertido a las capita-
les en receptáculos de una masa 
cada vez mayor aue necesita a la 
ciudad para sus perspectivas vitales. 
En Cruz de Piedra estaban; natural-
mente, el pueblo y los. hijos del 
pueblo, pese a la desapacibilidad del 
Hemno; las madres canarias se ha-
bían llevado a sus pequeños, aunqus 
fueran de corta edad, para, enseñar-
los al paso de don Juan Carlos ? 
doña Sofía. Los Príncipes^ tras d 
protocolo oficial, tras los discurs0?" 
esto-'erori en la Guardería In*antl1 
de] . polígono, que amplía de uní 
forma esweranzadora el espeetac* 
lar y ambicioso crecimiento de Las 
Palmas de Gran Canaria; allí Wf 
ron Príncipes dé ios niños; uiK) 
los cuales les entregó "varios obse» 
cuios. La esperanza ha vuelto a Br* 
llar en la cara de la barriada os 
Cruz de Piedra, cuando don Ju*8 
Carlos y doña 'Sofía, con una U& 
mada al sentido familiar, que 
cuentra aquí eco entrañable, 
nuevos hogares para el futuro. 
PYRESA. 
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C A V I A , 10 Z A R A G O Z A 
N E S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la 1.a p á g . ) 
el importante documento, así co-
mo la delicada posición del emba-
lador, señor Cortina, al dar cuen-
ta de • este . t r iunfo diplomático al 
cabo de una laboriosa negociación 
que/al parecer, comenzó a pr in-
cipios de año. 
Firmaron el documento por par-
te española el embajador de Es-
paña(, excelentísimo señor don 
pedro Cortina y Mauri, y, por 
parte de i a KepubCtica Ptapular 
de China, el embajador excelen-
tísimo señor Huang Chen. Asistie-
ron al acto de la firma los seño-
res Tien, consejero p o l í t i c a ; 
Tchang, consejero comercial; Yn, 
consejero cultural; Tsai, secreta-
rio dé Embajada, y Liang, agrega-
do de la Embajada de la Repúbli-
ca Popular China. Acompañaron 
al embajador de España don José 
María Alvarez de Sotomayor, m i -
nistro consejero; don Carlos Fer-
nández Espeso, consejero de Em-: 
bajada; don José L uis Dicenta, 
primer secretario; don Santiago 
de Mora Figueroa, segundo secre-
tario, y don Luis López Balleste. 
ros, consejero de información de 
la Embajada de España en París-
PVRESA. % 
tJjOS PRIMEROS CONTACTOS 
i SEDE DE L A S NACIONES 
'«UNIDAS (Nueva Yor(k), 10 (Por 
•MANUEL VELASCO, de la agen-
Ha '"Efe)".— Una conversación 
del ministro español de Asuntos 
Exteriores, don Gregorio López 
Bravo, con los periodistas el pa-
sado septiembre, ya hijzo presagiar 
el anuncio de ayer sobre el esta 
bíeoimlento de relaciones diplo-
máticas plenas entre Madrid y Pe-
kín. 
La conversación tuvo lugar eí 
sábado, 30 de septiembre, en la 
residencia del embajador don Ja 
me Alba. López Bravo dijo en-
tonces que la política exterior i n -
dependiente mantenida por Espa-
ñ a había conducido a lo que en 
aquel momento se consideró una 
bomba: una invitación oficial Chi-
na a un ministro español. 
López Bravo, en efecto, había te 
cibido una invitación para asistir 
a una recepción el lunes, 12 de oc-
tubre, , ofrecida por el viceministro 
chino de Asuntos Exteriores, Chiao 
Kuan Hua. 
A las seis de la tarde de ese 
día. en el comedor de delega dis 
del cuarto piso del edificio de las 
Naciones Unidas, se celebró el pri-
mer contacto directo entre López 
Bravo y los gobernantes chinos. 
Las cámaras fotográficas y de te-
levisión dejaron constancia del he-
cho. 
, Casi una semana antes, López 
Bravo ya había espado hablando 
con el embajador chino en la 
O.N.U., Huang Hua. El ministro 
español contó luego a los corres-
ponsales la anécdota en. la que 
Andrei Gromyko, el ministro so-
viético, se acercó a ambos y* sa-
ludó al español sonriente, mientras 
que fue más seco con el chino. 
En su conversación con los pe 
riodistas, López Bravo subrayó las 
características de la política exte-
rior española: serenidad, diálogo y 
pragmatismo. Mencionó la invita-
ción china y la firma del acuerdo 
comercial con la Unión Soviética 
como exponentes de ese prag-
matismo, y no descartó la posibi-
lidad de un diálogo con Pekín. 
COINCIDENCIAS CON CHINA 
López Bravo incluso dio una cla-
ve —inadvertida entonces— sobre 
lo que se avecinaba: dijo que pa-
ra el progreso de las relaciones 
con Moscú había un problema muy 
importante: el contencioso del oro 
español llevado a la U.R.S.S. 
Sin embargo, al referirse a Chi-
na, aludió a que no había ningún 
problema similar. 
Todavía más : todo el año 1972, 
los diplomáticos españoles habían 
tenido que mantenerse en contac 
to con sus colegas chinos debido 
a los diferentes temas discutidos 
en las Naciones Unidas. En algu-
nos de esos temas se habían podi-
do apreciar. algunas coincidencias 
de criterio entre Madrid y Pekín, 
concretamente sobre el derecho 
marítimo. En esta cuestión, tanto 
España como China mantienen 
una postura muy parecida por los 
problemas del Estrecho de Gibral-
tar y del de Formosa: los dos paí-
ses reclaman sus derechos, se pro-
ponen defenderlos en la próxima 
Conferencia sobre el Mar, que se 
celebrará en Santiago de Chile en 
1974. 
Aunque López Bravo advirtió en 
septiembre que la invitación a un 
acto social no había que desorbi-
tarla, las gestiones se han llevado 
a cabo con tanta rapidez como 
para finalfearlas en menos de seis 
meses. 
Y si las conversaciones han si-
do rápidas, también han sido se 
cretas. Esta misma tarde, el em-
bajador «¡pañol, don Jaime Alba, 
manifestó que no podía hacer nin-
guna deejaración n i ampliar i 
anuncio del Consejo de Ministros. 
Por parte China, algunos de sus 
delegados habían mostrado recien-
temente gran interés por España. 
Uno de ellos, corresponsal de la 
agencia "Nueva China", confirmó 
a "Efe" la noticio del estableci-
miento de relaciones antes de que 
fuera oficial. El mismo correspon-
sal, L i Ta i . Shun, había interro-
gado a los colegas españoles sobre 
el procedimiento para suscribirse 
a algún periódico de Madrid. 
En el resto de la comunidad di-
plomática de la —O.N.U.— no ha 
habido una especial sorpresa; du 
rante las últimas semanas habían 
circulado rumores sin confirmar 
sobre los contactos Madrid-Pekín» 
En todo caso, esperaban el anun-
cio para f in de año como muy tar-
de.—EFE. 
Repercusión del acuerdo en todo el mundo 
Refleja el espíritu práifko y realista de la 
política exterior española, dicen en Washington 
"l\lo hace falta un Kissinger para abrir murallas Impenetrables 
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WASHINGTON. — E l presidente Nixon anunció que China habla 
decidido conmutar la sentencia impuesta al agente de la C I A . John 
T. Downey (a la derecha), y que será puesto en libertad el día 12, 
en la frontera de Hong-Kong. E n la -foto, Dawney aparece con su 
madre y su hermano William, durante la visita que le hicieron en 
. la prisión de Pekín , 'en i97i.—(Telefofo CIFRA GRAFICA-UPI.) 
NUEVA YORK, 10. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyresa, 
CUY BUENO.) — No ha habido, 
hasta ahora, reacción oficial en 
Washington ante la noticia del esta-
blecimiento de relaciones diplomáti-
cas entré Madrid y Pekín. Oficiosa-
mente, sin embargo, no se disimula 
tanto en ambientes americanos co-
mo en círculos diplomáticos extran-
jeros en las Naciones Unidas, el 
enorme interés producido por lo que 
a todas luces consideran un nota-
ble éxito de la diplomacia española, 
reflejo, en opinión de la mayoría, 
de la notable flexibilidad la apertu-
ra de horizonte y el espíritu prác-
tico y realista de la política exterior 
de nuestra nación. 
Las primeras noticias sobre tan 
importante como radical cambio en 
las relaciones entre Esnaña y la 
República Popular China, empeza-
ron a circular por Nueva York ha-
cia mediados de la tarde de ayer 
viernes. En las Naciones Unidas 
produjeron inmediatamente extraor-
dinario interés en las esferas di-
plomáticas, que, en medida sin 
precedentes, se esforzaron en tomar 
contacto con los representantes es-
pañoles, incluidos corresponsales de 
Prensa, para obtener amplios deta-
lles y. sobre todo, eventual confír-
mación. La opinión general pareció 
C H I N A , E N N U M E R O S 
• O C H O C I E N T O S M I L L O N E S D E H A B I T A N T E S . # S H A N G H A I T I E N E D I E Z M I L L O N E S 
Y P E K I N S I E T E . # Y A H A H E C H O E S T A L L A R D I E Z B O M B A S A T O M I C A S . # D I E C I O C H O 
M I L L O N E S D E N I Ñ O S N A C E N C A D A A Ñ O . # E L H O M B R E N O S E C A S A H A S T A L O S 2 8 
A Ñ O S Y L A M U J E R A L O S 2 5 . # C A D A M A T R I M O N I O D E B E T E N E R S O L O D O S H I J O S 
(SERVICIO DE DOCUMENTACION DEV PYRESA) 
Chung-Kuo («El reino del centro») es como los chinos han llamado 
siempre a su país. E l Catay de Marco Polo y la China que «descu-
brieron» los comerciantes portugueses se confunden hasta llegar a ser 
la China de hoy, un país de casi ochocientos millones de habitantes 
(no se ha realizado un censo total desde los años cincuenta), y con 
una _ extensión de 9.561.000 kilómetros cuadrados, donde la tasa de 
crecimiento es superior al 2'3 por ciento anual y la mortalidad no 
llega al 11 por ciento. 
El señor Maciotti, funcionario del Mercado Común, elaboró, el 
pasado año, un informe sobre China continental en el qué se integraban 
aspectos de la vida económica y social del vasto país. 
El citado informe comenzaba señalando que China cuenta con 
dieciocho ciudades con población superior al millón de habitantes 
ŷ  otras tantas con un censo que va de los trescientos mi l a los ocho-
cientos mi l habitantes. Entre las primeras figuran en cabeza Shanghai 
y Pekín, con diez y siete millones, respectivamente, y detrás, ciudades 
como Tientsin (3'28 millones), Shenyang (2'42 millones), Wuham (2'23 
millones). Cantón (2'20 millones) y Barbin (1'59 millones). 
Comparada a lá concentración urbana de la Unión Soviética o los 
Estados Unidos, China presenta una dispersión de población muy acu-
sada. Dentro de las dosciéntas ciiídades mayores de los Estados 
Unidos vive el 55 por, ciento de la población; eii Rusia es él 34 por 
ciento y en China la cifra desciende a sólo el 9 por ciento. 
Jóye nes pioneros chinos, por tas calles de P e k í n , - m h s -
la tevc^'ción cuUural 
E L DESARROLLO TECNOLOGICO 
En cuanto al desarrollo tecnológico, continúa el «informe Maciotti», 
comparando los esfuerzos técnicos de la República Popular China con 
los de la India, se llega a los siguientes resultados: 
En China, el presupuesto total de investigación (excluyendo la agri-
cultura, medicina y biología) fue del orden de 1.350 millones de yens 
en 1965 (47.250 millones de pesetas), un l'S por ciento del producto 
nacional bruto del país. En la India se gastaron 1.800 millones de 
rupias en 1966, el 0'5 por ciento de su producto nacional bruto. Es 
decir, que, proporcionalmente, los chinos gastan tres veces más que 
la India en investigación y además emplean cuatro veces más perso-
nal, aunque éste sea menos cualificado. 
Tras analizar los distintos sectores de la tecnología y la investiga-
ción, el «informe Maciotti» dice que China ha hecho estallar hasta 
ahora diez bombas atómicas y está ultimando la construcción de un 
«missil» intercontinental (I.C.B.M.), dotado de cabeza atómica. También 
está en condiciones de producir un interceptor supersónico de clase 
internacional y. su industria electrónica se encuentra en pleno des-
arrollo, próxima a un rápido avance en los ordenadores de la tercera 
generación. 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
La industria química china abarca todos los productos necesarios 
a una sociedad en vías de modernización, incluyendo los medicamen-
tos, en cuyo sector destacan los antibióticos. 
Las necesidades minerales se cubren cón la producción de! país, 
aunque exista gran penuria de cobre y mineral de hierro. En lo que 
se refiere a la industria petrolífera, la producción de trece millones 
de toneladas anuales sirve para cubrir el consumo interior. 
La industria siderúrgica en vías de desarrollo tiene una produc-
ción en aumento que en 1968 sobrepasó los dieciséis millones de to-
neladas. Las fuentes de energía, basadas principalmente en las cen-
trales térmicas, centran el 70 por ciento de su producción en la zona 
de Manchuria y en los alrededores de Pekín y Shanghai. Estas tres 
zonas son las únicas que poseen una red moderna de transmisión. 
Existen unos cuarenta mi l kilómetros de vías férreas, lo que equi-
vale a una tercera parte de la red de los ferrocarriles de la India. 
Este medio de transporte se encuentra en pleno desarrollo, muy bajo, 
y solamente existen vías dobles en Manchuria y el eje de comunica-
ciones Pekín-Shanghai. 
LA FAMILIA CHINA 
Las mujeres chinas, al igual que los hombres, trabajan en gran 
parte en factorías e incluso en el campo. Los casi dieciocho millones 
que nacen anualmente son enviados a centros infantiles, mientras 
dura la jornada de trabajo de sus madres, o bien permanecen en las 
comunas al cuidado de sus abuelas. 
En cuanto a la educación, los chinos parecen haber suprimido los 
grados y la escala de competición. Los exámenes, según un informe 
de Arthur Glaston, profesor de la Universidad de Yale y gran conoce-
dor de la China, dejan- al alumno la libertad de aprender lo que no 
saben. La enseñanza primaria cubre cinco años, y la media, los seis 
siguientes. Cuentan con veintiocho Universidades, en las que, hasta 
1969, se habían graduado ya 1.100.000 estudiantes (370.000 cursando 
estudios de ingeniería). 
En la China Popular la edad legal para contraer matrimonio es de 
veinticinco años para la mujer y de veintiocho para el hombre. Los 
años anteriores, según los jóvenes declaran, «estamos muy ocupados 
haciendo deporte y trabajando duramente para engrandecer nuestro 
país.» A esta forma de entender la vida se deben las costumbres de 
las mujeres chinas, que han dejado de lado todo feminismo y visten, 
por lo general, amplios pantalones y túnicas. 
Incluso después del matrimonio, el Estado influye en la vida hoga-
reña. Debido a las altas tasas de crecimiento, el Gobierno chino da 
normas a los padres para que tengan solamente dos hijos. Una de las 
maneras de limitar los nacimientos es conceder a los matrimonios 
casas que tienen solamente dos habitaciones, y, muy frecuentemente, 
tienen que compartir la cocina y el baño con alguna otra familia. 
LA ESTRUCTURA DE LA RENTA NACIONAL 
En los últimos años la República Popular China ha disminuido 
grandemente su comercio con la Unión Soviética y demás países socia-
listas, aumentando sus relaciones con los países capitalistas. En 1970 
China importó productos por valor de. 2.050 millones de dólares. 
La renta «per càpita», según fuentes de Moscú, alcanza actualmente 
unos 100 dólares y la distribución de la renta nacional en el 1970 fue 
de la siguiente forma: 
Agricultura, el 40'5 por ciento; industria, el 34*5 por ciento; cons-
trucción, él 6 por cijnío; transportes y comunicaciones, el 6'5 por 
cierno; co-^e'-c?o y otros «actores, el 12'5 por ciento. 
La un'd^d monetaria es el yen (0'30 dólares). El producto nacional 
bruto (1966) fue de 80.000 millones de dólares.—PYRESA. 
ser que, al margen de los beneficios 
concretos, directos, que p u e d a n 
producir estas relaciones en lo que 
a los intereses respectivos de Pekín 
y de Madrid se refiere, esta nueva 
y espectacular apertura al Este es-
bozada por nuestro Gobierno redun-
dará en notable reforzamiento de 
la política española en el seno del 
p r o p i o organismo internacional, 
confiriendo incluso mayor estatura, 
mavor peso y voz a su presencia en 
las Naciones Unidas. 
«NO HACE FALTA UN 
KISSINGER» 
En un comentario elogioso sobre 
el éxito alcanzado ñor el ministro 
español de Asuntos Exteriores y 
subravando que este nuevo desarro-
llo pisa prácticamente los talones al 
acuerdo concertado entre España y 
la República Democràtica Alemana, 
el 11 de enero, un diplomático ame-
ricano observó: «Esto demuestra 
que no hace falta un Henry Kissin-
guer para abrir brechas en murallas 
al parecer impenetrables.» 
La noticia no ha cogido del todo 
por sorpresa, a decir verdad, al 
mundo diplomático. Y ello no sólo 
porque la política de apertura al 
Este practicada por España en estos 
últimos meses ha sido premiada 
por tan notable éxito, sino también 
porque determinados rumores indi-
caron en el reciente pasado que 
España había establecido" en Hons 
Kong un primer contacto con Pe-
kín. Lo que sí ha sorprendido es 
la extrema rapidez con Ib, que esto» 
contactos preliminares han produ-
cido el acuerdo definitiyo —nego-
ciado en París—, así como también 
el hecho de que tanto en este últi-
mo caso, cuanto en el inmediata-
mente anterior, las relaciones entre 
España y China y Alemania oriental 
havan sido establecidas inmediata-
mente a nivel de embajadores, cuan-
do las que han sido concertadas 
con los demás países del mundo 
socialista se concertaron a niveles 
inferiores, sin haber alcanzado to-
davía la normalización total. 
SILENCIO EN LONDRES 
LONDRES, 10. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, ANTONIO 
PARRA.) — La noticia ha sido reco-
gida aquí por algunos periódicos 
de la mañana; el «Times» y el 
«Guardian» la incluyen en sus pági-
nas sucintamente. A falta de comen-
tarios oficiales, es de suponer que 
esta postura del Gobierno de Ma-
drid halagará bastante en el Fo-
reign Office. Con ello, España está 
siguiendo los pasos de Inglaterra 
(uno de los primeros países del blo-
que occidental en abrir Embajada 
en Pekín), en el camino del aper-
turismo. 
Por lo que a Londres respecta, no 
se exageraría al decir que las rela-
ciones anglo-chinas son excelentes. 
El viaje de sir Alee a aquel país, 
el otoño pasado, las comunicaciones 
diplomáticas hán ido mejorando 
ostensiblemente, tras un período 
gris, hasta el punto de. que en la 
próxima Feria Comercial, que se 
celebrará dentro dé unos días en 
Pekín, la delegación extranjera más 
numerosa será la británica. El gran 
mercado chino, con vistas al futu-
ro, polariza la atención de los ex-
portadores ingleses. 
SATISFACCION Y SORPRESA 
BRUSELAS, 10. (Del correspon-
sal de AMANECER y Pyresa, IG-
NACIO MARIA SANUY.) — El es-
tablecimiento de relaciones diplo-
máticas entre Madrid y Pekín ha 
sido recogido por la radio y tele-
visión belga. En cuanto a los pe-
riódicos —los de la mañana cie-
rran muy pronto sus ediciones—, 
la incluyen los de la tarde, seña-
lando que el acuerdo fue firmado 
el viernes, en París. 
Las informaciones añaden que 
China es el segundo país comu-
nista con el que España establece 
relació n e s diplomáticas, después 
que en el pasado mes de enero el 
Gobierno e s p a ñ o l decidió inter-
cambiar embajadores con la Re-
pública Democrática Alemana. 
En este f in de ¡semana es difícil 
ponderar esta noticia desde aquí, 
aunque puede precisarse que er es-
tablecimiento de relaciones diplo-
máticas hispano-chinas ha produ-
cido satisfacción y sorpresa, ya 
que aunque la noticia no se ex-
cluía, nadie pensaba que se iba a 
pioducir tan pronto. 
ACONTECIMIENTO HISTORICO 
ROMA, 10. — De un "aconteci-
miento histórico para España y 
uno de los más destacados hitos'en 
e l desarrollo de la situación inter-
nacional" califica hoy el diario ro. 
mano "II Tempo" la decisión anun-
ciada ayer por los .Gobiernos de 
Madrid y Pekín de establecer ple-
nas relaciones diplomáticas. 
"II Tems>o", que publica la in -
formación de forma destacada a 
cuatro columnas, comenta que "la 
política de los Estados se ha im-
puesto a las antítesis ideológicas" 
y sostiene que "la decisión toma^ 
da- por Madrid y Pekín supone un, 
golpe decisivo al proceso de laor-
malización de las relaciones entre 
España y, los Estados comunistas". 
EFE. 
IMPACTO EN ALEMANIA 
BONN, 10. — En los medios i n -
formativos de Alemania federal ha 
causado hoy gran impacto la no-
ticia del próximo establecimiento 
áe relaciones diplomáticas- plenas 
entre España y la República Po-
pular de China. Por los canales de 
la agencia Efe, la primera versión 
de fuentes, españolas fue cursada 
a la agencia A. D. N., de la Re-
pública Democrática A l e m a n a , 
país que ha precedido a- China po-
pular en la plenitud de los cesa-
tactos con Madrid a nivel de em-
bajada. 
El corresponsal de D. P. A., 
Rahm, comenta el acontecimiento 
diplomático: "La importancia de 
las relaciones ' diplomáticas entre 
Madrid y Pekín puede que tras-
cienda acelerando el prodeso de la 
normalización de las relaciones de 
Madrid con Moscú".—EPE. 
FORTALECIMIENTO DE LA PAZ 
LIMÁ, 10. — "Todos los países 
deben vivir hermanados"/manifes-
tó ayer viernes el ministfo de Re-
laciones Exteriores del Perú, ge-
neral Miguel Angel dé la Flor Va-
lle, comentando, el anuncio del es-
tablecimiento de relaçioníes plenas 
entre España y Chiná popular. 
, , "Las decisiones-políticas de ún 
Gobierno como la que ha tomado 
e: español,, facilitan las relaciones 
humanas en el mundo", añadió el 
' generàl De la Flor. 
"Decisiones de- esa naturaleza, 
naturalmente, se -reflejan en el 
fortalecimiento dé la, ¡paz mundial. 
Todos los pa-íses deben vivir her-
manados."—EFE. 
GINEBRA LO ESPEÍRABA-
GÏNEBRA, 10. — L a Prensa sui-
za se hace eco de la noticia. En 
los medios diploiriáticos;, ginebri-
nos, el anuncio del acuerdo fir-
mado en París ha sido favorable-
mente acogido, aunque sin sorpre-
sa, ya que desde hace algún tiem-
po habían circulado rumores so-
bre contactos hispano-cltinos con 
objeto de llegar al establecimiento 
normal, de relaciones diplomáticas. 
PYRESA. 
L A N O T I C I A , C O M U N I C A D A 
A L G O B I E R N O D E T A 
• Declaración del embajador en Madrid 
TAIPEH, 10. — El subsecretario 
de Asuntos Exteriores, señor Fer-
nández de Valderrama, llegó ayer 
a Taipeh con el objeto de entre-
vistarsé con el ministro de Nego-
cios Extranjeros del Gobierno de 
Formosa para informarle de la de-
cisión española de establecer rela-
ciones diplomáticas con la Repú-
blica Popular China. — EFE. 
NOTIFICACION A LA EMBAJADA 
DE FORMOSA 
MADRID, 10- — El embajador d'e 
la República de China en Madrid, 
Yu Chi Hsueh, ha sido convocado 
esta mañana en el Palacio de San-
ta Cruz. 
El motivo de la convocatoria al 
Ministerio español de Asuntos Ex-
teriores fue darle a conocer la dte-
cisión del Gobierno español de. es-
tablecer relaciones diplomáticas al 
máximo nivel con la República Po-
pular China. — CIFRA. 
DECLARACIONES DEL 
EMBAJADOR 
MADRID, 10. — «Aunque las re-
Ilaciones culturaíes y comercialesi 
a partir de ahora están pendientes 
de las instrucciones que reciba de 
mi Gobierno, creo que continua-
rán», ha dicho el embajador dte la 
República China (Taiwan), Yu-Chi 
Hsueh, en el curso de las declara-
ciones hechas a los representantes 
de la Prensa española y correspon-
sales extranjeros en la Embajada 
de su país, en la tarde de hoy. 
El embajador, en el texto dte una 
declaración escrita entregada a los 
asistentes, y, a continuación, en el 
curso de la rueda dé Prensa, dijo 
que había sido informado del es-
tablecimiento áe arelacionetSi entre 
los Gobiernos de Madrid y Pekín 
a la una de la tarde de hoy, en d 
Ministerio español de Asuntos Ex-
teriores y por el director general 
de. Política Exterior del mismo, se-
ñor Rodríguez - Porrero, por en-
contrarse ausente de Madrid el t i -
tular del mismo, señor López Bra-
vo, y en ï a ipeh —«por las razones 
que creo que están incluidas en la 
declaración oficial del Gobierno 
español»— el subsecretario, señor 
Fernández Valderrama-
El embajador, señor Yu-Chi 
Hsueh, dice en su declaración es-
crita que está «sumamente dolori-
do por el anuncio sobre el acuerdo 
concluido por el que se establecen 
relaciones diplomáticas con el ré-
gimen de Mao Ts&Tung». Añade 
que el acuerdo ha incidido en «la» 
tradteionales y excelentes relacio-
nes que hasta ahora existían entre' 
España y la República China y a 
las oue me he dedicado a mantener 
y a fortalecer desde mi llegada a 
Madrid. En este momento, muchos 
pensamientos se agolpan • en mi 
mente». 
En el curso de la rueda de Pren-
sa, sin embargo, el señor embaja-
dor, Yu-Chi Hsueh, dijo a «Cifra» 
que el acuerdo de París «no creía 
que influyera en el «status» de los 
aproximadamente 600 súbditos de 
su país residentes actualmente en 
España», entre los que se cuentan 
numerosos estudiantes. «Las rela-
ciones internacionales tienen muw 
chas facetas», añadió. ' ' 
También respondió a otras pre-
guntas de los informadores dicien-
do que había el plazo de un mes 
para convenir los asuntos relació-
nados con su. Embajada, que opi-
naba oue él.pueblo chino residente 
en Taiwan sentiría, pero compren-
der ía la actitud espáñola y que 
las operaciones comerciales penw 
dientes (principalmente relativas a 
la adquisición en España de auto-
buses y buques para su país) creía 
que continuarían su desarrollo nor-
mal. 
«Estoy convencido —termina di . 
ciendo, por otra parte, la declara-
ción escrita del embajador señor 
Yu-Chi Hsueh— de que las amis-
tosas relaciones entre el pueblo es-
pañol y el de la República China, 
que han existido desde hace siglos, 
sobrevivirán a esta fase y continua, 
rán creciendo. También estoy segu-
ro de que la República de China 
continuará teniendo entrañables 
amigos, tanto entre los dirigentes 
del Gobierno español como en otros 
sectores del país, por cuya amistad 
y simpatía hacia nosotros estamos 
siempre agradecidos. Yo, personal-
mente, cuento con muchos amigos 
entre eilos y sé que comparten mis 
sentimientos de hoy. A todos ellos 
envío mis cordiales saludos y sin-
cero agradecimiento.» 
En la rueda de Prensa estuvie-
ron presentes, junto con el emba-
jador, señor Yu Chi Hsueh, la to, 
talidad de los diez miembros de la 
Embajada de la República China 
en España. — CIFRA.' 
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CORTES ESPMOLàS 
D E C RD 
ÍAfi i 
DE HA DE 
I M f ^ f POSIBILIDAD PARA LA ZONA COSTERA 
o El Gobierno contesta a los procuradores 
MADRID, 13. — Doce respuestas 
de Gobierno a otros tantos , rue-
gos dirigides a la Administración 
por procuradores en Cortes, más 
ios textos de otros nueve ruegos, 
so insertan hoj- en las páginas del 
"Boletín Oficial" de: la Cámara. 
Entre los temas que han sido ota-
jeto de- preguntas j ruegos. ligü--
ran. entre otros, la ubicación de 
la factoría "Ford" en España, con-
vocatoria de exámenes extraordi-
narios, . estatuto de los . gobernado-
res civiles,-excedentes lácteos, con. 
versión de ga^ natural, etc. 
ESTATUTO DE GOBERNADO-
RES C I V I L S , t- El gobernador 
civil —manifiesta el Gobierno en 
respuesta a don Jesús Esperabá— 
es, ál mismo tiempo, custodio d^i 
orden público y representant® del 
Poder central en. la provincia. Es-
ta representación, para ser efecti-
va, implica una serie de activida-
des de orientación y fomento Que 
ao se agotan en el simple mante-
nimiento del. orden público. Por 
último, se aclara que una- vez que 
iar Cortes aprueben la futura Ley 
de Bases de Régimen Local será el 
momento de acomodar a la misma 
@! decreto de W de octubre de 1958. 
L O C A L I Z A C I O N DE LA 
•«FORD" EN ESPAKA. — La res-
ponsabilidad en la elección de su 
emplazamiento en España corres-
ponde plenamente a la empresa 
'Tord", según se afirma en ¡a res-
puesta del -Ministerio de. Industria 
a don .José, María de Miguel. Sin 
• perjuicio de ello corresponde a la 
Administración una posible orien-
tación indicativa para un mayor 
equilibrio, en el desarrollo socio-
económico del País. En la -respues-
ta del Ministerio se puntualiza que 
en la propuesta presentada p o r 
"Ford" se indica la posible loca-
lización de la planta en la zona 
costera oriental de la Península. 
CONVERSION DE GAS NATU-
RAL. — El. Gobierno, en respuesta 
ai señor Sierra Haya, recuerda la 
nota' oficial tíei Ministerio de i n -
dustria del pasado 21 de enero, en 
1 i que sfe resumían las 'íazonès por 
las cuales eé posible la sustitución 
inmediata del gas natural por el 
gas ciudad. En dicha operación, de 
reconversión- se emplearía, iim -tiem* 
po superior a ¡-los. dos años. La 
Administración, por otra parte, ha 
elaborado ya unas normas básicas 
dt-. tipo- téGr4cQ. que .serviránt,p|ir,a. 
ias instalaciones interiores en id-
. •. • a.! •.cie-
nes adecuadas. -
EXAMENES. EXTRAORDINA-
RIOS ' DE BACHILEEKATO.- — El 
Ministerio de Educación y Ciencia 
informa, én. respuesta a don Eduar- ; 
do Tárragona,! que -se ha autoriza-- , 
do ¿Saa. convocatoria extraordina-
ria para aquellos alumnos que ten- , 
gatí :tendientes, una o dos asigna-' 
turaá dé los cursos cuarto y sexto 
d»Bach i l l e r ato, así como para lá. 
r ea l&c ión del examen de conjun-
to de cuarto, grado superior de 
sexto curso y de las pruebas de 
madurez del curso preuniversita-
rio. 
AYUDANTES TECNICOS SANI-
TARIOS. — El Ministerio de Edu-
cación y Ciencia ha iniciado una 
serie de estudios sobre la necesa-
ria reestructuración académica de 
los estudios de ayudantes técnicos 
sanitarios. Sobre este particular.se 
han pronunciado ya todas las Uni-
versidades que, en su píayoría, juz-
gan aconsejable configurar las es-
cuelas tíe A.-T; S. como escuelas 
dp Formación Profesional de se-
gundo grado y - no como escuelas 
, universitarias. En cualquier caso, 
esta reforma académica se abor-
dará con participación de todos 
las sectores -interesados. (Respu.es-
t\ a don José Manuel Liaño Plo-
res.) 
. CUERPO DE' CÀTÉDBATÍCOS 
DE BACis iXi i .^ATO. • — E r M i -
nisterio de Educación y Ciencia re. " 
afirma su propósito de proceder 
c u a n t o antes a la creación del 
Cuerpo de Catedráticos Numera-
rios de Bachillerato, así como del 
resto de los Cuerpos previstos en, 
la Ley General de Educación. (Res-
puesta a don Martín Fernández 
Palacio.) 
: EXCEDENTES LACTEOS.- - - -El 
Ministerio de Comercio manifíesta 
que el problema de los excedentes 
lácteos está siendo estudiado en es-
tos momentos, , ya que constituye 
un motivo de preocupación. Para 
solucionar este problema mediante 
ia exportación, de excedientes es ne-
cesario acudir a restituciones en la 
exportación,., tema que constituye 
uno de los principales objetivos del 
citado estudio (respuesta a don 
Ignacio Satrústegui y don Martín 
Fernández, Palacio). 
R j ^ oRMA DEL CODIGO PENAL 
En la'actuaíidád1 Sp está procedien, 
do a elaborar un texto refundido 
dei - Código Penái • en oumiplimiento 
de lo ordenado- en la. disposición 
final d!e la ley de 15 de. noviembre 
de-1971. (respuesta del Ministerio dé 
Jüsíiica- a ion Venancio Jiernán-
dez). ;:' \:¡ ,'. ;. ' - -'...-
RUEGOS AL GOBIERNO 
En . «I «Boüertín Oficia!' de las 
Cortes» se incluyen, además, los 
siguientes ruegos: de don Enrique-
Villoría, en el sentido dé qu,. se 
regulen las llamadas «ventas con 
regalo»; de don Alberto Jarabo Pa-
yá, sobre retribuciones de los pro-
fesores no numerarios 'dé Enseñan, 
zá. Media; de . don Eduardb Tárrá.-
gona, en solicitud' de. que los Ayun-
tamientos apliquen lo dispuesto en 
•«¡T artículo tercero de - la Ley. ók • 
Contratos de Trabajo; dfe don Luis 
Ibarra Landete, én relación con el 
asalto a un polvorín en la zona de 
Hemanl;i:de don Eduardo Tarra-
gona en el sentido de "que se- equi-
pare él régimen de seguridad so-
cial de los ferroviarios al Régimen 
General; de don Jesús Yagüe .so-
bré ampliación de la, terminM del 
aeropuerto, de Zaragoza; dp don En-
rique " Villoría en solicitud dé qué 
se elabore un plan nacional de ur-
banismo, y de don Salvador Se-
rrats Urquiza, para que d Gobier-
no informe a las Cortes sobre las 
distintas opciones o alternativas 
tendentes a una modificación del 
vigente sistema, fiscal. — PYRESA. 
Homilíà é ¡ Primado 
de España, en Roma 
Al tomar posesión como tituhr 
dei templo de San Agustín 
Comandos legales 
'alTA,desartiMo 
# Cometieron mrios atentadosf 
además del secuesto de fímrte: 
SAN SEBASTIAN-,.. .10. . La- -íb-: 
vestigaeión. policial, . desarr.oliada. a, 
raíz-.:deI -s-eeuestro..;íiel- industrial na-' 
yarro Felipe Hüarte y del robó dé 
tres mil . kilos de dinamita en Un 
polvorín de Hérnani, ha pasado en 
las últimas horas, por nuevas face-: 
tas. . ' ,:"' .''•';•,•' ;-' -• \ 
Hace tres- noches, • en una locali-
dad guipuzcoana agentes del Orden 
Público descubrieron el rastro de 
Eustaquio Mendizábal ("Txikia"), 
informando de su apariencia física 
con una hermosa barba. Al día si-
guiente, en la proximidad de los 
nuevos jardines de Zumárraga. cer-
ca de la fábrica de "Orbegozo",. 
agentes del Orden Público se en-
contraron con una persona que les 
pareció Mendizábal. aunque ya afei-
tado, por lo que les resultó difícil 
de identificar. Al verse ante la pre-
sencia, de la Policía, emprendió la 
huida, por lo. que las Fuerzas dei 
'rden no dudaron en actuar, lan-
zándose en su persecución. No obs-
tante, consiguió perderse de vista, 
s por 
e Zaragoza, 
para trabajos literarios y 
obre el Sector Delicias, 
a Caja de horros 
Aragón f Rioja 





La excelente acogida dispensada por la población dei sector Delicias 
eon ocasión de celebrarse el 25 aniversario de la inauguración de ia 
agencia urbana número 4, situada en la avenida de Madrid, número 171, 
mueve a esta Caja de Ahorros a mostrar nuevamente su gratitud hacia 
quienes en tal forma la distinguen en tan populoso sector y acuerda 
convocar un concurso de trabajos literarios y gráficos qué destaquen la 
importancia de las Delicias. 
La convocatoria se ajusta a las siguientes Bases: 
10 Se concederán dos premios (uno de 15.000 pesetas y otro de 10.000) 
a los trabajos literarios que mejor reflejen el «Pasado y presente del 
Sector Delicias, en Zaragoza». 
28 Los originales, con un mínimo de cinco folios escritos a máquina a 
dos espacios, por una cara, se presentarán por duplicado encerrados 
en un sobre en cuyo exterior figure la inscripción «Para el concurso 
del Sector Delicias» v el lema correspondiente. En sobre aparte y con 
el mismo lema, se incluirá el nombre y dirección del autor. 
3.8 Pueden presentarse cuantos trabajos .se deseen, pero no podrá el 
mismo autor recibir dos premios. 
4> Se concederán dos premios (uno de 10.000 pesetas y otro de 5.000) 
a las colecciones de fotografías —sin que pasen de cinco— que 
mejor reflejen lugares, rincones, aspectos artísticos, humanos, etcé-
tera del citado Sector Delicias. Las fotografías, en blanco y negro, en 
tamaño mínimo de 18 x 24 cm. En el exterior del sobre figurara como 
tema: «Este es mi Barrio» y el lema correspondiente. También en 
sobre aparte, el nombre y dirección del autor. 
5» Tanto los trabajos literarios como los gráficos han de ser originales 
e inéditos, presentándose o enviándose por correo, a partir de esta 
fecha hpsta el 25 del próximo mes de abril, en la Sección de Propa-
ganda dé la Caja de Ahorros, calle de San Jorge, número 8, Zaragoza. 
. , Zaragoza, 10 de marzo, 'de 1973. 
no sin áñíes nó-t'arse que llevaba un 
brázo inmóvilizádd. sin precisárse 
si era, por herida de bala o por xm 
golpè sufrido en alguna catdá; • 
Por otra parte, en la localidad- de 
Beasaín han sido detenidos Vicente 
Apalategui y Juan Rucelai Imaz, am-
bos miembros de Un-grupo de la 
E. T. A., en cuyo poder fueron en-
contradas tres cajas de dinamita 
procedente del. robo de Hernani. y 
seis pelucas adquiridas en un alma-
cén de Bilbao, y todavía sin utili-
zar. En estos momentos se desco-
noce la cantidad de dinàmità que 
queda sin recuperar. No obstante, 
se sabe que desde el garaje de La-
sarte, donde estaba la cantidad 
principal, habían salido cüátro par-
tidas de 14, 7, 7 y 3 cajas. Se han 
empleado, a juicio de ios técnicos, 
tres cajas en la voladura del chalet 
Olave. en Eibar. 
Durante estos últimos días, han 
continuado las detenciones y en es-
te momento se encuentran a dispo-
sición de la autoridad competente 
un. total de dieciséis personas... En-
tre ellas figuran cinco r.',c,ponsables 
de comandos."legales" desde Yarza, 
..que lo fuera.de. Lasarte y que inter-
vino en el secuestro de Huarte, has-
ta José María Gurruchaga Errasti, 
de Rentería; Miguel Angel Unanué, 
responsable del comando de Lezo; 
José Manuel Olano. de Hernani, y 
José Ignacio Villanueva, de Pasa-
jes. , . :'- g 
Con'-estos detenidos van quedan-' 
do al descubierto los-autores de los 
atentados ocurridos en Guipúzcoa 
durante los últimos seis , meses, co-
mo los robos de "Orbegózo" y a la 
furgoneta del Banco Guipuzcoano 
en Pasajes, lab voladuras de la Cruz 
de los Caídos, de Hernani, y del 
chalet Olave, de Eibar, el secues-
tro de Huarte, el robo de la dina-
mita y los incendios de las Casas 
Sindicales en Rentería. Tolosa, Irún 
y Hernani. 
Parece ser que ios quince o vein-
te comandos "legales" con un total 
máximo de sesenta hombres que 
actúan en Guipúzcoa han sido des-
articulados cinco, entre ellos el más 
peligroso, que era el de Lasarte. Es-
to supone un contratiempo para_ la 
E. T. A. producido gracias a la in-
vestigación policial. — PYRESA. 
ROMA, 10. — «La única idea que 
quiero resaltar en mi primera pre-
dicación en esta Iglesia, es la eter-
na, novedad- del Evangelio cuando 
es recibido con fe. Nunca quedará 
agotada la fecundidad de esta pala-
bra del Señor: Creed la buena no-
ticia.» -
Así dijo én la homilía pronuncia-
da esta tarde en el acto de la toma 
de posesión del título de la iglesia 
de San Agustín, de Roma, el carde-
nal Marcelo GqnzálezMartín, pri-
mado de España. 
En el curso de la estación cua-
resmal establecida , para, i a iglesia 
de San Agustín, situada en el cen-
tro histórico de Roma,; el cardenal 
González Martín tomó solemne po-
sesión del tí tulo de esta jglesia, qúe 
le fue asignado e j el Consistorio 
dèi ^àsadó día 5. El purpurado es-
pafioi. después- del rito, cuaresmal, 
celebró la misa, recibiendo poste-
riormente el homenaje de Ja Comu-
nidad Agustina encargada del culto 
del templo. 
Antes que el cardenal González 
Martín pronunciara la homilía, fue 
leída públicamente la bula con la 
qué el Papa . Pablo V I asignó la 
iglesia romana al primado de Es-
paña. . , 
«Pablo, obispo siervo de ios sier-
vos de Dios: a su venerable her^ 
mano Marcelo eminentísimo y • re-
vérendísimo carclénal González Mar-
tín, salud' y bendición apostólica. 
Es una costumbre muy antigua de 
los romanos pontífices que a estos 
varones extraordinarios del Orden 
Sagrado que han sido llamados a 
formar parte del dignísimo Colegio 
de los .padres purpurados se les 
asigne como motivo de honor el tí-
tulo de uno de los templos que so-
bresalen en Roma por la extraordi-
naria antigüedad o por, excelentes 
obras de arte y que pueden servir 
en ios tiempos actuales para mayor 
utilidad de las almas.» 
«Por esta razón, queriendo dar el 
honor debido a un amadísimo her-
mano, nuestro, concedemos, en vir-
tud de nuestra apostólica autoridad 
en el sagrado Consistorio celebrado 
hoy en el palacio apostólico, al emi-
nentísimo y reverendísimo señor 
cardenal el templo de San Agustín, 
vacante por el fallecimiento del car-
denal Femando- Quiroga y Pala-
cios. Te lo concedemos y asigna-
mos con todos los privilegios y fa-
cultades y con las obligaciones pe-
culiares que son propias a tu dig-
nidad, después de que hayas toma-
do-posesión; personalmente o por 
un . varó»..'dele.gado..,íuyo,- ,de acuer-
do con las normas del Derecho co-
mún.»::;, í-• . : r̂ ï-diiV-ií ï.MiKÍW 
En su homilías, monseñor Marée-
lo González dijo: «Puesto que un 
cardenal, desde el momento en'que 
es creado tal, pása a sér sacerdote 
romano, debo afirmar que me es 
muy gráto entrar én Roma y for-
mar parte del presbiterio del Papa, 
bajo la guía espiritual del gran San 
Agustín, con quien todo cristiano 
—afirmó el purpurado español— y 
más todo obispo, tienen vínculos de 
piedad y devoción que no se rom-
pen rturica.» ' • 
Seguidamente tuvo un emociona-
do recuerdo para el cardenal Quiro-
ga, su predecesor en el título de 
esta iglesia de San Agustín, y por, 
último, insistió en el mandato dé 
Cristo de buscar siempre la conver-
sión interior y en ía necesidad de 
formar una conciencia pura y nue-
va con la fuerza que nos viene de 
la Resurrección de Cristo.—EFE. 
U PRENSA ES NOÍICiA 
c o m m o A la 
SUSPENSION DE 
"MONTEMRA 99 
MADRID, 10. — La-Sala 
del Supremo ha confirmado una 
resolución del Consejo de Ministros, 
confirmatoria, a su vez. de otra del 
Ministerio de Información y T u -
rismo sobre suspensión de la re-
vista «Montejurra», por defectos 
legales en su Inscripción. 
En 1967, don Eugenio Arraiza so-
licitó la inscripción, a su nombre, 
de la citada revista, en el Regis-
tro de Empresas Periodísticas. Fa-
llecido el solicitante, continuó su 
esposa, doña María Angeles Ro-
dríguez Monte, que aportó un con-
trato con el director en el que f i -
guraba «Montejurra. S. A.», y la 
Dirección General de Prensa pidió 
aclaración, por- no-, existir solicitud, 
alguna de esa entidad. La señora 
Rodríguez Monte contestó que se 
trataba de un error, y envió nue-
vo contrato a nombre de revista 
«Montejurra», por lo qu? la Direc-
ción Gen-eral canceló la inscrip-
ción, de la revista y suspendió su 
publicación. Recurrió la propieta-
ria de la revista ante el Consejo 
•de Ministros, que confirmó la re-
solución del Ministerio. Interpuso 
la señora Rodríguez Monte recur-
• so ante el Supremo, v el Alto T r i -
bunal dice en su sentencia que la 
•documentación anortada por la re-
currente hacia presumir la exis-
tencia de una sociedad no inscri-
ta, y que, por ello, no era posible 
que el Ministerio accediera a lo 
solicitado. — CIFRA. 
P A B L O V i RECIBIO A L 
A R Z O B I S P O D E BURGOS 
CIUDAD DEL VATICANO, 19. 
El Papa Pablo V I :ha récibido esta 
mañana, en audiencia privada, al 
arisobisfco de Burgos, monseñor Se-
gundo García de Sierra y Méndez. 
Posteriormente, el Pontífice con-
cedió audiencias, igual-mente pr i -
vadas, al patriarca de Lisboa, car-
d e h á r ."Antonid iRibeiro,, y , a l car-
denal Lawrence Joseph Shehan, 
'arzobispo de Baltimore íy -legado 
í pontificio en el reciente Congreso 
Eucarístico TMernacloñal de' Mel-
bourne. — EFE. 
D o n a C a r m e n P o l o de 
FUE MADRINA EN LA DOTADURA 
DEL DUQUE "MONTE TOLEDO 
VALENCIA, 1©. — La esposa'del 
Jefe del Estado, doña Carmen Po-
lo de Franco, actuó a primera ho-
ra de esta tarde como madrina de 
la botadura del buqué «Monte To-
ledo», construido en los astilleros 
de Valencia por la empresa navie-
ra «Aznar». 
El buque, de 13.500 toneladas, tie-
ne 151 metros de eslora total por 
20 de manga máxima y desarrolla 
una velocidad en pruebas de 23 
nudos, con una potencia de máqui-
na de 17.800 caballos. Tiene capa-
cidad para 100 pasajeros, 160 t r i -
pulantes y 300 coches, con una bo-
e 
Doscientas inglesas se 
enfrentan con la Polim 
, LONDRES, 10. — Cascos de policía volaron esta tarde por los 
aires cuando doscientas mujeres del Movimiento de Liberación 
Femenino (L. I . B.), trataron de realizar una sentada en una oficina 
de Correos del centro de Londres. Mientras tanto, en la plaza de 
Trafalgar, más de dos mil miembros dei Movimiento de Liberación 
Femenino se manifestaron a ios gritos de «dejad nuestras subven-
ciones familiares» y «el poder al pueblo». 
Las doscientas rebeldes se separaron de sus compañeras, enca-
minándose a la cercana oficina de Correos de St. Martínez Lape, 
profiriendo gritos mucho más duros contra el «establishment». 
La Policía consiguió desalojar el edificio después de perder 
varios cascos y a costa de bastantes arañazos. Miembros del Cuerpo 
de Policía Femenino lucharon contra, las rebeldes, perdiendo en la 
refriega varios pares de zapatos.—EFE. 
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dega de carga refrigerada de 223.800 
pies cúbicos. 
En la ceremonia de botadura 
acompañaban a la esposa del Je-
fe del Estado, su hija, la marque-
sa de Villa verde; los ministros de 
Industria y de Información y T u -
rismo, don José María López de 
Letona y don Alfredo Sánchez Be-
lla, acompañados de sus respecti-
vas esposas; subsecretario de ia 
Marina Mercante, don Leopoldo 
Boado; director general de Nave-
gación, don Amallo Graifio; direc-
tor general de Empresas y Act i -
vidades Turísticas, don Pedro Za-
ragoza Orts; gobernadores civiles de 
Toledo y Soria, don Jaime de Fo-
xá y don Ignacio Bertrand. respec-
tivamente, y la totalidad de las 
autoridades valencianas. 
Tras ser recibida en los locales 
de la «Unión Naval de Levante», 
la esposa del Jefe del Estado pa-
só a ocupar la tribuna presiden-
cial, desde donde el obispo auxi-
liar de Valencia, don Jesús Pla 
García, bendijo el nuevo buque y 
seguidamente la esposa del Jefe 
del Estado lanzó sobre e' casco del 
barco una botella de vino español 
que pendía de cintas con la ense-
ña nacional. El «Monte Toledo» se 
deslizó suavemente sobre las aguas 
en medio de una salva de aplau-
sos de la gran multitud que se 
había congregado y que expresó & 
doña Carmen Polo de Franco su 
afecto al descender feta de la t r i -
buna presidencial. 
Antes de abandonar los locales 
de la «Unión Naval de Levante», 
la esposa del Jefe del Estado firmó 
en el libro de oro de ios astilleros. 
A.ntes del almuerzo, que fue ofre-
cido con ocasión de la botadura 
del buque, doña Carmen Polo de 
Franco se trasladó a la basíljea 
de Nuestra Señora de los Desam-
parpríos,- Patrona de la r-p^lón va-
len^iq'na, a''-cuyos oíp- or* r u a n -
do después a besar el anillo de la 
Imagen en su camarín. — CIFRA. 
ESTRENOS PARA 
MAÑANA, LUHÍS 
5 , 7 , 9 y 1 1 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
U N A H I S T O R I À C O N T A D A G O N S E N S I -
B I L I D A D , C O N T A L E N T O , C O N H U M O R . . . JEAN YANNE'FRANCOiSE FABIAN FRMGiS BLANCHE es usted novia de un ma riño griego o de un aviador 9 
u n m a r i d o i ñ f l e í 
un film de JEAN AUREL iastmancolor 
VICTOR 5 , 7 , 9 y U -( M a y o r e s d e 1 4 a ñ o s ) 
N O H A B I A D E F E N S A P O S I B L E C O N T R A 
L A M U E R T E , Q U E L L E G A B A S I L E N C I O S A 
ROBERT WDIB-MICBRftNA-SUSWISCOTT 
MARIO BIANCHi 
JVflNFSlKíOÜ • CARIO 8A00I -ERSESTD COLLI • eastmancoioh 
ES UNA PRODUCCION: KENESiS HUÍ IROMAj MUNBIAu.=lMS.A.lMAORK» 
S A L A E S P E C I A L ' ! 
A R T E Y E N S A Y i C I N E O E 
E L G R A N P R O C E S O H I S T Ó R I C O D E L A : I 
C A I D A D E L F A S C I S M O E N I T A L I A 
'SSSSBSSBS* 
FUNERAL POR LOS MARTIRES 
I LA TRADICION, EN 1 0 R I D 
Se reunieron en asamblea los dirigentes 
de la Hermandad del Maestrazgo 
MADRID, 10. — Se ha celebrad© 
un funeral por los Mártires de ía 
Tradición en la iglesia de Santa 
Barbara, organizado por el Con-
sejo Provincial .del Movimiento 
Presidió la ceremonia el ministro 
de Justicia, don José María tíe 
Oriol, a quien acompañaban el go-
bernador civil y. jefe provincial del 
•Movimiento, don Jesús López Can-
ció; delegado nacional de la Fa-
milia, don Carlos Bonet; presiden-
te de la Asociación de Mártires del 
Alzamiento Nacional, teniente co-
ronel Rivera Zapata, y otras per-
sonalidadés, asi como numerosos 
fieles llegados de distintas provin-
REUNION DE LA HERMANDAD 
DEL MAESTRAZGO 
Se ha celebrado esta tarde en «i 
Instituto de Estudios Políticos una 
reunión de presidentes provincia-
N^fnn^PS11?1™ de. la Hermandad Nacional del Maestrazgo. 
Hizo uso de la palabra en el 
r1^3^130 dS,]& «unión don José 
Luis Zamamllo, para instar a to-
dos a la unidad y afirmar su con-
formidad ĉ  i la trayectoria de Jai 
asamblea. 
Acto seguido, el presidente y fun-
dador de la Hermandad, don Ra-
món Forcadell, después de tr5 „ 
brevemente el origen y anteceden-
tes de la misma señaló que ja 
Hermandad quería ser el portavoz 
de los sentimientos monárquico» 
tradiciohalistas dentro de la 1J£ 
legación Nacional de Acción rou-
tica y Participación. 
Por último, se constituyó 
Junta Nacional integrada P^ - - , 
presidentes provinciales y r ^ f H l 
le-? v presidida por don Kam?» 
Forcadell. Asimismo quedó con„te 
tuido un Secretariado permanen_ 
en Madrid para coordinar el 
bajo de las Juntan provinciaie* f. 
regionales. 
A las ni.5¥è de la " ^ ^ n t S 
miembros, amigos y simpatiza-i j 
de la Hermandad Nacional 
Maestrazgo asistieron a una " . 
en la iglesia de San Antonio ae g 
Florida,, en í-ufraño de cua» ña 
dieron su vida por Dios. 
v la Monarquía tradicional. — 
FRA. 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, domingo 11 de marzo de 1973 
Por 
Carlos Rim 
TEMAS Y RESULTADOS 
ELECTORALES 
1 «Lo mismo en Francia que 
en Chile los vo-tos ciudadanos 
no han sido capaces de alte-
rar sustancialmente la situa-
ción de las dos naciones.» 
(De la Prensa.) 
Pasada la jornada electoral, 
día de fiesta grande para la de-
mocracia parlamentaria, y mien-
tra í ' se cuentan y recuentan los 
voios, y en Francia se prepara 
|a, estrategia partidista de la se-
gUnda vuelta, ya se puede dé-
car, tal vez afortunademente, que 
nada ha cambiado en lo sustan-
cial. En Francia ha habido un 
paso a t rás de la l ínea del dego-
llismo, y en Chile, un fallo de 
la oposición; pero, repetimos, 
sustancialmente, todo sigue igual 
o casi igual. Y seguir -igual que 
antes, con voto m á s o menos, es 
seguir mal, sin horizontes ale-
gres, sin estabilidad polí t ica, y, 
por ello, en Francia, con huelgas 
catastróficas, y en Chile, con co-
las cada día m á s largas. 
El sistema francés, que l iqui-
dó el Imperio y dejó malparado 
el órgüllo galo, no tiene poder 
para atraer a las grandes masas 
populáres, pendientes sólo de las 
realidades económicas , y por lo 
cual votan s i s t emá t i camen te a 
las izquierdas, en tanto, y por 
puro afán conservador, la masa 
votante derechista apenas si pue-
de, ahora se ha visto, m á s que 
sostener el «statu» que de forma 
precaria. Los núcleos de patr ió-
tas fervorosos, los que aún po-
dían levantar una bandera m á s 
allá de lo económico, h á n sido 
barridos y ahogados por la re-
presalia degollista antes y des-
pués de la muerte del general. 
Ahora, püés , se ha recogido la 
mala cosecha que el general y 
sus gentes, que se creyeron éter-
nos, sembraron el p róx imo pa-
Isadó. 'v 
Y en Chile, a r otro lado del 
océano, sifpad.a entre la revuelta 
y el golpe, de Estado, él resulta-
do electora], que puede afectar 
mucho a la! 'vida y" al futuro de 
la nación, ha venido a enconar-
lo todo. Desde ahora. Allende se 
verá, , seguramente, alentado por 
el aumento de votos y de sena-
dores y de diputados a su favor, 
en tanto que la oposición, que 
conserva la mayor ía en el Sena-
do y en el Congreso, p o d r á ha-
cer, por lo menos, la vida impo-
sible al presidente. La gran equi-
vocación de la Democracia Cris-
tiana, que hizo a Allende presi-
dente, paga ahora todas las fac-
turas que i i ay que pagar. • 
Pero, y al margen de los resul-
tados de estas elecciones que co-
mentamos, lo que hay que ano-
tar para que nos sirva de lec-
ción, es la incapacidad del siste-
hia electoral, «un hombre, un vo-
to», muy del siglo X I X , para en-
í ren ta rse con la p rob lemát i ca de 
nuestro tiempo. Todos los re-
miendos el sistema, el veto a los 
analfabetos y a los menores, no 
hace sino embarullar lo que ya 
era puro barullo. La tan querida 
y : elogiada «voluntad general» 
que en algunos lugares tanto se 
echa de menos, se és tá viendo 
que no es capaz de arreglar na-
^a y sí de desordenarlo todo. 
Pero, por otra parte, y en es-
Pera de los resultados finales de 
las consultas electorales, no se 
puede hablar del tr iunfo de na-
^ie y sí, m á s acertadamente, de 
cierto equilibrio entre el po-
der y la oposición; equilibrio que 
ata al Estado y le impide enfren-
tarse con los problemas del día, 
los cuales, claro está, al ser des-
atendidos, crean nuevas ocasio-
ües-, de crisis y nuevos peligros. 
Crisis y peligros que flontan di-
lcilmente sobre las turbias aguas 
deI escepticismo general. 
Pase lo que pase en el inme-
lato futuro, tanto en Francia co-
1110 en Chile, y al margen de las 
Mayorías y minor ías parlamen-
t a s , la realidad es tá represen-
t a por el juego de las impre-
siones del resultado electoral, 
o cual, ya Se sabe, hace imposi-
Prever y planificar el futu-
0- Veremos, y dentro de muy 
W ° S días ' cómo las fuerzas au-
"-nticas de cada país , las que 
Puedan restar con vida, inician 
usca de una salida, m á s o 
roenos airosa, fuera y dentro, pe-
lasSobre todo fuera, de lo que 
{lif-U"las han dicho o no en esta 
dos Coyuntura polí t ica para 
Países. Una lección m á s que 
aebemos — -aprender, y con ur-
R e l o j d e l o s d í a s "ELECÍRIFICADOS" 
Son plurales y muy distintas las 
formas meüiame ias cuales pode-
mos definir ei liempu que vivimos. 
Por ejemplo, la «era ae los plás-
ticos», la «edad atómica», la «épo-
ca de los viajes espaciales», el mo-
mento de aceleración máxima del 
«si vis pacem para becum», la «pla-
ga del pluriempieo», la «imposi-
ción de la prisa», y tantas otras 
que sería fácil alinear en esta so-
mera relación de urgencia; 
Por supuesto, todas ellas son vá-
lidas, porque tienen algo de razón. 
Pero, personalmente, encuentro 
que también todas ellas resultan 
al menos un punto imcompletas. 
Y digo esto porque se trata de rea-
lidades que pueden o no afectar-
nos; que existen, sin duda, pero 
que no terminan de incidir sobre 
la «totalidad» de nuestro hacer co-
tidiano. 
La Edad, de Piedra, como la del 
Bronce, recibieron su definición de 
algo que a todos atañía, y, prác-
ticamente, en cada momento de 
su vida. Es decir, que resultaba 
por completo imposible, en la prác-
tica, marginarse de aquellos ele-
mentos sustantivos y auténticamen-
te definitorios y definitivos. Me 
parece necesario, así, buscar algo 
similar en el presente, e incluso,-
sl queremos responder mejor a 
las exigencias implícitas en él, que 
nos permita verificar una especie 
de calicata del futurp. 
Y no hace falta pensar' mueno 
para llegar a una conclusión m -
discutible: la electricidad. Haga-
mos lo que hagamos, vayamos por 
donde vayamos, siempre; la «vere-
mos» ahí, a nuestro lado, junto 
a nosotros. Cada noche, al acos-
tarse, pongo en hora el desperta-
dor eléctrico, lo. enchufo, y a espe-
rar su lamentable si que necesa-
rio zumbido matutino. Entonce», 
enciendo la luz. Vuelvo a enchu-
far, ahora la maquinilla de afeitar. 
Compruebo que dispongo de agua 
eléctricamente caliente para du-
charme. Caliento el café en un ca-
zillo eléctrico. Bajo en 61 ascen-
sor. Subo a un coche que, como 
todos, hace funcionar una porción 
considerable de sus mecanismos por 
este sistema. Òtro ascensor en el 
despacho. Aire acondicionado 1*1-
do un nuevo café. Al cabo de las 
horas regreso a casa. Escucho un 
rato la radio, el tocadiscos; veo 
la televisión. Me preparan la ce-
na en una cocina eléctrica. El as-
pirador y la enceradora han de-
jado el cuarto como nuevo, t a ca-
lefacción eléctrica me permite tra-
bajar en un ambiente agradable... 
Mientras, en la oficina, unas se-
cretarias escribían en máquinas 
'eléctricas. En:: verano, refrlgéráción 
por aire; si un día no funciona, 
el clásico ventalador. Nuestra ma-
dre, nuestra esposa, nuestra her-
mana, utilizan un secador eléctri-
co antes de peinarse. Desde la es-
calera, escuchamos la música: de 
un magnetófono. Hemos utilizado 
algún medio de comunicación. V i -
mos funcionar diversas máquinas 
que tienen su base en la electri-
cidad. Usamos el cepillo aspirador 
eléctrico para dejar flamante una 
chaqueta. Tomamos una bebida 
cualquiera del refrigerador. Prepa-
ramos un batido. Elegimos entre 
hacernos un café en la «exprés» 
casera o un yo?ourt familiar. Co-
locamos el tostador de pan. Alguieii 
utiliza, a la par, una lavadora auto-
mática de roña y otra para la va-
ji l la . Suena una máquina de co-
ser eléctrica... 
Lá lista podria ser infinita, des-
de cuecehuevos hasta teletipos, des-
de filtros d-° humos hasta planchas, 
desde pulidoras hasta taladros, des-
de abrelatas hasta cepillos de dien-
tes, desde bandejas calientaplatos, 
hasta sacudidores de alfombras, 
desde altavoces hasta pistolas pa-
ra pintar. Pienso en todo esto al 
leer la convocatoria del X Salón 
Nacional de la Electrificación, que 
se celebrará en el Palacio de Ex-
posiciones de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid, 
en la primera quincena del próxi-
mo mayo. No hay duda, Nuestro 
tiempo es el tiempo de la electri-
cidad. Con perdón, me atrevo a 
decir, incluso, que estamos, nece-
sariamente, «electrificados». 
G A V I A N 
(Pyresa) 
E N L A S E L V A D E L 
El cazador piro cree eo el de 
como en la sabiduría 
adode sus nos g sa re 
e a su 
De m i floresta 
fábulas 
Una linda mariposa 
entre las flores volaba, 
y còn el perfume de éstas 
la pobre se consolaba. 
A pesar de su hermosura 
ŷ  de cuanto se adornaba, 
no llegaba aquella dicha 
que tanto ella deseaba. 
Una y mil veces pensó 
lo sola que se encontraba, 
v con estas deducciones 
su vivir atormentaba. . 
Què tristeza, qué aflicción, 
aquello desesperaba, 
y sin poder contenerse... 
¡la mariposa lloraba! 
Más he aquí que un buen día, 
cuando menos lo esperaba, 
se vio más que sorprendida 
por lo que tanto anhelaba. 
MORALEJA 
Se paciente en tu existir 
y no pierdas la esperanza, 
"a nue tiene que llegar 
el sentir de tu añoranza. 
CEXADOR DE ATECA 
(De la S. G. de Autores.) 
Son varias las tribus que todavía se valen del hacha de silex, pero 
las que usan herramientas actuales guardan el hacha de piedra y 
dicen: «por si acaso».—(Foto PYRESA.) 
—El misionero, señor. ¿Quién es 
el misionero? 
—Pues... el misionero es... 
Un ser de suyo contento: más 
que paternal, el misionera es plá-
cido en la contemplación de las ad-
versidades. También es didáctico 
por condición anímica, por mane-
ra en él. Más que mandar, el mi-
sionero lo que hace es orientar o, 
como en Méjico dicen, «nortear». 
Tres hay a mi lado, como yo, recién 
llegados. Yo, para contar; ellos, pa-
ra orientar, para enseñar a esto o 
aquello no importa en qué instante 
o índole de la, circunstancia: bajo 
la lluvia tropical, lluvia sin tasa en 
el verter agua; lluvia sin limita-
ción cómo tampoco la hay en el 
tronar tras el rayo abrasador de 
ilusiones, destructor de lozanías en' 
las copas y en los troncos seculares 
de árboles también sin tasa en la 
fronda. Estamos en plena selva. 
Aterrizamos sobre un terr?no ra-
sante del que los indios cuidan para 
que los vuelos de la «Transperuana» 
tengan menos dificultades, para que 
sean si no más fáciles, n j peligro-
sos. El «Fray Martín 651» parece que 
conoce el sitio y a él se lanza con 
habilidad en el soríeo del boscaje, 
y en el lugar más propi :io se de-
tiene. Diez blancos, tres indios adul-
tos y seis pares de menores con 
sus ar quitos y sus flechitas y su 
aferrado no sonreiir. 
—¿De dónde vienen ahora, tata? 
-r-pregunta al padre la india niña de 
nariguera y mejilla decorada con 
tintas negro y rojo, matizando cua-
dros mágicos, se me está afirmando. 
—Venimos del priorato da Puer-
to Maldonado, para estar con y 
entre vosotros, los piros, hijos de 
los dioses y a los dioses danos en 
gracia a vuestro amor. 
El misionero nos regatea adjeti-
vos con que catear la vanidad! idio-
sincrásica de estos seres que no exr 
trañan al avión por conocerlo des-
de hace dos lustros, pero que se 
asustarían si se encontraran con uii 
automóvil o con una bici c 1 e t a, 
vehículos que aquí para maldito lo 
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M U S I C A D E L A S L E 
S O B R E LOS PLAGIOS Y SUS ZARANDAJAS 
Me gus tar ía liquidar de una condenada vez todo este asunto 
del plagio Valle Inclán. Pero no me gusta comulgar con ruedas 
de molino. Todos los que hemos asistido a la denuncia del crí-
tico gallego Andrade no hemos querido —empezando por Andra-
de mismo— movilizar una c a m p a ñ a contra el genial gallego, sino 
todo lo contrario. Sabemos muy bien la función del plagio en la 
historia l i teraria —Torrente Ballester ha dicho en una conferen-
cia reciente que con sólo trasladar un texto de uno a otro lado 
cambia el sentido—, desde el clásico y venturoso asesinato a la 
ree laborac ión m á s refinada dentro de la cual hay otros preceden-
tes en Valle Inc lán mismo. No digamos Lope Moliére, e tcé te ra . 
Pero creo que no se ha entendido bien el sentido de la denuncia. 
Es fácil imaginar que Valle Inclán , en el trance que se hallaba, 
solo o en compañía , falto de dinero o con ganas de tomarse unas 
copas confraternizadoras a costa de un editor, y de un mercado 
folletinista, escribió la «Cara de Dios», que tomara del drama 
del mismo nombre —con autor ización del autor— de Carlos Ar-
niches, de sus propios cuentos y, acaso, de Dostoievsky. Natural-
mente, Valle Inclán, qüe no realizó aquí t r a n s m u t a c i ó n alguna 
ni var ió sustancialmente el sentido de los p r é s t a m o s , se gua rdó 
esta obra como un. jocudo o doloroso trance de juventud y no 
habló a nadie de ella. ¿Por qué, entonces, se nos la ha presenta-
do editorialmente, como un ejemplo moraLde su hazaña litera-
r ia y como ant ic ipación en rasgos, estilo y temas de su obra 
futura? Esto es lo que digo. 
Ahora, Consuelo Berges, en un sabroso ar t ícu lo en «Triunfo». 
Esta Consuelo Berges a quien debemos tantas obras de investiga-
ción literaria y el verdadero entendimiento de Stendhal en Es-
paña , nos viene a decir que Stendhal t amb ién plagió. ¡Y el luce-
ro del alba! ¿No hay miles de enamorados que han plagiado 
—con mayor o menor for tuna—a Bécquer? 
Que la cosa quede clara. No se ha tratado aqu í de tiquis mi -
quis eruditos. No se ha denunciado para nada a Valle Inclán. Se 
denuncia y debe seguir denunc iándose a la falsificación a costa 
de su nombre cón un afán de puro lucimiento editorial, compro-
metiendo en ello, que es lo peor, el entusiasmo impremeditado 
de grandes maestros de la invest igación que se han colado de 
medio a medio. En plata. 
CANARIAS Y SUS NARRADORES 
He pasado unos días g ra t í s imos en Las Palmas de Gran Ca-
naria con motivo de una semana li teraria que ha tenido lugar 
para dar prestancia al fallo del premio de novela que lleva el 
nombre de las islas y que ha creado una renovada editorial —an-
tes sólo poét ica o de breves narraciones— llamada «Inventar ios 
Provisionales». Como el Jurado era impor t an t í s imo y la ocasión 
no menos —que pretende ser semilla de una bienal l i teraria en 
Las Palmas— salí para allí, como he dicho ya en otro lugar, 
pitando. E l Jurado estaba presidido por el académico sueco Ar-
tur Lunddkvits, y del que formaban parte uno de los m á s seña-
lados del «boom» hispanoamericano y crí t ico importante, Mario 
Vargas Llosa, el joven crí t ico —autor reciente de un trascendental 
l ibro sobre Pérez de Ayala— Andrés Amorós ; José Luis Cano, el 
veterano de «Insula», y por parte de la editorial, el joven nove-
lista, finalista del Alfaguara, J. J. Armas Marcelo, y él reciente-
mente laureado con el premio Boscan de poesía y el premio in-
ternacional de la Academia Sueca, Justo Jorge Padrón . Ya se sabe 
el resultado; quedó desierto, y éso que tenía un buen nombre 
publicitario: Carlos Edmundo de Ory, el gran poeta inventor del 
postismo y director del taller de poesía en Amiens, del que, re-
cuperado, estamos hablando todos los días. Pero la novela, que 
el Jurado recomendó publicar, no alcanzaba los mér i tos exigi-
dos por falta de unidad y contenido superior, aunque el original 
sea valiosísimo por sus bellezas y originalidades. Ya he dicho 
que '""ta decisión r · ' ^ e ^er c o n ^ ^ a d a un ejemplo para clari-
, fi r la .plural idad de los premios literanov, , 
Por DAMASO SMTOS 
lí Pero la «semana» no era solamente este premio, sino todo lo 
q u é comportaba: una comunicación de los escritores con el pú-
blico —fue impagable el coloquio de Vargas Llosa con centenares 
de estudiantes— y la presen tac ión —realizada por Carlos Ba-
rra l— de una antología titulada «Aislada órbi ta», publicada por 
«Inventar ios Provisionales» con los narradores de allí. La ó rb i t a 
no es tan aislada, pues dos de los narradores que en la antolo-
gía figuran—realizada por Rafael Franquelo—, Juan Cruz Ruiz, 
con su novela «Crónica de la nada hecha pedazos», y Alberto 
Ornar, con «La canción del morocoyo», ha tenido una amplia re-
percus ión . Aquí mismo se ha hablado hace algún tiempo de ellos. 
LOS PREMIOS D E LA C R I T I C A 
Estamos ya a pocas estancias del fallo de los premios de la 
Crít ica. Desde aquí hemos hecho nuestros pronós t icos . En nove-
la la. cosa está clara: o Gonzalo Torrente Ballester con su «La 
saga fuga de J. B.», o Juan Benet, con «Viaje de invierno». Pare-
ce que todo el mundo se inclina por Torrente. Figuran en p r i -
mera selección otros nombres: Garc ía Hortelano, Rosa Cahcel, 
Isaac Montero. En poesía se piensa en «Réquiem andaluz» —con 
muchas probabilidades, según he. dicho anteriormente^-, de Al-
fonso Canales; «Punto cero», de José Angel Valente; Garc ía Die-
go, Rius Ruiz, Ullan. . . 
L O S E S C R I T O R E S D E MORATALAZ 
He dado en esta sección la noticia de que un grupo de escri-
tores que viven en el barr io madr i l eño de Moratalaz preparan 
una antología de todos ellos. Se han encontrado con que viven 
allí y se conocen, aunque no se vean siempre en las mismas ter-
tulias, caso de acudir a alguna. Las tertulias e s t án en bastante 
decadencia. La vecindad, sin embargo, puede y debe ser cultiva-
da. Cuando di esta noticia pensaba que se me ade lan ta r ía uno de 
los escritores miembros del grupo, m i admirada Teresa Barbero, 
porque me m o s t r ó un amplio reportaje de conversación con to-
dos. Pero el reportaje no pudo publicarse todavía y por ello me 
acuso de haberle pisado algo que en realidad le per tenec ía en 
absoluto. E l reportaje se publ icará y quede constancia de que la 
liebre fue levantada por Teresa Barbero, la gran novelista —y 
poeta— descubierta un día en el Premio «Sésamo», cuando yo 
era —perdónese la inmodestia— jurado del mismo. 
LA M U E R T E D E P E A R L S. B U C K , , 
Muchos somos los que hemos hecho nuestro ingreso en el co-
nocimiento de la novelíst ica extranjera leyendo a esta'Perla o 
Pearl S. Buck en nuestra juventud, y que, a una avanzada edad, 
acaba de fallecer. Tuvo el premio Nobel. «La buena t ier ra», «Vien-
to del Este, viento del Oeste», «El dragón rojo» y otras nos emo-
cionaron por su viveza y autenticidad. Casi siempre en torno a 
la vida china, en donde ella estuvo tantos años . Quizá hoy nos 
quede lejana. O quizá, ante la nueva China, se nos aproxime nue-
vamente. Un sentido religioso de la vida, un concepto —por en-
cima de revoluciones y reacciones— de la dignidad del ser hu-
mano, una preocupación permanente por los m á s débiles, presi-
dió el afán de esta gran escritora norteamericana. Al mismo tiem-
po ha sido un ejemplo cívico en el mundo, cuando tanto se ha-
bla —sin que siempre sea verdad— del testimonio y la présen-
cia ejemplar del escritor. Los huérfanos , los subnormales, los 
dañados por las guerras, han sido no solamente su motivo de 
postulación, sino t ambién de su entrega personal —económica y 
de gestión— a una fraterna redención o ayuda. E l recuerdo de 
Perla S. Bouch —una verdadera perla de las Letras— queda rá 
rodeado de ese halo dé generosidad que también se percibe a 
t ravés de .todas.sus obras en. que este idealismo no fue obstácu-
lo, sino al contrario-, de un realismo descarnado y minucioso. 
pue servirían. Aparté de ser difícil 
el rodaje por las trochas sagradas 
de los piros, ésa locomoción sería 
n r ' - mal acogidas en este suelo al 
r de todos los ríos, calmos hasta 
la anariencia de la perenne estatifi-
cación, de no ir a ninguna parte. 
Sobre este inconmensurable llano 
—millones de kilómetro?; cuadra-
dos— de la amazonia, donde los 
rios se colman hasta converger en 
uno, en el río-rey, el Amazonas. 
EL PIRO NOMADA DE LAS RIBE-
RAS CONSTDERA SAGRADO SU 
TERRITORIO 
¿Quiénes son son y dónde moran 
los indios piros? 
—Los piros nunca adoptan una re-
gión en Ja selva como propia. Ca-
recen de lo que cada uno de las de-
más tribus llaman su mundo —nos 
Ilustra fray Angel de Santamaría, 
nueve afios de selva dominicana. 
Como hi'os de los diosas, los pi-
ros dependen de la mitomanfa, de 
la mítica voluntad en qu'enes sos-
pechan poder para producir tor-
menta o bonanza, ventura o desven-
tura. Ello significa constante ora-
ción mental que la idolatría tam-
bién cobra el barato de su agore-
rismo. Los piros son de ongen ma-
rinero: proceden de lá marinería 
costera dada al cabotaje dé-tico d"-
los ríos en mezcla con la espuma 
de los mares procelosos de los 
que los indios rt'ro^ tenébrnn aven-
turas en sus leyendas pa+ríctes. 
—Dicen que se asientan en las r i -
beras de los grandes ríos.-más b'en 
de los ríos grandes, porque les ilu-
siona creer que están en el mar 
de tierra adentro, como este can-
sino Urubarnba. 
Será así. El piro es pescador por 
man—to espiritual de las fuerzas 
míticas de sus antepasados, según 
creen, señores del Universo. Los 
ralos en la floresta de las riberas 
son para los pl-os pasada de bien-
andanza y en ellos, en los trechos 
sin leña, se detienen más que para 
el descanso para el d'álo^o con 
sus dioses, sentados en el suelo, 
entre las luciérnagas y las ranas 
decidoras a la luna de m'steros. 
—Y ustedes, señores misioneros, 
¿no les advierten de que eso es 
pura ilusión, creencia inconsistente? 
—Por el contrario: respetar sus 
creencias y sus afanes religiosos es 
granjear y consolidar amistad —se 
nos está contestando. 
¿Cae hemos llegado a la Luna?... 
He aquí una verdad que en mentira 
se proyecta. ¿Que la ciencia y la 
técnica en tanto se cifran sus al-
cances? Es posible. Pero aquí está 
la Selva con indios de hacha lírica 
dirimiendo a flechazos mínimas di-
ferencias. Indios sin pan y con pe-
reza, ajenos a cualquier esperanza 
de que aquí venga la técnica con 
sus caminos por los que esta in-
conmensurable riqueza minera y 
maderera vaya a la ciudad y a los 
puertos. Y que de la ciudad y de 
los puertos venga la civilización al-
go más sólida que la misión del mi-
sionero en la hipotética «salud» re-
dentora ante la muerte «en gracia 
de Dios». Llegar á la Luna sin ha-
ber llegado a este poblado de indios 
piros, como los que, con tantos 
nombres, en tantos otros lugares 
vegetan, es llegar a ninguna parte. 
—Mire, señor periodista: este po-
blado es uno más de los cientos que 
los piros construyen y abandonan 
—nos dice el dominicano señor Gar-
cía, también del norte ibérico. Es-
tas viviendas no les ha costado le-
vantarlas más esfuerzo qüe les va 
a costar abandonarlas cuando el 
fario les aconseje a ello, lo que 
puede producirse por la insignifi-
cancia de que el tucán se posé en 
la rama más alta; el viento sople 
al bies del árbol que en la noche 
protagonizó el sueño del brujo. Y, 
créame, frente a esta fe inamovible 
y otras más o menos semejantes, el 
misionero es impotente. : 
—¿Practican los piros el dualismo 
religioso? 
—Sí, claro, pero según como se 
mire: los piros son supersticiosos 
hasta el trance de lo irreal y ba-
rruntan en sus divinidades lo que 
en las nuestras: acontecimientos que 
desean confirmación de esperanzas. 
Cuando una familia pira decide el 
afincamiento de la casa^ lo primero 
que hace es otear desde- un lugar 
elegido la afluencia de dioses en su 
derredor, en el suelo, en el cielo, 
en los árboles próximos que al bor-
de del poblado a él se asoman. 
QUIENES PROFANAN UNA TRO-
CHA PIRA PUEDEN PREPARAR 
LA CARETA DE LOS RITOS FUNE-
RARIOS 
«Detrás de la casa, cada indio pi-
ro tiene un camino incidente en el 
interior de la selva. Es lo que el 
indísrena llama «trocha del caza-
dor» exclusivo de cada upo. Trocha 
a la que todos deben respeto, por-
aue según el cód5go consuetudina 
rio Wro, se identifica con la persona 
depositaría de todos los embrujos 
y poderes, atributos inherentes del 
cazador. 
De esta manera y desparpajo nos 
lo está diciendo —a través de la tra-
ducción misionera— esta india lla-
mada Washna y con 14 años de pul-
cras desnudeces, tejedora de para-
cas (telas indígenas), mediante'' f i -
bras naturales recién extraídas . del 
yerbajo. 
—Muchas leyendas y mitos de los 
piros refieren muertes y desapari-
ciones misteriosas de ios osados 
que pisaron la trocha del cazador 
—vuelve a decimos la niña de 14 
años, madre de un hijo (y que Dir'S 
me p-rd si el cinh no tira a 
' '- -ot, rne t v » r i n l e rs-Tt-v 2n 
que mi imormacion carezca de la-
gunas. 
jaos cercioramos de que no esta-
mos pisaiiao ninguna trocha da 
pertenencia ajena y respiramos a 
pier.o a.itmo. 
Aiiora es ei fraile el que se ex-
pilca. 
—jt.1 piro cazador se compenetra 
con la pieza coorada mediante la 
sangre, que adeieza con el memo» 
vegetales de propiedades mágicas. 
Dicen que infiriendo el brebaje, y 
si - los signes pintados en la cava 
del cazador se cònplemeiuan Cun 
los amuletos en su moca.la, la con-
jugación de los óptimos augurios es 
Tjrfecta. 
¡Oh, la poesía de los presagios ..! 
La caza en cualquier civilización y 
tiempo fue poética .Pero ¿es que 
no es poesía cuanto la Natural.za 
regala en auxilio de la Humanidad? 
—Cada poblado piro y cada fami-
lia en él tiene áreas reservadas 
para caza y pesca. También Ü-kté 
territorios con árboles frutales, col-
menas y «calpas» (praderas) pa/a 
que los animales salvajes pasten en 
ellas. 
Sí. ^í. La vida en la selva y entre 
estos indios emplumados, es pri-
mitiva, pero no tanto cuanto lo es 
en otras partes. 
Se nos está mostrando toda una 
miscelánea de flechas para la caza y 
para la pesca. Nada de anzuelos, n i 
escopetas ajenas al entendim.ento 
piro. La flecha aventaja a lo demás 
en su creencia. Cada una de estas 
flechas tiene su específica finalidad 
y empleo. Las hay para matar mo-
nos, para aves grandes y pajaritos; 
pescados lentos y rápidos. Flechas 
anchas y estrechas, cortantes o tun-
dentes, con pünta -o romas. Cada 
una de estas flechas piras tienen 
algo que las distingue de las dé las 
otras tribus. Las puntas de estas 
flechas son de «pifayo» (una espe-
cie de palmera a la que se le atri-
buyen poderes divinos), con influen-
cia en el tino. 
Será mañana cuando se nos in-
forme de la mística religiosa en el 
fuego, los ritos de iniciación y la 
«plshta» o fiesta ds presentación 
donde el masato conduce al más 
inconcebible de los trances animis-
tas. 
ANGEL ALCAZAR DE VELASCO 
(Enviado especial de Pyresa.) 
«EL HOMBRE DE CIENCIA 
ANTE EL PROBLEMA 
RELIGIOSO» 
Autor: Pascual Jordán. 
Colección: "Puntó Omega". 
Editorial: "Ediciones Guada-
' rrama" - Madrid. 
Terminamos la lectura de este 
libro con la respiración conteni-
da. Un físico alemán, uno de loa 
hombres de ciencia qüe puede co-
dearse con Heiserberg, Niels Bohr. 
Max Born, Planck, tiene en nues-
tros días la Osadía dé enfrentarsa 
con cuestiones que muchos que-
rr ían c o n s iderar periclitadas. 
¿Constituyen las ciencias natura-
les en su desarrollo moderno una 
prueba irrefutable contra la exis-
tencia de Dios? ¿Debe el hombre 
religioso olvidarse de Su religión 
desde el momento en que penetra 
en el laboratorio? 
Desde los tiempos de Galiléo, 
Copérnico, y Giordano Bruno, cun-
de la propensión a descurir entre 
los avances de la ciencia y la re-
ligión revelada tm antagonismo 
que, dependiendo de quién tuviera 
Ib preponderancia feocial, si los 
clérigos o los investigadores, aca-
baría en la condeça inquisitorial 
del descubrimiento óientífico o en 
el desprecio de unas creencias que 
aparecerían anticuadas y pr imi t i -
• va¡Ér • • ' ' -;, :- . • • ' i '5 í 
Tres oleadas de ataques princi-
pales han lanzado las ciencias-na-
turales contra la religión: la ima-
gen copernicana del universo, ei 
concepto mecaniclsta de la natu-
raleza y !« doctrina de la evolu-
ción. Jordán traza como un con-
sumado maestro en el arte de la 
descripción un cuadro apasionan-
te de la historia de las ciencias. 
La teología se vio forzada a ma-
tizar, a ahondar. La exégesis bí-
blica, a precüsar el ii'lcance de 
ciertas afirmaciones condiciona-
das por los conocimientos dé una 
época. 
Sin embargo, casi en nuestros 
días la teoría quántica viene a 
techar por tierra la determinación 
absoluta. El éxito del primer "spu-
tn ik" —y de los sucesivos— ha 
vuelto a plantear de nuevo el cul-
minante problema científico-reli-
gioso que con tanta profundidad 
aborda este científico alemán. 
Imposible entrar en más deta-
lles de este denso libro de bolsi-
llo, de más de 400 páginas, bella-
mente editado por Guadarrama. 
Pero a todo aquel que quiera par-
ticipar en 1?, más incitante aven-
tura de toda la historia, le invi -
tamog a asomarse a este mundo 
d-̂  enigmas, de esclarecimientos, 
de problemas trascendentes, d8 
soluciones nanea con^lusfis. de es-
f'"•>'• io cwtfn*-*: a la rofl'-xj^n.' 
P A S A T I E M P O S 
El J M O DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo bay o cho motivos que ios diferencian 
Bl/EN HUMOR AJENO 
1 
—Señor oculista, no sé aué me pasa, pero en el área no veo ni penaltis 
u i de gordos. 
(De Kalikatres, en «Marea».) 
PALABRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
LES. — 1; Pose-
sivo. — 2: Labre 
la tierra. — 3: 
L i g e r o , veloz. 
4: Terminac ión 
verbal. - Divini-
dad egipcia. — 
5: Sumo Pontí-
f i c e romano. -
Terminación del 
d i m i n u t i v o , en 
plural. — 6: Al 
r e v é s , mamífe-
ro i n sectívoro, 
de pelaje m u y 
f i n o y manos 
anchas con cin-
co dedos arma-
d o s . - Reparo, 
ob servo. — 7:. 
Entre turcos y 
moros, j u e z en 
las causas civi-
les. • Tropezar. 
8: Lengua habla-
da en el medio-
día de Francia. 
OrluUolio*, engreído. — 10: Canción canaria. — 11: Pronombre. 
VERTICALES. — 1: Onomatopeya de un golpe. — 2: Interjección. — 3: 
Nombré que se da a una persona tomado dé sus defectos o de otra cir-
cunstancia. — 4: Arbol parecido al chirimoyo. — 5: Enfermedad, dolencia. 
Término dé una cosa. — 6: Pasión. - Guiso. — 7: Necesidad de agua y 
humedad. - Al revés, apócope. — 8: Río americano. — 9: Hace que las 
plantas formen copa. — 10: Terminación del aumentativo. — 11: Hermana. 
Problemas dé ajedrez 
Per Marry S m i t h 
JEROGUEICO 
| 4 j T i l 
• 
i ü 
Juegan blancas y dan mate en 
dos. ¿Cómo? ;A DONDE VA EL fiüsCADüR? 
ñ Z á ^ í O í l f o mano ds W73 Pég. 
y • 1 P R O G R A M A S P A R A T O D A L A S E M A N A 
D O M I N G O 
PRIMERA C A D E N A 
11'15 Carta de ajuste. "Cua-
dros de una exposición". Mus 
sogorsky-RaveC 
ll'SO Apertura y presentación. 
La fiesta del Señor y santa 
misa. 
12'30 Concierto.. " Concierto, en 
mi bemol para cello y orques-
ta", de Boccheriih, 
13'00 Unidad móvil, Balonma-
no. At l . Madrid-Barcelona. 
14'30 Primera- edición. Infor-
mación general. 
IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Tarde para todos. A to-
do ritmo. Los dos Mosquete-
ros: "Atrapando tramperos". 
Zoo loco. Ilusionismo. Papel 
de calco. El humor. Mundo 
camp. Joe Rígoli. Estrellas 
invitadas. Diversas conexio-
nes con Eurovisión. Campeo 
nato Europa Atletismo en 
Pista Cubierta. 
20*00 FUTBOL: Cam-
peonato de Liga. Real 
Madrid-Zaragoza. Rea-
lización: Ramón Diez. 
Desde el estadio "San-
tiago Bemabeu", de 
Madrid, partido co-
rrespondiente a la Pr i -
mera División de L i -
ga. 
22'00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
22'35 Estrenos TV. " Cinco mu 
jeres indómitas". Dtor: Don 
Taylor. Guión:1 Lou Mor 
heim. I n t é r p r e t e s : Hugh 
O'Brien, Anne Prancis, Ma-
rie Windsor, Robert F. Si-
mons, Marilyn Maxwell y Jim 
Boles. En la época de anexión 
del territorio de Tejas por 
los Estados Unidos, y exis-
tiendo un riesgo de guerra 
con. Méjico, se pretende esta-
blecer una nueva ruta que 
' atraviese el territorio de Oes-
te a Este. Encargados de su 
realización cinco ingenieros, 
son acompañados por cinco 
mujeres que cumplían con-
dena en presidio, con el f in 
de pasar desapercibidos y si 
mular unas familias de soló-
nos. 
24'00 Ultimas noticias. 
OO'OS Tiempo para creer. 
OO'IS Oración, despedida y cie-
" rre. } * 
SEGUNDA C A D E N A 
18'30 Carta de ajuste. «El 
martirio de S. Esteban". 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 La tribu de los Brady. 
"En busca del diario". 
19'30 Festival. 
20'30 La pantera rosa. «Un 
genio con la piel rosada". 
21'00 ^ • hombre ^ 1 rifle. 
"Broma pesada". 
21'30 Cita con la Historia. " E l 
Romanticismo". 
22'«0 Telediario. 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22'35 Cine-club. Ciclo adapta-
ciones literarias. "¿Qué fue 
de Baby Jane?" ("What 
Ever Happened to Baby Ja-
ne?"). (1963). Director: Ro-
Joan Crawford 
bert Aidrich. Guión: Lukas 
Weller. Adaptado de una no-
vela de Henry Parrell. Intér-
pretes: Bette Davis. Joan 
Crawford, Víctor pouno. Dos 
actrices, cuyos triunfos y r i -
validades datan de la época 
de su niñez, se han converti-
do en dos viejas solteronas. 
Viven juntas. Una de ellas, 
Inválida en una silla de rue-
das. La otra,, desequilibrada, 
la tiene sometida a un r é -
gimen dé terror. 
00'55 Ultima imagen. 
PRIMERA C A D E N A 
13'45 Carta dé a^Riste. Folklo-
re venezolano. ' 
14'00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día. 
14r30 Primera edición. Infor-
mación generàl.-
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Cómo es, cómo s© hace. 
" E l hipódromort. 
16*00 Mamá y sus increíbles 
hijos. "Se solicita chófer". 
16'30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Folklo-
re argentino. 
18'00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 220. " E l zoo". ( I ) . 
18*25 Con. vosotros. Libro: 
"Cómo jugar solo". Pájaro 
loco: "Yo quiero gasolina". 
Frankestein Júnior: " E l es-
cultor esr.nrridiao ". 
13 3« Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Revista 
de toros. 
20*30 Novela. (Capítulo I de 
contra él comentarios que le 
perjudican profesionalmente, 
pero que son el comienzo de 
«Mocedades» 
V), «La prima Phillis", de E. 
Gaskell. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 El octavo día, por mon-
señor Guerra Campos. 
21*45 Un, dos, tres... responda 
otra vez. Programa-concurso. 
23'00 Especial. " Mocedades". 
Guión: Juan Parias. Direc-
ción: Miguel Lluch. El grupo 
"Mocedades" interpreta las 
siguientes canciones: "Oto-
ño** (fragmento), "Pange 
. Lingua", "Más al lá", "My 
Bonny", "Adiós amor", "Es-
ta noche ha llovido", "Sil 
arriero", " S w i n g Low", 
"Seet Cheriot", "Gitano" y 
"ErGs t ú " 
22*80 Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa-
tivos. 
24*00 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. Folklo-
re de " E l Ecuador". 
20*25 Presentación y avances. 
20'30 Tiro loco. "Buscando el 
. diamante". 
21*00 jazz Vivo. "Charlie Min-
gus". ( I I ) . 
21*30 Télediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*05 Rito y geografía del can-
te. "Joselero dé Morón". 
22*30 Sombras recobradas . 
"Ana Karenina". 1927. 
24*00 Ultima imagen. 
M A R T E S 
PRIMERA C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Can-
ciones por J. Morey. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque, Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15"00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Juego de Letras. Progra-
ma-concurso. 
16'00 Amie. " E l jefe quiere 
sinceridad**. 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Exitos 
de Mar i Trini . 
18'00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18'05 La casa del reloj. Núme-
ro 221. " E l zoo". ( I I ) . 
18*25 Con vosotros. Libro: Zo-
rrito y su burro". Mutsy el 
fantasma:. " E l espantajo es 
pantado". Furia: " E l mapa-. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Espec 
tá culos 
20*30 Novela. (Capítulo I I ) . 
"La prima Phillis"!, de E. 
Gaskell. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
2r35 La balsa de las pala-
bras, de J. Calvo Sotelo. "La 
galopada del contestatario". 
21'45 El cine. Ciclo Bárbara 
Stanwyck. " I n d i anápolis " 
("To please a lady"). (lOSl)'. 
Guión: Barre Lyndon. D i -
rector: Clarence Brow. Intér-
pretes: Bárbara Stanwycík, 
Clark Gabl ey Adolphe Men-
jou. Un corredor de carreras 
de automóviles fesulta anti-
pático porque tiene fama de 
poco escrupuloso en la elec-
ción de medios para ganar 
y por su éxito con las mu-
jeres. Un periodista escribe 
un amor que tiene vicisitu-
des y esperanzas. 
23*30 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
24*00 Oración, despedida y ' 
cierre. 
SEGUNDA C A D E N A 
20*0« Carta de ajuste. Canta 
Maruja Lozano. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 ¡Más lejos! Actualidad 
deportiva. 
21*30 Telediarlo 2. Informa-
ción nacional e internacio-
nal. 
22'00 Patrulla juvenil. "Escú-
chame, madre: mi nombre es 
Julie". 
23*00 Llamada, Programa reli-
gioso. 
23'10 Encuentro con la músi-
ca. "Sinfonía número 9", 
Mahler. (I.) 
24*00 Ultima imagen. 
PRIMERA C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Música 
del f i lm "Carola de día, Ca-
rola de npehe". 
14'00 Apertura y . presentación, 
14*05 Almanaque. Datos del 
día, 
M'PO Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Nichols. "La cacería del 
venado". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Música 
del f i lm "Carola de día. Ca-
rola de noche", 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 222. " E l zoo**, (y I I I . ) 
18*25 Con vosot ros . Libro: 
" Animales familiares". Los 
chicos del espacio: " E l alce 
espacial". 
18'50 El juego de la foca. Jue-
go-concurso. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Mundo 
femenino, 
20'30 Novela. (Capítulo 111). 
"La prima Phillis", de Et 
Gaskell. 
21*00 Telediario, información 
nacional e - internacional. 
21*35 Datos para un informe. 
Temas que preocupan. 
22*00 Tres, eran tres. "Núme-
ro 12". 
22'30 Sam Cade. "Paisaje moi-
ta l " . 
23̂ 30 VeinMcuatro horas. ;F1>. 
nal de los servicios informa-
tivos. 
24*00 oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA C A D E N A 
Clar,k Gdble 
20*00 Carta de ajuste. Banda 
original del f i lm "Buenos 
días; condesita". 1 
20*25 presentación y avances. 
20*3« Torombolo y sus amigos. 
"Perros antipolicía" y "La 
caza del hipopótamo". 
81*00 Grandes intérpretes. Isa-
bel Penagos", ( I I I ) . 
21*00 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacio-
nal. 
22*00 Estudio abierto. Progra-
ma en directo con varieda-
des, entrevistas y reportajes. 
00*30 Ultima imagen. 
J U E V E S 
PRIMERA C A D E N A 
13*45 Carta de ^íuste. «Al-, 
bum pianístico" (B. Salinas). 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 Primera edición Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De la " A " a la " Z " . 
Programa-concurso. 
16*00 Esa chica. "Te voy a de 
mandar". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Música 
española para piano. 
18*00 Apertura y presentación. 
IS'Ol Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 217. "Relojes" (I.) Repe-
tición. 
18'25 Con vosotros. L i b r o : 
"Cuentos para niños". Los 
Pieapiedra: " M a s carada ". 
Centinelas d^l bosque:' «El 
cazador de perros". 
19'3« Los Chiripitifláuticos. 
19'40 Buenas tardes. Miscelá-
nea. 
21*00 Novela. (Capítulo IV) • 
"La prima Phillis", de E. 
21*30 TéJediario. Información 
nacional e internaeioual. 
21'35 Sesión de noche "Cauti 
vos del mal" ("The bad and 
the beautifulV (1952). Guión 
Charles Schnee. Director 
Vicente Minnelli. Intèrpret68 
K i r k Douglas. Lana Turner 
Gloria Grábame, Gilbert Bo-
land, Dick Powell, Walter 
Pidgeon y Barry Sullivan. 
Jonathan Shislds. hijo de un 
productor de Hollywood y fa-
moso productor él mismo, v i -
ve en París, alejado desde 
hace añas de toda actividad 
cinematográfica. Ahora ha 
decidido volver a ella. Pero 
nadie de los que le ayudaron 
a triunfar, ninguno de los 
que él encumbró, está dis 
puesto a echarle una mano. 
Sólo un amigo le queda- en 
Hollywood: Harry, un viejo 
próductor de películas. Harry 
convoca a su despacho a tres 
luminarias de la pantalla: 
un director, ana actriz y un 
guionista, que estuvieron ín-
timamente uni^'^s ? '% vida y 
o a obra de Shields. . 
23*40 Veinticuatro u^ias. F i -
nal de los servicios informati 
vos. 
00*03 Oración. despedida y 
olere. 
SEGUNDA C A D E N A 
20'00 Carta de ajuste. Sinfo 
nía I . (G. Becerra). 
20'35 Presentación y avances. 
: 20 SO Bug» Butmy. ;«A toda 
velocidad". • " 
21*00 Luces en la noche. «Do-
• va"; • • • - - '. ' 
21*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
' 22*00 Primer- mundo. 
22*30 Hawai 5 0. "Descanse en 
paz, desconocido". 
Lana Turner 
23*30 Mundo indómito. "Tai-
landia**. 
24'00 Ultima imagen. 
PRIMERA C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. "Agua, 
azucarillos y aguardiente". 
(Chueca). 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias, España y ex-
tranjero. 
15'35 Ronda familiar. Progra 
ma del padre Sobrino'sobre 
y para la familia. 
16*00 Embrujada. "La sub-
bruja y la señora Pybody", 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. "La 
Revoltosa". (Chapí). 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18'05 La casa del reloj. Núme-
ro 218. "Reloijes". (II .) Re-
petición. . 
18*25 Con vosot ros . Libro: 
"Grandes personajes de la 
literatura". Dibujos anima 
dos: "Cortejo desgraciado". 
Camino del record. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Revista 
de cine. 
20'3« N o v e l a . (Capítulo V) . 
" L a prima Phillis*', de E. 
Gaskell. 
21*00 Telediarió. Información 
nacional e internacional. 
21'35 Crónicas de un pueblo. 
32"«5 Estudió 1. "Doce hom-
bres sin piedad", de Reginald 
Rosse. Realización: Gustavo 
Pérez Puig. Reparto: "Jura-
ndo 1", Jesús Puente; "Jura-
do 2", Pedro Osinaga; "Ju 
rado 3", José Bódalo; "Jura-
do 4", Luis Prendes; "Jura 
do 5", Manuel Alexandre; 
"Jurado 6", Antonio Casal. 
"Jurado 7". Sancho Gracia; 
"Jurado 8". José María Ro-
dero; " Jurado 9", Carlos Le. 
mos; "Jurado 10". Ismael 
Merlo; "Jurado 11". Fernarv 
do Delgado; "Jurado 12". Ra 
fael Alonso. Reunido el jura-
do para acordar, por unani-
midad, el veredicto de culpa 
bilidad o inocencia de un jo-
ven acusado de parricidio, v 
al que los testimonios y prue-
bas acusan como presunto 
autor del asesinato, fie enta-
bla una pugna entre los miem 
bros al ir apareciendo "du 
das razonatíies", llegándose 
a violentas discusiones e in-
cluso actitudes de hostilidad 
entre las reunidos, antes de 
arribar a la decisión final, 
OO'SO Veinticuatro horas. 
01*15 Oración, despedida y 
cierre. ; ; .> ,; 
SEGUNDA C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. Roman-
zas de zarzuela, por A. Kraus. 
20'25 Presentación y avances. 
2030 Dibujos animados euro-
peos, " E l pollito que soñó 
con ser gallo" y " E l perro 
y el oso". 
31*00 Suegras. "Espionaje eléc 
: trico". ; '; ,-, 
21*30 Telediarió 2. Información 
nacional e internacional. 
23*00 Galería número-Í00. Re 
vista de .Artes. • 
23*00 Misión, imposible. «El 
fantasma", : , 
24*00 Ultima imagen. 
S A B A D O 
PRIMERA C A D E N A 
11*45 Carta de ajuste. Cancio-
nes vascas. 
12*00 Apertura y presentación. 
12*01 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14'00 Almanaque. Datos , del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Notician. España y ex-
tranjero, v • » 
13'35 De Norte á ;Sur. " Astu-
rias: cuna noble y abrupta". 
56"00 «La rosa negra" (1950). 
-., vr.; Talbot Jérmelngs. 
Dirección: Henry Athaway. 
Intérpretes: Tyrone Power, 
Orson Welles, Jack Hawkins, 
Cecile Aubry, íiíichael- Reh-
nié, James Robertson Justi-
cev Herbert Lom, ,Lauretíce 
Harvey. Inglaterra. Edad* Me-
dia. Luchas entre sajones y 
normandos, durante el rei-
nado de Eduardo I . El hijo 
del Conde de Lesford, joven 
estudiante de Oxford, llega 
a l condado, en donde se va a 
proceder a la lectura del tes-
tamento de su recién falleci-
do padre. Es hijo ilegítimo. 
Traba fuerte amistad con un 
arquero sajón y ambos mar-
chan a un país oriental, lle-
gando hasta la China. Una 
vez allí surgen la aventura 
,y el amor. 
18'15 "Cross" de las Nacio-
nes. 
18*45 Los Chirlpltifláutico». 
19'30 Subasta de triunfos. Pro-
grama-concurso: 
30*30 Planeta Azul; por Félix 
Rodríguez de la Fuente. ' 
"Islas Galápagos" (11.) 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 La t ía de Ambrosio. " E l 
perrito". 
32*00 Divertido siglo. "1922". 
23*00 Centro Médico. " E l fa-
bricante de ídolos". 
24*00 Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa-
tivos. 
00*30 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA C A D E N A 
18*30 Carta de ajuste. Polklo-
re de Madrid. 
18*55 Presentación y avances. 
19*00 Deporte en , la 2. Rugby. 
Inglaterra-Escocia. 
20*30 Correcaminos. "Pelado y 
apurado". 
21*00 M i mundo. "Colabora-
ción". 
21*30 Telediario 2, Información 
nacional e internacional. 
22*00 Crónica 2. Rev is ta de 
actualidades, dirigida por 
Carlos-Sentís. 
22*30 Ficciones. «Adiós *•. 
23;30 Nocturno. "Sinfonía nú-
mero 2", de Sibelius", 
00*30 Ultima imagen. 
TELEVISORES 
A N C L O 
18 meses plazo 
{ A D I O M O R A N C H G 
'DON O l I J O T E C A B A L G A DE iNUEVO" 
Se obtuvieron 800.000 pesetas para Managua 
MADRID. 10. — Anoche fue es- vo», a beneficio de Managua y or-
trenada, en el _ cine Capítol, la pe- ganizado por la Fundación General 
jícula «Don Uuijote cabalga de nue- Mediterránea. El motivo de este 
P A L 
çVVVWVWVVWVWVVVVWVVWVVVV̂^ S E S I O N E S PARA DOMINGO H O Y , 
MATINAL A LAS 11'45 ¿" TARDE: 4'45 y 7; NOCHE: 9'15 y 11'15 
I VWVVVVVVVVVVVVVVVVVWAÂ AAAWVVVŴ ^ 
rKHNICOlOR* 
BERUN.1931 
liza Minnelli Mirhael York 
(MAYORES DE 18 AÑOS) SEGUNDA SEMANA 
estreno benéfico és el de recaudar 
fondos para la construcción de una 
Escuela Superior de Formación 
Agraria en la destruida capital de 
Nicaragua.' 
Asistieron al estreno él ministro 
de Información y Turismo, doa 
Alfredo Sánchez Bella, acompaña-
do de su esposa; el embajador "da 
Nicaragua en España, don Justino 
Sansón Balladares; los principales 
intérpretes de la película, Mario 
Moreno «Cantinflas», en el* pap^I 
de «Sancho Panza», y Fernando 
Fernán Gómez, en el d'e «Don Qui-
jote»; el director de la película. 
Ricardo Gavaldón; Carlos Blanco, 
que realizó versión y diálogos, y 
numerosas personaJidadas de Ja 
vida cinematográfica, artística y 
cultural. Al estreno acudió nume-
rosísimo , público y Se recaudaron, 
para tan benemérita obra, alrede-
dor de 800.000 pesetas. 
«Pero de lo que sí estamos se-
guros, d'on Miguel, es de que per-
donará nuestro atrevimiento...» són 
las palabras con las que comienza 
esta original versión de la inmor-
tal obra de Cervantes. Fueron 
aplaudidas muchas escenas de la 
película, en las que el gracejo de 
«Cantinflas - Sancho Panza» hizo 
las idalioias de los espectadores. 
También agradó la música del fi lm, 
original de Waldo de los Ríos, que 
estuvo presente en el estreno, así 
como los decorados de Gil Parron-
db. — CIFRA. . 
Próximos conciertos 
EL MARTES, EN EL «MEDINA» 
Pasado mañana, martes, a las 
ocho menos cuarto de la tarde, da-
rá un concierto guitarra en el 
Círculo «Medina» (^oso, 86), el cuar-
teto Martínez-Zárate, que goza de 
muy justa fama. Interpretará un se-
lecto repertorio. 
EL MIERCOLES, LA FILAR-
MONICA. 
El próximo miércoles, día 14, la 
Sociedad Filarmónica de Zaragoza 
celebrará la séptima sesión de su 
temporada, a las siete y cuarto de 
la tarde, en el Teatro Principal. 
Actuarán en ella Montserrat Ala-
vedra y Federico Mompou, dentro 
del I I I Ciclo de Intérpretes Españo-
les en España, que organiza la Co-
misaría General de la Música de la 
Dirección General de Bellas Artes. 
Con esta actuación del maestro 
Mompou se renueva una gloriosa 
tradición de nuestra veterana Socie-
dad Filarmónica. La presencia en 
sus sesiones de grandes composito-
res como intérpretes de sus pro-
pias obras. * 
El nombre ilustre de Federico 
Mompou se une así al de Granados, 
Turina, Conrado del Campo, Joaquín 
Nin, Alfredo Casella, Maurice Ra-
vel. Josef Suk, etc.̂  que han actua-
do en distintos momentos de la bri-
llante historia de la Sociedad Fi-
larmónica de Zaragoza. 
R E X M A Ñ A N A , E S T R E N O 
¡EL PRIMER AGONTECIMIENTOCINEMATOGRAFICO DEL AÑO! EN LAS PRIMERAS HORAS DE UN AÑO NUE-VO, EL TRASATLANTICO «POSEIDON» RECI-BIO DE COSTADO EL IMPACTO DE UNA GIGANTESCA OLA QUE LE HIZO VOLCAR..; 
COMIENZA ESTA EXTRAORDINARIA PELICULA ASI CAROL I RODDY I ST ELL A LYiNLEY I McDOWALL I STEVENS 




L A U N I C A P E L I C U L A Q U E H A L O G R A D O 
R E U N I R E N T R E A C T O R E S Y T E C N I C O S 
U N T O T A L D E 15 " 0 S C A R S " 
URGIA FIL1Í» ^ 
JURTÜRO GONZALEZ; 5. 
U n a p r o d u c t í ó n l R W I N A L L E N 
™Dresenta U AVENTURA BH POStIDOMcon GENE HACKMAN E R N E ^ BUTTONS • CAROL LYNLEY • RODDY McDOWALL STELLA STEVENS • SHELLEY WINTERS 
y J A C K A L B E R T S O N • P A M E L A S U E M A R T I N • A R T H U R O ' C O N N E L L -
E R I C S H E A y L E S L I E N I E L S E N como eJ C a p i t a n • U n f ü m ROÑALO N E A M E - Producidapor 
X I R W I N A L L E N • D i r i g i d a por R 0 N A L D N E A M E • G u i ó n de S T I R L I N G S I L L 1 P H A N T y W E N D E L L MA-
Y E S . De la novela de P A U L GALLiCO • M ú s i c a de J O H N W I L L I A M S • P A N A V 1 S I Ü N • COLOR POR DE L U X E 
(Mayores de 14 años y menores acompañados de sus padres o tutores) 
4 ' 4 5 , 7 , 9 ' 1 5 y 1 1 ' 1 5 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía R i -
cardo Hurtado.. 7'15 v 11. AN-
TES DE CASARTE. MIRA LO 
QUE HACES. De Jaime Ar-
miñán. ¡Muy atrevida y muy 
divertida! ¡Tres últimos días! 
(Mayores 18). 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — (Matinal JIMS). 5, 
7, 9 y 11. (Mayores 18). SUE-
SlOS DE SEDUCTOR. Woody 
Alien, Diane K e a t o n , jerry 
Lacy. 
COLISEO. — (Matinal 11'45). 5, 
7, 9 y 11. (Mayores 18). CERt 
CO DE FUEGO. James Ste-
wart, Geprge Kennedy, Anne 
COSO. — (Matinal 11'45). 4,45, 
7, 9 y 11. (Mayores 18). EN 
UNA ISLA TRANQUILA AL 
SUR. Tecñnicolor. Sanara Dee, 
Troy Donahüe. Ultimo díà. 
DORADO. — (Matinal 11'45). 5, 
7; 9 y 11. (Mayores 14 y me-
nores a c o m p a ñ a d o s ) . UNA 
• MONJA Y UN DON JUAN. 
• Lina M o r g a n , «Saza», Tina 
Sáinz. 
FLETA. — (Matinal 11'45). 5, 7, 
9 y 11. (Mayores 18). Tercera 
semana. LAS PETROLERAS. 
C l a u d i a Cardinale, Brigitte 
Bardot. Todd-Ao-Color v so-
nido esteréof ónice. 
GOYA. — (Matinal 11'45). 4'45, 
7, 9*15 y 11'15. (Mayòres 18). 
Tercera semana. LA AVEN-
TURA ES LA AVENTURA. 
Film de Claude Lelouch, con 
Lino Ventura. Nicole Courcal. 
MOLA. — (Matinal 11'45). 5 tar-
de. (Todos públicos). EL SIG-
NO DE LA MUERTE. Cantin-
flas. LA ESTRELLA DE BE-
LEN. Dibujos animados. Es-
treno. 7, 9 y 11. (Mayores 14). 
UN TRABAJO EN I T A L I A . 
Technicolor. Michael C a i n e. 
Noel Coward. 
PALACIO. — (Matinal infantil, 
a las 11'45). PETER PAN. 5, 7. 
9 y 11. -(Mayores 18). UNA 
MARIPOSA CON LAS ALAS 
ENSANGRENTADAS. Helmut 
Berger, Evelyn Stewart. (Ma-
ñana: SIN LEY N I ESPE-
RANZA. 
PALAFOX. — (Matinal l l ' IS) . 
4'45, 7, 9'15 y 11'15. (Mayo.-
res 18). Segunda semana. CA-
BARET (Berlíai 1931). Techni-
color. Liza Minnelli, Michael 
York. ' 
REX. — (Matinal 11*45). 5, 7, 9 
y 11. (Mayores 14). Segunda 
semana. ORGULLO DE ES-
TIRPE. P a n a visión 70 mm. 
Technicolor y sonido estéreo* 
fónieoí. Ornar Sharif, L e i g h 
Taylor-Young. Ultimo día. 
VICTORIA. — A las' ir45, ma-
tinal infantil. LAS AVENTU-
RAS DE ULISES. Rastman-
color. 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18). LA SEMANA DEL 
ASESINO. Eastmancolor. V i -
- cente P a r r a¡. Emtma' Cohén. 
Ultimo d ía . ' 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — (Maitinal, a 
las , 12). Todos públicos. PE-
TER PAN. Dibujos color Walt 
Disney. 5, 7, 9 v 11. (Mayo-
res 18). PASTEL DE SANGRE. 
Martha May, Charo L ó p e z . 
Marisa Paredes. 
ELISEOS. — 4'45, 7'15 y 10'45. 
(Mayores 18). LOS S I E T E 
PECADOS CAPITALES. M i -
chele Morgan, Gerard Philipe. 
Ultimo día. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Sexta semana. 
LAS TENTACIONES DE BE-
NEDETTO. N i ñ o Manfredi, 
Delia Boccardo. 
ARLEQUIN. — Matinal infantil^ 
a las ir45, y tarde, a las 5. 
TARZAN Y EL TESORO ES-
CONDIDO. E a s t mancolor y 
los dibujos en Technicolor. 
LOS CUENTOS DE LOS BOS-
QUES DE VIENA y ABDUL 
BULBUL Y AMEER. 7, 9 y 11. 
(Mayores 18). LA J U N G L A 
HUMANA. Eastmancolor. Clint 
Eastwood. Susan Clark. Ul t i -
mo día. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) DIAS DE ANGUS-
TIA. Cinemascope. Eastmanco-
lor. Dagmar Lassander, Susan 
Scott. Ultimo día. 
DUX. — 5 tarde. HIBERNATUS. 
(Todos públicos). Eastmanco-
lor. 7 y 10'30. DOCE DEL PA-
TIBULO. T e c h n i c o l o r . Lee 
Marvin, Charles Bronson. 
GRAN VIA. — 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18). SIMON, CONTA-
MOS CONTIGO. Cinemascope. 
Eastmancolor. Alfredo^ Landa, 
Ingrid Garbo. Ultimo día. 
MADRID. — Sala 1: (Matinal 
11'45). 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14). REVAK EL REBÉL-
BE. Technicolor. Jack Palan-
ce, Milly Vítalo. Ultimo día. 
Sala 2: (Matinal 11'45). 5, 7, 
9 y 11. (Mayores 18). EL- HO-
TEL DE LA LUNA DE MIEL. 
Cineimascope. Color. R o b e r t 
Couler. Nancy Kwan. Ultimo 
día. 
NORTE. — 4 tarde. (Todos pú-
blicos). LOS M O N S T R U O S 
DEL F I N DEL MUNDO. 6, 8 y 
10. (Mavores 18). EL DIVOR-, 
CIO ES COSA DE TRES. 
Dustin Hoffman. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18). Seaunda semana. EN 
NOMBRE DEL PUEBLO ITA-
LIANO. Technicolor. Ugo Toa-
nazzi; Vittorio Gassman. Ul t i -
mo día. 
PAX. — 5 tarde. (Todos públi-
cos'). CON LA MUERTE EN 
LA ESPALEi%. 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18). LA DECENTE. 
Eastmiancolor. Alfredo Landa. 
Conchita Velasco., 
RIALTO. — (Matinal 11'45). 315, 
5, 7, 9 y 11. (Apta menores 
acompañados). JAQUE MATE 
INTERNACIONAL. D a n i e l , a 
Bianchi, Michael Renie. Tab 
Hunter. 
ROXY.,— Tarde, a las 5. (Apta 
menores acomipañados). LOS 
V E N G A D O R E S DEL AVE 
MARIA. Eastmancolor. 7, 9 y 
11. (Mayores 18). M O R B O . 
Eastmancolor. Ana Belén, Víc-
tor Manuel. Ultimo día. 
SALAMANCA. — 4. tarde. (To-
dos públicos). EL CORSARIO. 
6, 8 y 10. (Mayores 18). EL 
ORO DE NADIE. Yul Brinner, -
Dallan Lavi. 
TORRERO. — 5. 7, 9 y 11. (To-
dos p ú b l i c o s . ) LA SELVA 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton Heston, Michelc Mercier. 
Ultimo día, 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI 4'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
Cmi-MOTK/AS 
" U N AMOR L I M P I O " 
BOMA.— Paolsv Pittagora es la 
protagonista central de una co-
media sentimental, dramática, que 
ha iniciádo el realizador Lero Pit-
tonl en Milán, bajo el título de 
" U n amor limpio". Junto a Paola 
Pittagora aparecen en el filme 
Laura Antonelli —que acaba de 
regresar de Francia, donde ha tra-
bajado a Tas órdenes de Claude 
Chabrol— y Claudio Volante.—PY-
RESA. 
Una gran obra de la «Nouyeau Roman», Una tragedia real y cerebral entre el amor, la pasión y la fidelidad. MAURICE RONET se debate entre un doble amor, el de su mujer Henriette y el de Gecile. ¡Un excepcional trío de intérpretes! 




Sesiones: 5, 7, 9 y 11 
Jamodfflca^ pmoqijicsfrou 
Mayores de 18 años, exclusivamente 
a s » 
L A T I N O 
• • • i 
Sesiones: 5 • 7 - 9 - 11 
(Mayores de 18 años) 
YO SOY VUESTRO VERDUGO 
John Garko, Frank Wolf, Ettore Manni 
Mañana: MEJOR VIUDA QUE... 
¡LOS GRANDES ESTRENOS DE MAÑANA! 
FL·ET̂ A s^ión de ios grandes aconteciinientos) En las cumbres de las montañas de Méjico, una historia de amor, entre episodios trágicos de colonización. La joven blanca, raptada por los cbeyenneSj prometida de un soldado de la Caballería de los EE. UU. 
/ ¿ a j o é / / b u / a m á s s a / i / é / e efe / a H / s f T ' * d e f c f n e f 




D E LOS 
iNOCENTESf 
CAND1CE PETER DONALO 
BERGEIXI S T R A U S S P L E A S E I M C E 
UN PÍLM DE 
RALPH NELSON-
TECHNICOLOR - PANAVISION 
• im iié «.un una producción AVCO-EMBASSY inmiMini 
Sesiones.- 4'45, 7, 9 y 11 - Mayores de 18 años, exclusivamente 
ULTIMO DIA: «LAS PETROLERAS» 
'OYA ^n gran 1̂11 franĉ s' ia sran l! película del Festival de Cannes! La rebelión del I amor, para conquistar al marido divorciado. La insuperable intérprete de «Morir de amor» ahora en «Amor en rebeldía» 
cqn 
J e a i 
G l a i 
B e n 
J é a i 
Sesiones: 5, 7, 9 y 11 - Mayores de 18 años, exclusivamente 
ULTIMO DIA: «LA AVENTURA ES LA AVENTURA» 
C O L I S E O I Q U I T A T I VA PATTY SHEPARD, la curiosa del amor. ¡Un intento valiente de afrontar un desorientado 
problema = INrí lRMACIONES C K V E M A T O C K A F I C A S ^ 
« L A C U R I O S A » , D I V E R T I D A Y C R U E L 
S A T I R A D E L A H I P O C R E S I A S E X U A L 
En la ¡m«a «ritle»- d« «RelaU inmoral», en la cmeldad satírica de «Divorcio á la italiana», Vicente Escrivà ha escrito y rea-lizado una oportunisinfa, válida y animosa película fuatifiadora de"vieiaá iCeas muy españolas respecto a la educación sexual, a ta moral relativa al amor, al cerrilismo oeKibérieo en torno a las relaciones hom-bre-mujer. «La curiosa» es xm relato en el' fondo muy violenta ~—» Escríyá, 
Debo y «uSero d«eir que «La curios* aun reeonociend» n roluntiû a aire eari-ca*ttr4l._ ra em êraclón Inienckmada, *• una, película testimonial y un acta de acu-sación contra prejuicios todavía rlRoníes en el subdcisarrollo cultural y social de im país, el.nücstro, qué sólo se moilcr»»1 apariencia y en sector*»» «»»."••• 
•n**. Ândrí-*— . 
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Pedro V a l e n t í n , en colaboi 
Vicente Escrivà 
Mayores de 18 años, exclusivamente - Sesiones: 5, 7, 9 y n 
Zaragoza, domingo 11 de marzo de 1973 h 7 
N V D A D 
J O R N A D A S DE 
UVENTÜDES DE LA 
ON S O B R E 
I k f f M tkmmadus por el gúbemúdút mil y 
promdal del Movimknto, señar Trillo - Figuera® 
Mm s u s t a r e a s l a V I I I A s a m b l e a d e A l u m n o s d e E s c u e l a s S o c i a l e s 
EI gobçrnaçl&í çlvii y J<ef« provincial del Movimiento, señor Trillo-Figueroa, 
acompañado por la delegada provincial de la Sección Femenina, doña 
R,osina CarPÍlío de Mateo, durante t i acto de clausura de las Jomadas 
de Información sobre la Organización Juvenil Española Femenina 
(Foto MONGE) 
La Delegación Provincial de la 
Sección Femenina del Movimiento 
ha venido celebrando en los locales 
del Club "Medina" de là calle de 
Madre Vedruna. número 38, unas 
jornadas de información sobre la 
Organización Juvenil Española de 
la Sección Femenina, en las que han 
participado todas las Delegaciones 
Locales de la provincia, en total 
unas 3S y como invitadas especial-
mente las delegadas provinciales de 
Lérida, Huesca, Teruel y Soria. ' 
El pasado viernes pronunciaron 
charlas relativas a la misión y es-
tructuración de la O. J. E. F.. hi 
secretaria provincial de la Sección 
Femenina, señorita Pilar Vicente 
López; la directora del Círculo de 
Juventudes, M a r í a Antonia del 
pr im; el secretario provincial de la 
pelegáción de la Juventud, don Ma-
nuel Ruiz, y María Luz Bayonesta, 
directora del Círculo. 
Tras cada una de las charlas hu-
bo animados coloquios y se realiza-
Ion interesantes encuestas respecto 
al funeionaniiento de las Delegacio-
nes Locales de la Juventud en cada 
una de ellas. 
• Ayer, tras una leccián sobre la 
misión del Departament© de For-
mación y Participación de la Juven-
tud, según su nueva estructura, el 
verendo padre Sarriés, pronunció 
una interesantísima conferencia so-
bre "Psicología de la juventud" y a 
continuación, dio una lección sobre 
la Sección Femenina, su organiza-
ción, misión y actividades, la dele-
gada provincial, doña Rosina CarrK 
lio de.Mateo. 
A la una de la tarde, el goberna-
dor civil y jefe provincial del Movi-
miento, don Federico Trillo-Figue-
roa. presidió el acto de clausura. 
Fue recibido por la delegada pro-
vincial, regidoras y mandos, pasan-
do al salón de actos donde se ha-
llaban reunidas las delegadas loca-
les. 
Tras unas palabras de doña Rosi-
na Carrillo dé Mateo, agradecien-
do la asistencia del jefe provincial 
a este acto y resumir las tareas de 
las jornadas, el señor Trillo-Figue-
roa pronunció una interesante leç-
ción política sobre la misión de ía 
Sección Femenina del Movimiento 
en el aspecto de formación espiri-
tual, cultural y política. Puso de 
manifiesto las virtudes de la mujer 
española, gracias a las cuales se han 
salvado muchos de los valores es-
pirituales de la Patria, y exhortó a 
las delegadas locales a que conti-
nuasen abnegadamente como hasta 
ahora su labor, para seguir en la 
f m m máximos de 
ventà di público 
Bajo !a ps?€sideiieia d d dM«g»do fesgiona! de CmneFeio s« ha m 
« n i d o la Comisión Ejeeutiva de la Provincial Delegada de Precios, 
a fin de s s t u á i a r y proponer los ináx imos de venta a l púb l ico du» 
yante la semana comprendida entre los d ías 12 al I I del comente. 
A s i s t i e r a » la wajBié» lm siguientes seisres: u n r-epresentante 
«de la Deíefac ién Pjfovmeiaí del Ministeri® de Agfieultura;. secre tan^ 
técn ico provincial de í a Comisa r í a General de Abastedmientos y 
"Transportes; representante de la Asociación de Amas de Casa; jefe 
provincial de Cómere io Inter ior ; don Luis Alegre Agudo, representan, 
te sindical; don Enrique Pascual, por el Sindicato Provincial de G^!ia. 
de r í a ; concejal delegado de Abastos; don Emi l i o Vera T e l l o . w ^ d e n . 
«e de la H e m a ñ d a d Sindical de l ab i? td» re« J Gamdefos de 
z&í don t i z a r ® Soler Cánovas y don J e s ú s Zueco Sast<ss, por el Su*, 
dieat® Provincial dé Frutos y Productos Hor t í cp las , y don Eduardo 
' Usón Lacal y don Leopoldo Tora l Mousse, por él de Pesca. 
Estudiados detenidamente los precios seftalados durante fe se-
mana anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones ra-
zonables para la p róx ima , y o ído el parecer de todos los asistentes, 
después de u n amplio cambio de impresiones, se a c o r d ó po r unani-
midad proponer al s e ñ o r gobernador c iv i l , como precios m á s j m o s 
de venta ál publico q u é han de regir en esta capital y provincia 
durante la semana del 12 al 18 del presente mes, los que a continua-
ción se indican: 
Preeios p&r kilo 
f R UTAS 
{MANZANAS.—Belleza de Roma 
Golden Delicious — 





PERAS.—Blanquilla o de agua 
Roma 
PLATANOS — — 
H O R T A L I Z A S 
ALCACHOFAS 
CEBOLLAS SECAS.—(Extra) 16'— 
COLIFLOR ... . . . . 
PATATAS.—(Extra enmallada) 8 — 
TOMATE.—Canario 
Muehamiel 
1.a 2 f 
18'— Ptas. 
24'— » 





























PESCADO FRESCO Precio por kilo 
Extra 2." 






Boquerón o anchoa ........... 
Jurel o chicharro — 
Ss.rdiiiS-S .....^ 0̂—— 
Aprobada esta propuesta p o r ' m i autoridad, se hace públ ico para 
general conocimiento y cumplimiento. ^ _ , . 
Zaragoza, 8 de marzo de 1973. — E L GOBERNADOR C I V I L : Federi-
co Trillo-Figueroa y Vázquez. 
misma línea, puesto que de como 
sean las mujeres de hoy, dependerá 
f mucho de como sean las futuras 
} generaciones criadas en los hogares 
de la Patria y educadas principal-
mente por las madres. 
Se refirió también a los peligros 
que la época actual entraña para 
la juventud, tanto masculina como 
femenina, ante los cuales debe es-
tar atenta la sociedad para evitar 
el caos y la anarquía. 
La amplia lección del gobernador 
civil y jefe provincial, fue larga-
mente aplaudida por las delegadas 
locales. 
Posteriormente, el señor Trillo-Fi-
gueroa departió en animado colo-
quio con todos los mandos femeni-
nos, visitando las instalaciones del 
Club "Medina", las cuales elogio. 
A S A M B L E A DE A L U M N O S DE 
L A S ESCUELAS SOCIALES 
A primera hora de la tarde de 
ayer se celebró en la Universidad 
Laboral, gentilmente cedida al efec-
to, el acto de clausura de la V I I I 
Asamblea Nacional de Asociaciones 
d^ Alumnos de Èscuelas Sociales, 
que en los últimos días ha venido 
celebrándose en nuestra ciudad. 
Presidió el acto el delegado pro-
vincial de Trabajo, que ostentaba 
la representación del ministro del 
Departamento, acompañado por el 
director de la Escuela Social de Za-
ragoza, don Juan Rivero; el presi-
d e n t e del Consejo Nacional de 
Alumnos de Escuelas Sociales, don 
Eduardo Martínez; el concejal don 
Cristóbal Navarro, en representa-
ción del alcalde de la ciudad; el 
director provincial de Asuntos So-
ciales, don José María López-Araús, 
en representación del delegado pro-
vincial de la Organigación Sindical; 
el presidente del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Zaragoza, don Mi-
guel Martín Palomera, y el secre-
tario dé la Escuela Social de la mis-
misma, don Pedro Arnaldos. 
Abierto él acto, hizo uso de la pa-
labra, en primer lugar, el secretario 
del Consejo Nacional de Alumnos 
de Escuela Sociales, don José Nis-
tal, quien explicó el alcance de las 
conclusiones adoptadas, entre las 
que destaca la petición de que la 
Escuela Social sea considerada có-
mo Escuela de primer ciclo univer-
sitario, y de que estos centros lie» 
guen a disponer de locales propios. 
Intervino s e g u i d a mente don 
Eduardo Martínez, quien en nom-
bre del medio centenar de asam-
bleístas expresó su gratitud a las 
autoridades, organismos y entida-
des oficiales y particulares que de 
modo generoso y ejemplar han co-
laborado prestando su ayuda a la 
feliz realización de las tareas de esta 
asamblea, subrayando la c o r d i a l 
acogida que sus compañeros zara-
gozanos les habían prestado. 
A continuación, pronunció un in-
teresante discurso el director de la 
Escuela Social de Zaragoza, profe-
sor Rivero, quien puso de relieve 
cómo a través del desarrollo de es-
ta asamblea, los alumnos de las Es-
cuelas Sociales españolas han de-
mostrado una ejemplar madurez y 
un profundo sentido de la responsa^ 
bilidad. puesto que en vez de ha^ 
blar de reivindicaciones se ha ha-
blado de proyectos y de la ubica-
ción de las Escuelas Sociales dentro 
de la Ley General de la Educación. 
Pidió después a todos ellos que 
sigan en esta línea de colaboración 
cera los directores y claustros de 
los citados centros, con objeto de 
mejora? en todo lo posibl» cuante 
a ellas se refiere, así como en re-
solver la problemática que trae con-
sigo el replantear esta carrera cara 
al futuro. 
Por último, y nombre del mi-
nistro d« Trabajo, el seño? Sueiws 
Sedrifuex declaré clausurada la 




orofesor Torralba en éneo 
.Mañana, lunes, día 12, a las ocho 
dê  la tarde, en el salón de actos 
del Centro Mercantil (Coso, 29) 
pronunciará una conferencia el ca-
tedrático de Historia del Arte de 
la Universidad de Zaragoza, doctor 
don Federico Torralba Soriano, 
quien disertará sobre el tema «Obra 
original y múltiple». Conocidísima 
es la personalidad cultural y cien, 
tífica deil profesor Torralba. Llega 
a la Cátedra antes mencionada des-
pués de ejercer la docencia como 
catedrático en las Universidades 
dg Oviedo y Salamanca. En nues-
tra ciudad es director' de la Cáte-
dra «Goya», dé la Institución «Fer-
nando el Católico» y académico —de 
reciente nombramiento— de la de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis. 
Sus obras —todas de gran va lo r -
son incontables. Ha escrito una 
Guía de Arte de Aragón y trabajos 
sobre las iglesias de San Pablo y 
San Carlos; su. obra sobre la Casa 
del nuevo Ayuntamiento de la ciu-
dad es sumamente interesante. Y 
su libro sobre esmaltes es clásico 
en la literatura de esta materia-
Desarrolla, en fin, una inagotable, 
labor científica como profesor, con-
ferenciante, escritor e investigador. 
' La entrada a su conferencia dal 
Ateneo es pública. 
EL REVERENDO PADRE JUAN 
PASTOR. S. I . , EN LA INSTITU-
CION «FERNANDO EL CATOLICO» 
Mañana, día 12, organizada por 
la Institución «Femando el Cató-
lico» tendrá lugar la anunciada con-
ferencia del reverendo padre Juan 
Pastor. S, L, dledicada a conmemo, 
rar el centenario de San Francisco 
d!e Borja, tratando el tema «San 
Francisco de Borja y la cultura». 
El padre Juan Pastor es doctor 
en Filosofía y "licenciado en Teolo-
gía por la Universidad Gregoriana 
de Roma. 
Ha dedicado atención preferente 
a la Legislación comparada dp. En-
señanza, por lo cual ha visitado 
los principales países europeos y 
Norteamérica. Ha colaborado en 
diversas revistas pedagógicas, ha 
biendo publicado numerosos libros. 
Orante su. estancia en Gandía, pa-
tria de San Francisco de Borja, ha 
publicado la biografía del Santo. 
El acto se celebrará a las 7.30 de 
la tarde, en el Palacio Provincial, 
siendo la entrada pública. 
EL PROFESOR VALERIANO BAEZ 
SAN JOSE, EN EL CURSO 
«JUAN DE LUNA» 
El próximo día 14, miércoles, a 
las ocho de la tarde, tendrá lugar 
una conferencia del profesor Va-
leriano Báez San José, dentro del 
curso «Juan de Luna», organizado 
por la Institución «Fernando el Ca-
tólico». 
El profesor Báez San José tra-
tará p\ tema «Aplicación de la lin-
güística matemática, para solucio-
nar problemas de tipo histórico», 
celebrándose en el Palacio Provin-
cial, siendo lo entrada pública. 
EXPOSICION DE LIBROS 
INFANTILES INGLESES 
Ayer sábado, 10 de marzo, se 
inauguró, a las doce del medio-
día una exposición d'e libros bri-
tánicos infantiles y juveniles. 
Organizada por el British Coun-
cil, en, colaboración con el. Insti-
tuto de Ciencias de la Educación 
y el Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media «Goya» de Zaragoza, 
tuvo lugar en la •Biblioteac del 
citado Instituto «Goya». El horario 
de .visita será de doce de la ma-
ñana a dos de la tarde y de cinco 
a siete de la tarde,, durante los, días 
12, 13, 14 y 15, 
• Los libros expuestos constituyen 
una magnífica muestra de la lite-
ratura infantil de un país que tan-
to ha aportado a este campo. 
Es de especial interés para los 
profesores y alumnos de inglés de 
todas las edades, pues junto con 
los libros, para jóvenes existen 
otros muchos magníficamente, ilus-
trados, capaces de agradar al pú-
blico infantil. 
V i d a 
C I E m MEDICA 
TERMINO EL 
NACIONAL 
Ayer, tuvo lugar la tercera y úl-
tima jornada del IJ Congreso Na-
cional de -Neurología que Sp está 
cekbraodo en nuestra ciudad. 
A las 9,30 horas se expuso la 
Ponencia sobre «Facomatosis». Ini-
ció la presentación-de la misma el 
doctor Espadaler, de Barcelona, 
con un planteamiento general de 
este, grupo de enfermedades, espe-
cialmente de su etiopatogenia y as-
pectos genéticos. A continuación el 
doctor Pou, de Barcelona, s© refi-
rió a la esclerosis tuberosa y a sus 
relaciones con diversas formas de 
epilepsia. Çn cuanto a la neurofi» 
brnnatosjs de Reckinhausen presen 
íó unas interesantes preparaciones 
de los hailazgos histológicos en la 
homicorteza y de la afectación en 
otros órgaaos. 
El doctor Pascual Çastroviejo se 
refirió después a localizaciones in? 
habituales de laj enfermediad dje 
Reeklinhausen y presentó su aro» 
pu> casuística personal de entida-
ctes menos conocidas como las Her 
mihjpertrofias, Melanofacomatosás y 
otras, revisó también los conoci-
mientos actuales, ampliamente <i@, 
curoentadbs con casos tñuy domo®» 
Irativos §obre facoroaíosis de ex-
BPesáóHi predotninantemente vascu, 
lar. 
ARTE 
Damián Gironès expone 
en la galería "Naharro" 
El graii número de muestras de 
Pintura corrientemente presentadlas 
-ea Zaragoza casi imposibilita nues-
tro compromiso diario de eMnen-
t^r cuantos aeemtedraientos artís-
ticos exist ió fcn nuestra cáudladl, 
temiendo en cuenta que en una 
quincena no es posible referirse, 
con amplitud, como sería nuestro 
deseo, a toídos .los artistas con; 
obras en las salas de exposición, 
porque nuevamente se renueva & 
plantel d'e expositores a poco que 
nos descuidenB Es lástima .que 
en esta ocasión hayamos deijado 
para el final a un pintor tan im-
portante como Damián Gironès, y 
es que el artista al que nos refen-
mos —exjpositor en esta ocasión 
de la Galerí-* «Nábarto», puede 
considerarse como uno de los más 
interesantes del momento actual. 
Con formación pi~.^rica superior, 
perfecciona sus es-udic j en París, 
en dónde se presenu», en más de 
una ocasión, colectiva e individual-
mente al igual que en nuestro ipaís, 
con elogiosas críticas por la bon-
I dad ide sus realizaciones. Expra-sionista, figurativo, preocupado por tos problemas tanto materiales co-
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mo metaf ísieos de los hounbres, se 
ve_muy a las daates quu eriwte algo 
más que «algo» ma toé i s sus tra. 
bajos. Se interesa por la figura hu-
mana incluyfiíndo los desnudos, y 
está bien patente que la abstrac-
ción y deforaia-edón de volúmenes 
forma parte de ra preconcebida in . 
tención creativa. 
Se presenta en Zaragoza con una 
buena colección ó i aguafuertes y 
pinturas. A, nuestro juicio son de 
inmejorablé perfección los graba? 
dos expuestos, con temas atraoti. 
vos en colores azules, sepias y gri-
ses. Entre los de nuestra preferen. 
çia se encuen t r i los que se titu'· 
lan «Descanso», «Blanco y Negro», 
«Sombras al Océano», «Mundos» y 
«Gravedad», en los que -rrotagom, 
zan figuras humanas deiormes e 
irreales. 
Los óleos son de estudiada con-
fección, que realiza con tranquili-
dad reposadamente. Se carece de 
catalogo con las titulaciones d'e los 
trabajos expuestos en ésta su más 
importante actividad y renuncia-
mos a la reseña correspondiente 
por falta de referencias. 
Creemos que merece la pena kí-
sitar a Damián Gironès en estos 
días que faltan para clausurar su 
muestra. 
Finalizará la exposición el día 15 
de este mes. 
MARIO RAMOS 
UROLOGIA 
La iabor de estos tres directores 
de Ponencia en relación con las 
facomatosis se traduce en una de 
las más importantes puestas al d!ía 
del tema en el momento actual. 
En la discusión de la Ponencia 
intervinieron los doctores Oller, 
Subirana, Codina, Oliveras de ía 
Rivff Oliveros, González - Élipe, 
Alberca y Barraquen 
A continuación se leyeron las co-
municaciones a la Ponencia, que en 
esta sesión fueron . esipecialmente 
numerosas, a cargo de los docto-
res J. Arpa Gutiérrez. I . Pascual 
Çastroviejo, V. López Martín y J. 
M. SantOlaya Jiménez (Madrid); R. 
Yaya Huaman, J. A. Aivarez Gari-
jo. G. Gordb Romàs, J. Francés y 
R. Blasco Olcina (Valencia), J. R. 
jÜcoy, L- Díaz Flores-, J. L . Tru©-
ba, J. Cebrián, J. L. García Sán-
efrez y A. Villar (Madrid); J. R. 
Prado Rodríguez. T. Rodríguez Cos-
(Madrid)» j . Rodríguez Hernán-
dez, G. González Fernández y D-
Chillón Medina (Madrid), A. Ten-
dero, F, Muías, J. Arpa (Madrid), 
P. Rey del Corral, F. Morales Asín, 
C. Hernández Lahoz y A- Alonso 
¿Oviedo), M . Ginovés Sierra, L. 
González Feria y F. Fernández Majv 
t in (Santa Cruz de Tenerife), R,. Fa-
lencia Lauces (Madrid), J. García 
Sicilia (Madlrid) y J. Perla Sán-
chez (Madrid). 
A las catorce horas ©I Comité Lo-
cal, formado por los doctores Ucar 
(presidente), Oliveros (secretario), 
Martínez Ibáñez (tesorero) y los 
vocales doctores Casamayor, Ca^ 
latayud. Cid, Gómez Perún. Graw 
nés. Redondo y Vaidizán, ofreció 
un almuerzo de despedida a todo» 
los congresistas en el restaurante 
«El Cachirulo». Al final del acto el 
doctor Baarraquer Bordás, en su ca-
lidad de presidente de la Sociedad 
Española de Neurología, dirigió 
unas calurosas palabras de, elogio 
y agradecimiento al Comité Local, 
haciendo resaltar la magnífica or-
ganización del Congreso y la cálida 
hospitalidad d!ç que han sido obje-
to los congresistas. 
No cabe duda que este I I Con-
greso Nacional de Neurología ha 
representado un rotundo éxito cien-
tífico, por la calidad de ios con-
gresistas, por ...la cantidad de los 
mismos, muy superior a Congresos 
superiores, por la madurez de sus 
trabajos y elevación del contenida, 
de las Ponencias y por la magní-
fica iconografía, tanto diapositivas 
como películas, tan bien cuidados 
que indican el alto nivel de estos 
especialistas. 
Ha representado, además, para 
Zaragoza una muestra más del re-
conocimiento hacia esta ciudad de 
su nivel -coiltural y científico. En 
este sentido podemos sentirnos or-
gullosos del Comité Local organi-
zador dirigido por el doctor Ucar, 
así como de su ponència quirúr-
gica sofoire «Siringomieiia» y s?< 
presentación original, hasta ahora 
no utilizada en España y que ha 
hecho que los congresistas To en-
salzaran como uno de los mejores 
organizados •.« Nuestra felicitaoión a 
este Comité Local y nuestro deseo 
de que sirva ds ejemplo para que 
Zaragoza sea sede de otros mu-
chos Congresos de cualquier tipo 
que tanto nos honran-
C A M B I O D E S E N T I D O 
Estos días, las fotografías de los periódicos nos han traído en primera 
página, una del Papa Pablo V I , en la que se le ve recibiendo la ceniza 
el miércoles, primer día de la Cuaresma. 
¿Nos quedaremos estáticos admirando una foto para el recuerdo y un 
simbolismo sin contenido? ¿Nos conformaremos con el recuerdo de ua 
puñado de ceniza esparcido sobre nuestros cabellos, para testimoniar el 
espíritu penitencial? 
Conviene que nos pongamos en la linea de la verdadera penitencia 
y en el camino de la auténtica conversión. Penitencia no es sólo ayu«Q 
ni sola abstinencia. Penitencia no son cenizas ni son ritualismos. 
Tenemos que partir de la realidad de que el hombre se rebela contra 
Dios. E l hombre se separa de Dios a través de la Historia y a través de 
la existencia personal. El hombre al rebelarse contra Dios, rechaza a Dios 
Quiere disponer —queremos disponer— de sí mismo, prescindiendo de 
Dios. Quiere llevar a cabo süs planes sin contar con Dios, Nos hacemos 
> I a nosotros mismos unos ídolos o 
unos diosecillos, a los que tributa, 
mos adoración. Esta es la realidad 
del pecado. Pecar es negar a Dioà 
la honra debida, negar el culto' a 
Dios y al mismo tiempo crear un 
culto falso. 
El pecado es egoísmo y endiosa-
miento propio. Es nni abuso de ia 
libertad para el mal' y pretender 
una independencia desenfrenada 
Por el pensamiento, por el desea' 
por la palabra, por la omisión y por' 
la obra traspasamos con muçha fre-
cuencia los límites propioá de otras 
personas y los límites exclusivo» 
de Dios. De hecho hay pecade. Real, 
mente tiene que haber penitencia 
Porque penitencia es cambio "da 
sentido. Penitencia es dejar uric* 
caminos torcidos y con' muchos ba- . 
ches para tener la valentía de en-
trar en una autopista en la que es 
necesario llevar el motor acelerado. 
Dejamos el c a m i n o de nuestro 
egoísmo y por la verdadera peniten-
cia nos convertimos en seguidores de Jesucristo con todo, el contenido de 
amor a Dios y amor al prójimo qüe encierran las enseñanzas del Sermón 
de la Montaña, más bien apellidado Bienaventuranzas. 
Dios nos llama a todos a la penitencia, a la conversión, a la entrega df 
nuestra persona a unos valores dignificantes para la persona humana. 
El punto de arranque de la conversión o la llamada a la penitencia parte 
de Dios a través de su Evangelio y.a través de las solicitudes interiore* 
que todos recibimos para cambiar de vía. La penitencia es uñ remedia 
y una energía regeneradora. Es una asimilación sacramental de CristOj 
El valor inmenso, la dignidad y eficacia de la penitencia crlstiana>-
dimana de nuestra asimilación a Cristo mediante los Sacramentos; la 
cual se ahonda y manifiesta concretamente por el ejercicio dé la penitsij-
cia, por la oración y por el testimonio de justicia en la convivencia de los 
hombres. 
Ya la penitencia no es fotografía, ni es ceniza, ni es tristeza; es la 
decisión voluntaria de una distancia radical del afecto pecaminoso, de 
las apariencias de injusticia y una entrega total de la persona en tas 
postulados de un Cristo que resucita para abrirnos a nosotros la puertí 
del encuentro con Dios. 
ALBINO FERNANDEZ 
S A N T O R A L DE H O Y 
m 
Santos: EULOGIO, p r e s b í t e r o ; 
Eutinio, Sofronio y Benito, obispos; 
Firmo, Gorgonio, Heraclio, Zósimo, 
Cándido, Piperión, Trófino y Talo, 
mártires; Fermín y Ramiro, abades; 
Constantino y Pedro, confesores; 
Oria, virgen. 
Misa del primer domingo de Cua-
resma. ' 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL, PILAR. — Hoy, 
misa a las cinco y media, en la ca-
pilla de Santiago; a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla, don-
de también habrá misa a las siete, 
a las Ocho y a las nueve. A las diez, 
las once, las doce, una y dos, en 
el altar mayor. 
A las siete y media de la tarde, 
rosario de infantes; el rosario de 
devotos, á las nueve. 
El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS EN 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En él Pilar y parro-
quias del Carmen, Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las cinco y media: En Ip, Seo 
y parroquia de Loreto./ 
A las seis: En el Pilar y parr®-
qulas de San Miguel, Santa En-
gracia, Sagrada Familia, Nuestr* 
Señora del Rosario, Nuestra Seño-
ra, de Lourdes. San José Artesanp 
UNIVERSIDAD 
TESIS DOCTORALES 
\ EN CIENCIAS 
El día 14 del actual, a las doce de 
la mañana, y en el salón de Grados 
de la Facultad de Ciencias, tendrá 
lugar la presentación y defensa de 
las tesis doctorales de los licencia-
dos don José María Franco Ciria y 
don Javier Pardo Mainar. 
El tribunal estará formado por los 
p r o f e sores doctores Félix Arrese 
(presidente, vicèdecano de esta Fa-
cultad), Rafael Usón y Fermín Gó-
mez, y los doctores Severino García 
y Sagrario Martínez (ambos profe-
sores de Investigación, adscritos a 
la Sección de Rayos X del Instituto 
"Rocasolano" del C. S. í , C. Ma-
drid). 
El acto será público 
MARMOLES 
RODRÍGUEZ 
L A P I D A S 
PANTEONES 
y 
OBRAS EN GENERAIT 
C E N T R A L 
Sixto Celorrio 10 CALATAYUD 
, / u „ S ü C U R s A L 
Caballeros núm 15 . SORIA 
y San Antonio e iglesia de Nues» 
tra Señora de Gracia (Hospital 
Provincial), 
A las seis y media: En la Seo y 
parroquia de Nuestra Señora dé 
los Dolores. , 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San . Miguel, Santa Ba» 
gracia, Santa María Magdalena, 
Ban Vicente Mártir., Perpetuo So 
corro-, „,San Antonio,: Santa Gema, 
Santa Rita de Casia v San Juan as 
Avila , e iglesia,, de , San Cay,etans>.. 
, A las siete y media: En ia .̂eo ? 
parroquias, üe San Pablo, Santiago, 
San Braulio, Sari Francisco, San-
to DomingUito de Val, Montserrat 
y Santa, Cruz, iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa. Ana. 
A las siete y cuarenta y cinco; 
En la parroquia de San Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil , San Miguel, 
Santa. Maria Magdalena, Nuestra-
Señora del Portillo, Nuestra Se-
ñora de Altabas, Nuestra Señora, 
del Amor Hermoso, San Linó, San 
Eugenio, Coronación de la Virgen, 
Cristo Rey, San Lorenzo, Nuestra 
Señora del Carmen,, Corazón de 
María, La Almudena, San Juan 
de la Cruz, San Antonio, San Vi-
cente de Paúl, Nuestra Señora dé 
Guadalupe, San Pedro A r b u é á , 
Nuestra Señora de los Dolores, J&· 
sús Maestro, Santa Rita • de CaiiSi 
y Santa Gema. 
A las ocho y cuarto: En làs PS-" 
rroquias de San Valero, perpetuo 
Socorro e iglesia del Sagrado O* 
razón, San José Pignatelli y EB-
carnación. 
A laà nueve: En el Pilar. 
CORTE DE HONOR DE SEÑORAS 
A LA VIRGEN DEL PILAR 
Las Señoras de la Corte de He-
ñor celebrarán su fiesta mensual 
mañana lunes, día 12, en la Sast? 
Capilla de la Virgen, por estar cele-
brando los Caballeros del Pilar 
ejercicios espirituales en el alta» 
mayor. 
Los cultos serán los siguientes: 
A las siete y media de la tarde, m 
sa con homilía a cargo del director, 
don José María Sánchez Marqueta, 
y lectura de la consagración a i» 
Santísima Virgen y canto de la |* ' 
ve. La misa se celebrará en sutTK 
gio de las Señoras de la Corte Q . 
Honor fallecidas recientemente. 
Al final, habrá imposición de n16* 
dallas a las nuevas asociadas. 
CONFERENCIAS CUARESMALES 
Mañana, día 12, se celebrará la 
primera conferencia cuaresmal v 
ganizada por la Acción Social _ 
tólica. El acto tendrá lugar en ^ 
sala de conferencias dé. la CalaT 
Ahorros de la Inmaculada ( P ^ J t 
me I , 33), a las ocho de la tan| 
El tema es: "¿Compromiso crisu^ 
no?" y correrá a cargo de clon 
sús Moliné Labarta. La entrada 
pública. 
PEREGRINACIONES MARIANA^, 
"NUESTRA SEÑORA DEL P ^ 
Se complace en anunciar ^ f f a 
mera peregrinación a L°ur j,-aS 
presente temporada, en los "J 
29 de abril al 1 de mayo. 
Itinerario: Zaragoza, Lérida ^ 
dorra (un día de estancia!. ' pj-
des, Canfranc. Jaca y Zaragoza 
saporte colectivo. 
Informes e inscripciones, f̂ 1 ¿¿i 
refinaciones Marianas 'P'nófigO'O' 
Pilar, número 20. teléfono ^ . 
TANDA DE EJERCICIOS PA gA 4 
Se tendrán (D. m.) ^ ¿ L " ^ 9 , 
HOMBRES EN C-ÜINTA 
15 a | 
deractüaliaenVJQu'"ta H Í t % a t el 
tanda para horrbres d i r ig id f 
padre Martínez Bres_, S; 
Para informes e ins^EiP0' 
mar al teMfono 272150, " , q»!} '̂ 
a Quinta Julieta (pasao" ae i 
sin número). 
VALIOSA A P O R T A C I O N ZARAGOZANA 
A L P R O X I M O C O N G R E S O S I N D I C A L 
C o n v o c a t o r i a d e v e i n t i i i m o p l a z a s 
a r a i n s t r u c t o r e s d e l Pt P . O, 
«e ha reunido, bajo la presiden-
•a del delegado provincial de la 
ní-ffanizsción Sindical, don Rafael 
Ruiz Ortega, la jComisión Permanen-
fP del Consejo Sindical de Zarago-
con objeto de examinar los tra-
v̂ 'ins que el Sindicalismo zarago-
,3¿o aporta al V Pleno del Congre-
o Sindical, a celebrar próximamen-
te en Madrid. 
Acompañaban al delegado en Ja 
«residencia el secretario provinc^i 
eeñor Blesa Sotaras; los diré 
res provinciales de Asistencir 
Promodón, de Asuntos Econom 
í de Asuntos Sociales, señores -i 
„0 Pinedo, Sanz Fuertes y T 
Araus, respectivamente; el ve 
de Empresarios 
L- - z -
s, ti ciiic, ci ocal del 
Consejo  res ri s y nrocu-
rádor en Cortes, dón Julián Muro, 
Navarro, y el secretario de actas, 
sefler Rodríguez Sanz. Asistía la ca-
si totalidad de ios consejeros. 
Abierta la sesión, intervino el se-
«or Rüiz Ortega para explicar que 
la convocatoria de la reunión se 
centraba sobré los trabajos elabo-
rado* por los Consejos Provinciales 
dé Empresarios y de Trabajadores 
y Técnicos y el propio Consejo Sin-
dical Provincial, como aportación 
zaragozana al referido Pleno del 
Congreso Sindical. Antes de referir-
se enconereto a esta materia, el 
presidente dio cuenta de la reciente 
visita efectuada por el gobernador 
civil y jefe provincial del Movimien-
to, señor Trillo - Figueroa, al Co-
mité Ejecutivo, que le expuso los 
problema* y aspiraciones principa-, 
]0g del sindicalismo zaragozano. 
¿ f e n s á después de la aprobación 
por la Superioridad de la segunda 
fase del Parque Sindical Deporíivo 
<jfel Ebro, por un importe de 65 mi-
llones y cuyas obras seguirán in-
ujediafii^eáté * las de la primera 
fae que se piensa inaugurar a pri-
aerbs ,4s, ssay®. Con referencia a 
«tas instalaciones, el señor Ruiz 
Ortftga déStacó el hecho de que este 
Páreme es una obra de Zaragoza y 
oàra todos los zaragozanos. Termi-
nó ámjnepsdo que antes de Sema-
Bá Santa se volvería a reunir el 
Cèssejo para estudiar temas de in-
terés general para la capital y pro-
vincia. 
Seguidamente intervino el direc-
tor provincial de Asistencia y Pro-
moción, don Miguel Merino Pine-
do, quien dio lectura a un extracto 
#1 informe que la Organización Sin-
dical de Zaragoza ha elaborado de 
conformidad con el temario del 
V Congreso Sindical, que tiene un 
triple contenido: estudio sobre «El 
sindicalismo, en la sociedad espa-
ñola»; resoluciones que afectan de 
techo o de derecho a la temátifca 
socioeconómica, asistencial y sindi-
cal, y posible modificación del Re-
gíàmento deí Congresp Sindical, co-
mo líñeas maèstras de actuación, 
de las que. naturalmente, resalta 
el contenido de, la primera y que 
es, en definitiva, un análisis exhaus-
tivo de los distintos aspectos de la 
sociedad y el sindicalismo que vivi-
mos en nuestros días, asi como su 
perspectiva a través de los últimos 
años y las posibilidades que se 
prevén para un próximo futuro, 
A continuación y de acuerdo eon 
«ste planteamiento, el señor Merino 
Pinedo dio lectura a cada uno de 
los temas desarrollados, en los qüe 
se han recogido para su redacción 
definitiva todas las aportaciones de 
los órganos representativos consul-
tados. En conjunto, la aportación 
sindicalista zaragozana contiene más 
de treinta estudios que constituyen 
uft valioso trabajo desde todos los 
puntos dé vista y que ésíá a la al-
tui?» de la importancia sindicalista 
de ZaEülois desde príneipios de si-
llo. . 
TermjHaaa esta expasicién, se 
aerió un amplio caloquio. en el 
curto del cual hicieron uso de la pa-
lasjra varios consejeros, q u i e n e s 
«atizaíon algunos puntos que fue-
tor aevèrtadamente aclarados y n -
c^pdos por la Presidencïia. E n todas 
estas intervenciones se puso de re-
lieve la honda preocupación de los 
dirigentes sindicales zaragozanos 
por la mayor vitalidad del sindica-
lismo español y su anhelo de encon-
trar siempre respuestas válidas a 
todos y cada uno de los plantea-
mientos de lá sociedad actual. 
La Comisión Permanente aprobó 
por último el texto definitivo de los 
trabajos sometidos a estudio, y 
acordó que constase en acta su feli-
citación para todos los ponentes 
aue han intervenido, de manera in-
tensa, en la preparación de tan im-
portantes temas. 
G O B I E R N O C I V I L 
E l día 13 del corriente, a las cua-
tro treinta horas de la tarde, ten-
drá lugar el examen final para los 
alumnos de esta provincia perte-
necientes àl XIV Curso de Forma-
ción para Auxiliares, que se ha 
desarrollado por el sistema de en-
señanza dirigida a distancia desde 
la Escuela Ñacional de Adminis-
tración Pública, v oue actualmente 
se encuentran en período de prác-
ticas adscritos a distintas Delega-
ciones y Servicios provinciales. 
E l examen se verificará en el Co-
legio de la Enseñanza {calle Bil-
bao. 10), v los alumnos deberán ir 
provistos del documento nacional 
de identidad y pluma o bolígrafo. 
««EDUCACIpN Y D E S C A N S O » 
CULTURA Y ARTE. — Recorda-
mos a todos los artistas a quienes 
interese que la recepción de obras, 
sin límite de número ni tamaño, pa-
ra la «VI Medalla Provincial de Ar-
tistas Aragoneses», tendrá lugar du-
rante los días 10 al 15 de abril pró-
ximo. 
Las bases para dicha Medalla se 
encuentran en nuestras oficinas 
(Costa, 4, primero), a disposición de 
quienes interese. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
DE E D U C A C I O N Y C I E N C I A 
INSPECCION D E ENSEÑANZA 
PRIMARIA. — Se pone en conoci-
miento de los señores directores y 
profesores de E . G. B. que en la 
biblioteca del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media «Goya», durante 
las días del 10 al 15 de marzo y 
en horas de doce a dos y de cinco 
a siete, estará abierta al público la 
interesante exposición «Children's 
Books, para niños y jóvenes, orga-
nizada por The Britsh Council, en 
colaboración con el I . C. E . y el 
I . N; E . M. «Goya», de Zaragoza. 
. E l sábado, 1& d© marzo, a las 
diez de la mañana, se pasaran, en 
el salón de actos /del citado Insti-
tuto, las siguientes pelícuíás: 
«The Pied Piper of Hamelin», 
«The Ancient Mariner», «Joan Ai-
ken» v «Williaim Mayne», 
P L A Z A D E I N S T R U C T O R E S 
D E L P. P. O . 
La Dfewxión Genera! de Promo-
ción Social del. Ministerio de Tra-
bajo a n u n c i a convocatòria para 
contratar a veinticinco instructo-
res del Programa de Promoción 
Profesional Obrera. 
Los aspirantes deben ser de na-
cionalidad española; mayores de 
21 años; servicio militar o social 
cumplido (o exento); título dé doc-
tor; licenciado universitario; técni-
co de grado superior; inggniero 
técnico; técnicò de grado medio o 
profesor mercantil; experiencia pro-
fesional mínima de do® años. 
E l plago de admisión de solici-
tudes termina el 30 de marzo de 
1973. 
Las bases dé la convocatoria y la 
dcscumentadón de solicatud puiedsn 
obtenerse en las Gerencias Provin-
ciales del PJP.O.'. ó «cribiend© »• 
la Geir«ncià Nacional d«l P.P.O. 
(calle Bretón de los Herreros, 41, 
Madrid-3. Teléfono 253-74-00). 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
HERMANDAD NACIONAL D E 
P R E V I S I O N SOCIAL D E 
ARQUITECTOS SUPERIORES 
. Se convoca la segunda Asamblea General de Afiliados para los 
oías 27 y 28 de marzo, a las 9'30 horas, en Madrid, en el Salón 
¿ae Actos de la Fundación Virgen de Atocha (paseo de Reina Cris-
tina, número 4), para tratar el siguiente Orden del Día: 
!• Acta de la reunión anterior. 
2- Fijación de las Normas para la aprobación de las Actas de 
la Asamblea. 
3. Nombramiento del Jurado de Estimación. 
4. Determinación de las Normas y Directrices a las que se refiere 
el apartado 4.° del Artículo 37 de los Estatutos. 
5. Información sobre la problemática general de la H. N., A. 
6- Ruegos y preguntas. 
Madrid, marzo de 1973 
E L PRESIDENTE 
P A T R O N A T O D E C A S A S D E L R A M O D E L 
A I R E — D E L E G A C I O N D E Z A R A G O Z A 
.w^* j u n c i a subasta pública para la adjudicación, en régimen de 
«Andamiento, de locales sitos en avenida de Valencia y Maestro 
"rano, de esta ciudad 
?e admiten proposiciones hasta el día 31 de marzo de 197 
(jp Y58 JJliegos de condiciones están de manifiesto en la G cma 
(jej .^ Delegación Local, en Femando el Católico, 8, entresuelo A 
T97^a aPertura de proposiciones tendrá lugar el día 5 de abril de 
• 7',a las 17 horas, sn la Oficina de la •citada Delegación. 
Zaragoza. - E l Delegado: JAVIER MARTINEZ DE LA RIVA. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E LA J U V E N T U D 
CONCURSO D E REDACCION. — 
Reunido el Jurado calificador pre-
sidido por el delegado provincial 
de la Juventud, don Ricardo Mo-
reno Duarte, y por los vocales se-
ñores Bernad Rato, Sancho Juste, 
Arranz Chicote y señora Alejos Pi-
ta, acordaron seleccionar para la 
fase nacional los trabajos de Jose-
fa Gracia Edo, de la Sección De-
legad& número 4, de Cariñena, v 
Elena Egido Cerezo, del Colegio 
«El Carmelo», de Zaragoza. 
Lo que se comunica para gene-
ral conocimiento. 
P E R D I D A S 
En la Policía Municipal, a dis-
posición de quienes acrediten ser 
sus legítimos propietarios, se ha-
llan depositados los siguientes ob-
jetos: encendedor y monedero con 
dinero; gafas graduadas de caba-
llero, señora y niño; guantes de 
cuèro de señora; carabina de aire 
comprimido; monedero con llaves 
y dinero; pólizas de seauros del 
automóvil matricula Z-78.728; falda 
de tela color azul; crucifijo de me-
tal con cadena dorada; monedero 
con dinero y una medalla; pen-
diente de oro con perla blanca; 
bufanda de lana blanca de señora; 
estuche de olástico-con efectos de 
maquillaje; transistor tamaño gran-
de; cartera de colegial a nombre 
de Arturo Sañudo; determinada 
cantidad de dinero; monedero d» 
señora Con dinerò: paquete con 
.varios paños de rocina usados: re-
loj de señora; reloiés de caballero: 
pañuelo de cabeza de señora: r~hal 
de lana de varios colores; billete-
ro con documentos de doña Pilar 
Cenarro Udina: pantalón de caba-
llero plisado; dos rollos de cable 
eléctrico; libro de sexto curso de 
Literaitur«?; médallat de la Virgen 
Niña con inscripción db nombre v 
feohf»? ísíwe? de metal en forma de 
bandeia, agujereadla; bolso de se-
ñora con varios monederos v no-
tas de María Inimaculada Sáinz 
Sáinz; jersev d© lana color negro: 
carpeta color verde con cuaderno 
V' notas de Medicina; paraguas de 
señora v caballero: rueda d© auto-
móvil, commlet»: documento nacio-
nal de identidad de dbn Eugenio 
Bote" t?. Miqufl; sabata dé madera; 
estuche con fonendoscopio: paque-
te de varias tabletas de cbocolaíe; 
varios llaveros; guantes sueltos. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, al 233 (doscientos 
treinta y tres), y con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termina-
dos en 33 (treinta y tres). 
Disposiciones 
referentes a la 
r e g i ó n 
E l «Boletín Oficial del Estado», 
en su número correspondiente ai 
día de ayer, inserta las siguientes 
disposiciones que afectan a nues-
tra región: 
Orden del Ministerio de 1» Go-
bernación por la que se otorgan los 
nombramientos definitivos de se-
cretarios de Administración Local 
de segunda categoría en resolución 
del concurso de traslado de 23 de 
diciembre de 1971 a los siguientes 
señores: 
Provincia de Huesca: a don Je-
sús Escartín Ferrer, de los Ayun-
tamientos de Grañén y Callén, y 
a don Pedro Abad Botella, del de 
Gurrea de Gállego. 
Provincia de Teruel: a don José 
Gil Sanz, en el Ayuntamiento de 
Utrillas. 
E n la provincia de Zaragoza: 
don José Luis Penella Sancho, en 
el Ayuntamiento de Alagón; don 
José Javier Casado Rubio, en el 
de La Almúnia de Doña Godina; 
don José María Lorente Caballe-
ro, para el de Ateca; don Aurelio 
Beteta Carreras, en el de Gallur, 
y don Mariano Berdún Torres, pa-
ra el le Villanueva de Gallego. 
Una resolución d» la prpsidfnr-ia 
del P.O.R.P.P.A. otorga la condi 
ción de colaborador en la opera-
ción de concesión de primas a la 
producción de cordero de cebo 
precoz, al Matadero municipal de 
Zaragoza. 
L a Diputación Provincial de 
Huesca anuncia subasta para con-
tratar las obras de abastecimiento 
rip aguas y saneamiento de Anti-
'lón. ron un tipo de licitación a 
la baja de 1.040.518 pesetas. 
El Ayuntamiento de Monzón 
(Huesca), anuncia concurso para 
la concesión del servicio dé trans-
porte urbano de viajeros de dicha 
localidad por un plazo de treinta 
años. Plazos y condiciones se ha-
llan expuestos en la Secretaría de 
dicho Ayuntamiento. 
«BOLETIN OFICIAL DS LA 
PROVINCIA» 
E l «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» publica entre otras las si-
guientes disposiciones: De la De-
legación Provincial de Trábalo, el 
convenio colectivo sindical de la 
empresa «Radiadores Puma Chaus-
son, S. A.». Anuncio del Ayunta-
miento de Asín anunciando la ex-
posición del presupuesto extraor-
dinario formado formulado para 
las obras de pavimentación de la 
plaza de España y otras calles. 
E l Ayuntamiento de Letux, ex-
pone también a información públi-
ca los proyectos de distribución de 
aguas y saneamiento por un im-
porte de 4.187.174 pesetas. 
perqae damis mejor s o t í c í b 
miles de personas disfrutan 
sus vacaciones 
todos los años a través de VIAJES ECUADOR 
especial SEMANA SANTA 
Viaje en avión, traslados y hoteles. 
Excursiones desde S hasta 19 días*J 
d e s d e M A D R I D y 
B A R C E L O N A : 
1 V I A L L . O R C A , d e s d e » • • , « 
C A N A R I A S , d e s d e • • • • • 
I B I Z A , d e s d e 
L O N D R E S , d e s d e 
R O M A » d e s d e . 
d e s d e B A R C E L O N A : 
M E N O R C A , d e s d e . • • • • » 
2 . 9 S O 
6 . 3 0 0 
3 . 3 5 0 
7 . 2 5 6 
6 . 7 2 t S 
3 . 2 0 O 
E S P E C I A L , NUEVA Y O R K 
Salida desde Madrid eS14.deabrí!, 
9 DIAS, desde 15.950 Pías» 
incluyeeste precio: vi ala ere "aupar O C - S " . traslados» 
hotel y visita a la ciudad. ' 
SOLICITENOS PROGRAMA DETALLADO 
VIAJES 
E C U A D O R 
" C R E A M O S T U R I S M O " 
Agencia Internacional da Viales (G. A. T. n.0 68) 
Canfranc, 9- Teléfono 222625 - ZARAGOZA 
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¿POR Q U E hay tantas salas 
de fiesta que mantienen esos 
niveles lumínicos tan escasos 
y más bien propios de perso-
nas nictálopes? 
¿POR QUE. . . ? 
HOY CELEBRAN SU FIESTA PATRONAL 
LOS AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS 
Don Juan Antonio Conget Conget, presidente de 
su Colegio Oficial nos habla de sus problemas 
Nada menos que treinta y 
dos años lleva como presiden-
te del Colegio Oficial de Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios, 
don Juan Antonio Conget Con 
get. quien por su destacada 
gestión al frente de esta enti-
dad mereció ser distinguido 
con una preciada condecora-
ción: la Cruz de la Orden Ci-
vil de Sanidad. 
Los A.T.S. o como muchas 
personas les siguen llamando 
todavía. "Practicantes" con es-
ta denominación figura toda-
vía valga el detalle, su Colegio 
Oficial en la Guía Telefónica 
de Zaragoza en su última edi-
ción), celebran hoy la festivi-
dad de San Juan de Dios, su 
patrono. Al efecto, han sido 
programades una serie de ac-
tos que culminarán en una 
comida de hermandad. En to-
dos ellos, estamos seguros, se 
pondrá de manifiesto el pro-
fundo sentido corporativo de 
estos hombres tan estimados y 
populares que han sabido ga-
narse afecto y respeto a lo 
largo de muchos años de ac-
tividad en todas las ciudades y 
pueblos españoles. Fue preci-
samente en atención a ésta 
magnifica labor por ellos rea-
lizada lo que motivó la conce 
sión, entregada recientemente 
con motivo de la fiesta conme-
morativa del I.N.P., de la Cruz 
de la Seguridad Social. 
Don Juan Antonio Conget. 
a sus sesenta y tantos años, 
practicante desde los 18, co-
noce como pocos la problemá-
tica que afecta a esta profesión 
abnegada. 
—Don Juan Antonio, ¿qué 
temas tienen planteados los 
Ayudantes Técnicos Sanitarios 
con más urgencia? 
—D o s, f undahnentalmente, 
una de tipo académico, concre-
tada en nuestra aspiración a 
un plan fommtivo más ade-
cuado a la actual técnica mé-
di€0-falriirgiea y ek este inte-
nto sentido tenemos interesado 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia, dentro de la Ley Ge 
neral de Educación, la opor-
tuna acción que recoja nues-
tras aspiraciones y en las que 
por cierto hemos interesado a 
diverses procuradores en Cor-
tes con vista a una agilizaoíón 
en los posibles trámites a se-
guir. 
—¿Y la segunda aspiración? 
—Se trata en la cuestión de 
coeficientes; ya que aspiramos 
con toda razón a que nos sean 
aplicados los que rigen para 
los técnicos dç grado medio 
puesto què actualmente pueden 
calificarse de verdaderamente 
de irrissorios los que tenemos 
concedidos. Ha sido elevada 
también al Gobierno de la na-
ción esta justa aspiración nues-
tra y confiamos sinceramente 
en que sea atendida como me-
rece. 
—¿Hay mucha diferencia 
entre los practicantes de su 
tiempo, los veteranos, y los 
A.T.S. que actualmente acce-
den a esta dedicación , profe-
sional? 
—En cuanto a vocación y es-
píritu de entrega al servicio de 
los demás, creo qué será siem-
pre el mismo puesto que es al-
go que ésta profesión compor-
ta en sí misma. Ahora bien, 
en cuanto se refiere a la prépa-
ración de tipo científico y cul-
tural es lógicamente, mucho 
más exigente como ha ocurri-
do también en la mayoría de 
las carreras y profesiones; así, 
para obtener el título de A.T.S. 
es necesario el Bachillerato ele 
mental (o el equivaliente en 
curso de Educación General Bá-
sica desde la entrada en vi-
gencia de ésta), mis al ingre-
so y tres cursos en la Escuela 
de Ayundantes Técnicos Sani-
tarios. 
-—Hemos oído en alguna., oca-
sión que esta denominación de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios 
no les satisface del todo, ¿es 
así?-
—Entendemos muchos de los 
profesionales que, no es defini-
tòria y por ello aspiramos a 
otra que resultara mejor en 
éste sentido. 
—¿Alguna cosa más, don 
Juan Antonio' 
—Agradecer la pnsibi'Had 
que AMANECE H me brinda 
para dirigir a través de estas 
lineas un saludo muy cordial a 
todos los compañeros de nues-
tro Colegio Oficial invitándoles 
a que se asocien. a nuestra fes-
tividad patronal que deseo asi-
mismo, muy grata a todos ell #. 
—Gracias, a Vd. por su aten-
ción. — A. 
Ei problema de las ratas 
en los medios rura l e s 
Debe iniciarse una campaña de 
exterminio, nos dice un veterinario 
. En nuestros contactos con los 
pueblos de la provincia oímos 
hablar de aquellos problemas 
más importantes: abastecimien-
to de aguas, saneamiento, es-
cuelas, carreteras, industrializa-
ción, etc.-, pero también hay 
problemas de los que no se ha-
bla y que son de una gran im-
portancia. 
Un veterinario, nuestro cola-
borador don Luis Augur el, nos 
hablaba ayer de la necesidad 
de un plan de desratización ma-
siva en los pueblos de la pro-
vincia. Nadie mejor que el ve-
terinario, en su visita diaria a 
las cuadras, establos, granjas y 
corrales de la localidad donde 
ejerce, puede darse cuenta de 
la magnitud del problema. 
—¿Qué perjuicios ocasionan 
las ratas? —le preguntamos. 
—Crean graves y numerosos 
problemas. E n el aspecto sani-
tario, pueden transmitir múlti-
ples enfermedades y algunas de 
ellas mortales, como la rabia, 
la seudarrabia (Aujes Ky) , la 
t juinosis, la peste bubónica, el 
tifas endémico y otras. En el 
campo económico, se afirma que 
las ratas y ratones comen en 
España aliàmentos por un valor 
de más de tres millones de pe-
setas al día y que destruyen 
diaz veces más, aparte de los 
destrozos que causan en tube-
rías, cables, sistemas de riego 
y edificaciones. Originan tam-
bién p r o b 1 e mas sicológicos, 
puesto que toda persona siente 
repulsión instintiva ante la pre-
sencia de estos roedores. 
—¿Hay muchas ratas? 
—Por cada una de las que 
vemos, puede calcularse según 
estudios realizados por veterina-
rios, que hay más de cien. Su 
exj t r a ordinaria prorificación, 
hace que el número de ellas se 
incremente en una progresión 
geométrica. 
A base de ver ratas en ei me-
dio rural, tal vez no se piense 
que es posible exterminarlas y 
todo lo confiemos al gato o nosi 
resignemos con esa contrlbui-
ción de nuestros graneros para 
su sostenimiento, aunque nos 
desagrade su presencia. La rata 
es un animal perezoso; suele 
desplazarse al ¡pie de las pare-
—¿Ofrecen peligro los ratici-
das para los animales domés-
ticos? 
—Las aves pueden ingerir ra- . 
ticidas durante varios meses sin 
iotoxicarse; los gatos los recha-
zan; el perro v el' cerdo ten-
drían que ingerir mucha canti-
dad para llegar a sufrir algún 
trastorno No obstante, todo ra-
ticida debe usarse con las ele-
mentales normas de prudencia 
en su meneio. 
Un problema rural que no se 
aprecia, pero que lo palpan los 
veterinarios en su labor de cada 
día v al que como si fuera irre-
mediable, todos prestan su con-
formidad. Lo que comen v lo 
aue destruyen las ratas es mu-
cho para no tenerlo en cuenta. 
No basta con el gato; hay que 
emplear medios más científicos 
y racionales para evitar esa 
sangría económica y ese peligro 
para la salud humana; pero con 
el conseio V asesoramiento del 
veterinario para què la acción 
antirraticida dé los mejores re-
sultados con el mínimo coste, 







Don Luis Angurel, veterinario 
titular de Torres de Berrellén 
i 
des y nunca por el centro de 
las habitaciones. Por ello, lo 
más adecuado es colocar los ra-
ticidas en los rincones. 
—¿Son realmente eficaces los 
raticidas? 
—Sí; en estos últimos años se 
ha generalizado él uso de los 
raticidas hemiorrógicos, basados 
en warfartaa o cumarina, pero 
hoy se utiliza una fórmula más 
moderna a basé de clorofaci-
nona, derivado de la indanodio-
na, cuyos efectos son sorpren-
dentes. 
E l Ministerio de Información 
y Turismo, por una resolución 
de la Dirección General de Em-
presas y Actividades Turísticas 
que publicó el «Boletín Oficial 
del Estado» en su número de 
ayer, anuncia el fallo de los 
«premios regionales de Turis-
mo para edificaciones de fina-
lidad turística», entre los cua-
les, correspondiendo a la terce-
ra zona, figura el restaurante 
«El Cachirulo», de Zaragoza y 
se otorga un diploma al doctor 
arquitecto autor del proyecto 
del mencionado edificio, don Jo-
sé Luis Rivero Solano. 
E n este concurso han sido 
premiados también el «Museo 
de Altamira», en Santillaha del 
Mar; el hotel «Montiboli», en 
Villajoyosa. y el hotel «Lá Mu-
ralla», de Cádiz, con diplomas 
para los arquitectos autores de 
dichos proyectos. 
Realmente es merecido el pre-
mio al restaurante «El Cachi-
rulo» y a su arquitecto proyec-
tista y ejecutor de la obra, 
puesto que el fallo de la Direc-
ción General de Empresas y Ac-
tividades Turísticas está refren-
dado por los unánimes elogios 
de cuantos visitan o pasan por 
la carretera ante este comple-
jo turístico. E l más. depurado 
estilo aragonés mudéjar-rena-
centista se ha logrado en toda 
la estructura del edificio y en 
sus acondicionamientos interio-
res coordinando la pureza am-
biental aragonesa con el mejor 
confort moderno. 
Felicitamos a la entidad za-
ragozana «El Cachirulo» y al 
arquitecto autor del proyecte, 
que no cayó en la tentación de 
fáciles y tópicos motivo»! fo'kió-
ricos, sino que logró una auten-
ticidad que bien ha merecido el 
premio. 
MMMMiCSB Isragoia, domingo II de mano de 1373 Púg. 9 
N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
l a s n u e v e d e l a n o c h e d e l d í a a n t e r i o r a s u p u b l i c a c i ó n s e r e c i b e n a n u n c i o s , 
p a r a e s i a s e c c i ó n , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o . P o r t e l é f o n o a l 2 2 ~ 9 3 - 4 0 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel 48 
Independencia 14. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 







las marcas más acredita-
das nacionales y extranje-
ras. Cañas' y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 29364S. 
Zaragoza. 
OCASION, vendo Seat 600-D 
Impecable, toda prueba. Te-
léfono 212813. De 9 a 12. 
PARTICULAR: Citroen Ber-
lina. 372950. Gil Tarín. >6. 
Torrero. 
PARTICULAR M i n i 1.275 
cambio por inferior o ven-
do. Tardes. Tenor Fle^ai 
52. Garaje. 
I 
ARRIENDO o vendo parce-
la, calle Granada, 28. (To-
rrero). Verla dé 12 a 1 v 6 
a 7 tardes. Teléfono 370090. 
ï i í i N D A céntrica. Cervantes,,-
, 14: Teléfono 225785. 
ARRIENDO piso amueblado 
con loléíbno. Cavia, 15-17, 
segundó B. Verlo de 4 a 8 
tarde:. Teléf. 377287-257332 
ARRIENDO piso amplio. Fer-
nando Católico, vivienda u 
oficina, calefacción central, 
ascensor.- 232641. 
S E ARRIENDA nave de 200 
metros, otra de 160 metros, 
locales de 55 mi. Sector 
barrio la Química. Razón: 
Días laborables. Tel. 226799. 
ARRIENDÓ local 150 metros 
instalación alumbrado e in-
dustrial. Concepción Are-
nal, .10. Teléfono 250855. 
PUESTO bien situado, gran-
de. Mercado Madrid. Razón: 
-Teléfono 232886. 
ARRIENDO piso Toledo, 20. 
Razón: Sr. Tena. General 
Franco, 108. -
ARRIENDO piso amueblado 
4 habitaciones, sol, calle 
Aliafcría, esquina paseo 
"Maríá Agustín. 4.000 pese-
tas. Liamar al 334090, por-
TRACTORES E N 
DESGUACE 
Juan X X I I I , 18 y 20 
(Paseo del Canal) 
(Junto Ciudad Depor-
tiva «Martín Celimén-
diz», del Arenas) 
Ventas: 3'30 a 9'30 
David B r o m w 950, 
Nuffiel 460, Deuz 42, 
Steyr 38, Renault Lour-
de, Zetor 50, Z e t o r 
3011, Land 38, Land 28 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040 San Mi-
guel 48 
COLOCACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera v tendrá un ofi-
cio positivoi y rentable. 
Alfred. Fernando Cató-
lico, 30. 
ATENCION: Comipañía de 
ámbito nacional necesita 
para la creación de su nue-
AUMENTE insresos horas 
libres en su domicilio fá-
cilmente, descansado, lim-
pio. Aptado. 201. Pamplona. 
JOVENES ambos sexos de-
seen labrarse un porvenir 
en relaciones públicas, tie-
nen su oportunidad en im-
portante empresa de ámbi-
to nacional. Trabajo senci-
llo y agradable y con muy 
interesantes c o n d iciones 
económicas. Es imprescin-
dible: Buena presencia y 
cultura media. Interesados 
presentarse hoy mismo en 
calle Sangenis, 37, primero 
A, en horas de 10 a 1 v de 
4 a 8 tarde. Atenderá se-
ñor Gimeno. 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN !e 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-7644 
terta calle Andrés Vicente, 
38. 
S E ARRIENDA piso peque-
ño, muy céntrico y solea-
do. Verlo de 4 de la. tarde 
en adelante- en Cerezo,. 
35̂ 37, cuarto izquierda. 
ARRIENDÓ piso siete -habi-
taciones, 2.700. Tenor Ga-
yarre, 31. (Delicias). 
ARRIENDO local 135 .m2, 
puerta camión. Amplia zo-
na aparcamiento y manio-
bra. Prppio taller o alma-
cén. Tel. 233836. 
ARRIENDO tienda con vi-
vienda, en. Cerdán, 25. Te-
léfonos 276244-259561. 
PARTICULAR, piso nuevo 
calefacción, amueblado. Te-
léfono 210433. 
ARRIENDO piso céntrico, vi-
vienda u oficina, ascensor, 
calefacción central. Zurita, 
13, portería. 
ARRIENDO piso. Monasterio 
de Poblet, núm. 2, prime-
ro B. Razón: Portería. 
ARRIENDO piso amueblado, 
céntíicó, calefacción cen-
tral. 216960. 
ALQUILO piso amueblado 
en calle Delicias; Razón 
Avenida Madrid, 78 - 80. 
Tienda tejidos. 
ARRIENDO piso amueblado 
teléfono, calefacción cen-
tral, agua caliente, sector 
.Romareda. Llamar 2103%. 
AUTOMÓVILES 
VENDO Seat 850 impecable, 
a toda prueba, con garantía 
de particular a particular. 
Tels. 334506 y 298967. . 
VENDO Si mea 900, 58.000 
kilómetros. Batalla de Bai-
lén, 6 B. Polmar. Teléfo-
nos 233888-274663. 
PEUGEOT 404 cambiaría por 
inferiorj toda prueba- Tenor 
Fleta, 52, garaje. 
600-D de particular a par-
. tic^-'ar impecable. 222064. 
PARTICULAR vende Simca 
l.OOO GL. Razón teléf.->-
no 257903. . : 
PARTICULAR - -vendo seis-
cientos Dv magnífico esta-
do, precio interesante. Te-
léfono 212877. 
OCASION: De particular a 
panícular vendo' Volksw-a-
:gen como nuevo. Martín 
Cortés, núm. 6. 
va red comercial en Zara-
goza, personas quieran de-
dicarse a la venta directa. 
Pasado periodo de infor-
mación, ascenderemos a 
jefes de grupó a los que 
destaquen. Formación á 
nuestro' cargo v producto 
muy interesante. Condicio-
nes económicas a convenir. 
Escnbán á America, Socie-
dad Anónima. Independen-
cia, 21, 4.° centro. 
EMPRESA ámbito nacional 
necesita personal ambos 
sexos para relaciones pú-
blicas comisionadas. Diri-
girse señor Muñoz. Días 
8 y 9, de 10 a 13 y 16 a 19. 
Tenor Fleta. 56, 1.° izqda. 
REPARTIDOR corresponden-
cia a comisión viva sector 
Las Fuentes. Avance. Inde-
pendencia, 28. 
SEÑORA, señorita, diviérta-
se y consiga que le paguen 
por ello. Llame al 293843 y 
pida la visita de una ami-
ga de «Coeco-Fuller». Ella 
le explicará cómo ganar 
dinero distribuyendo nues-
tros afamados productos 
entre sus amistades duran-
te sus ratos libres. 
COMPRO muebles v toda 
clase de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tien-
da. Contamina, 2. Teléfo-
no 227136. 
COMPRO andamíos metáli-
cos usados albañilería. Te-
léfono 378433. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
pago' mucho. Latassa, 25, 
cuarto F . Teléfono 356212. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico, 30. 
LICENCIADO clases, alemán, 
griego, latín. Llamar tar-
des. 333692. 
MAESTRA: Preparación gra-




, eos, bachiller, COU. 259164. 
SEÑORITA diplomada daría 
clase de inglés. Llamar al 
252715. 
NATIVA dá clases de fran-
cés e inglés. Teléf. 25S970. 
INGLES, nativa. 220003. ; 
BACHILLER ciencias, gra-
duado escolar. 412718. 
LICENCIADA clásicas da 
clases particulares latín, 
griego, bachiller universi-
dad. 353901. 
VENDO piso, calefacción, 
céntrico, propio oficina. 
Razón: Vírgenes, 2. prime-
ro centro. 
VENTA de pisos y exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
SECTOR San Vicente Paúl. 
Calle San Lorenzo - E s -
tudios, 15 - 17, segundo C. 
4 habitaciones, grandes y 
baño, ascensor subida y 
bajada. Visitar, de 4 a 8. 
VENDO piso, soleado, ba-
ño, completo, 4 habitacio-
nes, 270.000. Numancia, 6, 
duplicado, primero dcha. 
PISO exento, 80 m2., cua tro 
h a b it a ciones, calefacción 
central. Cervantes, 40. Te-
léfono 233836. 
VENDO piso en calle Pinar, 
primera planta, junto a pi-
nos, 275.000 pesetas, forma 
de pago a convenir. Madre 
Sacramento, 15, primero-. 
PISO 4 habitaciones, calefac-
ción, agua caliente central, 
céntrico, sol trastèro, aco-
gido. Teléfono 229731. 
VENDO casa habitable eñ 
Binéfar, céntrica y Titica 
regadío media Ha. 150,000 
pesetas, todo. Informes: 
Calle Guilleuma, 5 o Vir-
gen del Romeral, 11. Telé-
fono 450. Binéfar. 
pum, s. i . 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 
P U N T O S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
F U M A R , S I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora v niño 
ALFONSO 1, 13 
TELEFONO 224788 
INFORMATICA. Hágase pro-
gramador c ó m odámente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos 23983.1. 
ECONOMISTA daría c 1 a ses 
matemáticas financieras v 
contabilidad en acadèmia 
o particular. Teléf. • 253084 
UNIVERSITARIOS, último 
curso, ambos sexos, clases 
particulares Ciencias, Le-





ción, exterior, baratísimo'; 
Las Eras, 185.000; Vista 
Alegre, reformado, 395.000. 
Particular. General Sueiro, 
9, primero. 
VENDO piso en Marina Mo-
reno, 42, quinto, gran lu-
jo, cjnco habitaciones már-
mol, parquet, cerámica, to-
do exterior, dos ascensores, 
calefacción y agua calien-
te centrales. Precio 2.000.000 
Teléfono 416706. 
VENDO casa vieja en E l 
Frasno; hay que restaurar-
la; 80 m2. en la misma 
plaza. Zona veraniega. Bue-
nas aguas. Pinos v Pietas a 
2 Km. Por sólo 70.000 pe-
setas. Teléfono 295935. 
VENDO piso estrenar, cua-
tro habitaciones, interior, 
mucho sol, calefacción y 
agua caliente centrales. Po-
co gasto. Trato directo. Te-
léfono 232433, mañanas. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
calefacción central, par-
quet, 2 ascensores, teléfo-
no, precio total 725.000 pe-
setas, 300.000 facilidades. 
Verlo de 4-9 tarde. Paseo 
Teruel, 28, noveno C. 
URGE venta 3.000 metros te-
r r e n o , con edificación 
nave 520 metros. Teléfo-
no 221761. 
VENDO piso 5 habitaciones, 
95 m2, grupo 1.° todo oonr 
fort, 900.000 pesetas. Faci-
lidades. Calle Cavia, nú-
mero 10, primero. Teléfo-
no 224810. 
VENDO granja par» 10.000 
gallinas en baterías, con 
3.000 m2 terreno. Teléfo-
no 221761. 
VENDO 4 hectáreas tierra 
primera v 4 hectáreas en 
baldío a 200 kilómetros Za-
ragoza. Teléfono 337756. 
URGENTE vendo piso, 4 ha-
bitaciones, sector Compro-
miso Caspe. Teléf. 231795. 
De 4 a 8 tarde. 
E S P E C I A L I S T A S E N 
M O T O R E S D I E S E L 
15.000 PESETAS MENSUALES + PAdAS EXTRAORDINARIAS 
ofrecemos a aquellos MECANICOS ESPECIALISTAS en DIESEL 
que deseen trabajar en importante taller y que demuestren 
ser auténticos especialistas. 
Interesados, llamar al teléfono 34-43-27, 
a partir de las 9 de la noche 
Ref. Of. Colocación 6.344 
O p t i c a J a r q u e 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




VENDO seiscientos de par-
ticular a particular. 223236. 
Llamar horas de trabajo. 
VENDO 600-D Z-62914, bara-
to. Teléfono 411932. 
PARTICULAR vende 600-D. 
Teléfono 235248. 
VENDEDORES para capital 
y provincia quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma» Zuri-
ta, 5. De 9 a 12. 
AVON busca mujeres con 
deseos de ganar dinero en 
negocio propio. Si usted 
es una de ellàs v reside en 
Zaragoza v en toda la pro-
vincia, escriba al apai^i Jo 
14.875. Madrid. 
S E NECESITA encargado -
preferente matrimonio, pa-
ra finca agrícola-ganadera 
en provincia de Huesea, 
con carnet de tractorista. 
Teléfono 256430. Oficina 
Colocación Ref. 16.460. 
IMPORTANTE empresa soli-
cita agentes para su de-
partamento comercial. Im-
prescindible: Elevada cul-
tura, seriedad y buena pre-
sencia, estar relacionado 
en industrias y talleres. 
Inmejorables condiciones 
económicas. Presentarse en 
calle Sanclemente, 18, cuar-
to derecha. 
COLEGIOS, grupas, particu-
lares, guitarra. Teléfono 
236985. 
MAESTRA: Preparación gra-
duado escolar. Teléfono 
217949. 
LICENCIADA clásicas da 
clases particulares latín, 
griego, bachiller universi-
dad. 353901. 
SEÑORITA diplomada daría 
clases inglés en su domi-
cilio. Teléf. 227812. 
TAQUIGRAFIA, estenotipia. 
Clases particulares- Fer-
nando el Católico, 41. sép-
timo tercera. 
PROGRAMADOR, la profe-
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador. 
MUJER: Matricúlate cursillo 
rápido corte, costura. Sie-
rra. Cádiz, 6. 212275. 
SEÑORITA diplomada daría 
clases de francés a domi-
cilio. Tels. 344631 V 296025. 
ESTOMAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
HABITACIONES dobles y 
sencillas, o pensión com-
pleta, calefacción. Teléfo-
no 232934. Cerdán, 4, se-
gundo, tercera. 
A PERSONA solvente y for-
mal daré pensión comple-
ta. Gral. Franco, 126, prin-
cipal izquierda. 
PRECISO tres pensión co-n-
pleta, buena comida. San-
ta Isabel, 20, tercero (es-
quina Alfonso D-
PARTICULAR, confort. Ge-
neral Franco, 90. tercero 
derecha. 
DORMIR o completa, parti-
cular. Espoz y Mina, 12, 
principal. 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas dormir, cocina. Mo-
la, 6, tercero izqda. 
DORMIR, económico, cale-
facción. Sangenis, 37. Ra-
zón: Portería. 
HABITACION solo dormir, 
convenga. Agustina d e 
Aragón, 35. Tel. 232895. 
HUESPEDES, completa 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 
3 (esquina Alfonso). 
E S C O P E T A S 
Compro, c a m b i o * 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 




a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». m 
DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. T e l é fono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. . 
TRASPASOS 
POR ausentarme traspaso 
extraordinaria tienda mon-
tada, cualquier negocio, bo-
nita instalación. Teléfono 
• 215536. 
TRASPASO panadería pueblo 
cerca Zaragoza. Razón: Te-
léfono 225824. 
TRASPASO, vendo alimenta-
ción, fruta, limpieza, tien-
da moderna, 70 m2. Teléf. 
373338. Con facilidades. 
ARTICULOS limpieza vinos, 
económico. Delicias. Plaza 
Carmen, 2. 
TRASPASAMOS peluquería 
señoras con local anexo, 
junto o separado. Lorenzo 
Pardo, 11-15, bajos. 
E S T A B L E C I M I E N T O con-
fección fina ero., plena 
marcha. Marcas de catego-
ría, muy céntricoi. Acredi-
tado. E n t revistas, concer-
tadas. Teléf. 372699. 
CARNICERIA - charcutería 
todos los adelantos, nueva, 
traspaso por enfermedad. 
333144. 
TRASPASO puesto mercado, 
buen sector, daría facilida-
des. Teléf. 299979. 
TRASPASO t i e n d a 57 m2. 
por enfermed^id. Bonita 
Calle Mariano Barbasán, 10 
Teléfono 255091. 
ESTRATEGICA tienda re-
cién montada. Calle Deli-
cias, baja renta. 334858. 
TRASPASO o vendo autoser-
vicio alimentación, su me-
jor inversión. Salvador 
Minguijón, 31. 
TRASPASO comestibles y 
frutas con o sin género, 
no poder atender, r e n t a 
460 pesetas. Tel. 272744. 
TRASPASO Mesón el He-
rrero. Razón: Camino Ca-
baldós, núm. 16. 
TIENDA junto plaza Espa-




cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS S a n k e l i . Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: S a n tiago Cuenca 
López. Oficinas: S a n tiago 
Lapúente, 7. Teléí. 295173. 
Paiticular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBASlIL en general. A las 
calefacciones de fuel se les 
hacen filtros de material. 
L l a m a d a 1-2 tarde, 8-10 
noche. Teléfono 237590. 
PINTOR - e m p a p e l a dor. 
oferta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. T o d o s ¡os 
muestrarios. 216638. 
ALBAÑIL: Presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías 
SaliraOs pueblos. Teléfomo 
335143. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles da 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
CERRAMOS galerías, terra-
zas, buena calidad , y P e -
cios. Teléf. 346523. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
' Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992 - 375834. 
DECORADOS, bajamos te-
chos escayola, placas lisa<! 
y decorativas, trabajos ga-
rantizados. Trabajos de al-
bañilería en general. Tel. 
334238. 
TELEVISORES, transistores, 
tocadiscos, r e p araciones. 
Teléfonos 250976-377190, in-
cluso festivos. 
HIPOTECAS, rústicas, ürba-. 
nas, operaciones rápidas. 
Reserva. Sssé. Colegiado. 
Mártires, 10. 
PINTOR. Empapelador. Eco-, 
nómico. Señora, cómprenos 
nuestros papeles pintados 
v se los'colocaremos a 50 
pesetas rollo. Teléfono 
214056. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clasa 
colchones. Téléfono 214320. 
VENTAS 
DERRIBOS calle I m p e r i a l 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Predi-
cadores, número 40. Telé-
fono 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento a m u eblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos m e t r o s playa, 
310.000 peseta-s a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
BRAULIO Botaya Palacios 
- vende 150 parejas y 60 a 
punto parir de gañado la-
nar, más 30 cabras. 
VENDO dormitorio Luis XV. 
Tenor Fleta, 48. 
VENDO dos yeguas, dos ma-
chos. Isaías Ansón. Muél./ 
OCASION, vendo autoradio 
Philips. Antena telivisión, 
baratos. Doctor Iranzo, 70, 
primer C. Ver mañanas. 
VENDO dos v a c a s recién 
paridas y dos a punto pa-
rir. , Marqués. Quinto de 
Ebro. 
VENDO dos sillones nuevos, 
i'eléfono 226966. 
REMOLQUE /.U00 kilogra-
mos. Fernando Miñés Ca-
bestré. Novillas (Zaragoza). 
VENDO 220 kilos de simien-
te de alfalfa. Privilegio la 
Unión, 35. 
VENDO dormitorio comple-
to de matrimonio, de sol-
tero y cónsola, todo en 
buen estado. Razón: San 
Miguel, núm. 3. Teléfono 
214653. 
VENDO tocadiscos primera 
marca. Teléf. 236349. 
VENDO cinta porgadora de 
gravera, grande, último 
modelo, de «Tusa», con 
motor gas-ojl. Fuentes de 
Ebro. Tel. 79. 
VENDO grúa de 300 Kg., ma-
dera y otras herramientas 
¿e construcción. Llamar al 
teléf. 416667, de 11 » 16 ho-
ras. 
VENDO piso, soleado, baño, 
completo, 4 habitaciones. 
270.000. Numancia. 
S E VENDEN terneros co-
medores. R a z ó n : Lucía 
Vela. Teléf. 14. Torrellas 
(junto a Tarazona). 
VENDO 200 corderos gordos, 
25 kilogramos. Corraliza 
Viñas Viejas. Cairretera 
Zaragoza, en Cortes Nava-
rra. 
VENDO tractor Allis Chal-
mers, 32 CV, toda prueba, 
20.000 ptas. Razón: Teléf. 18 
A M A M E t í R Z a r a g o z a , d o m i n g o l í d e m a r z o d e 1 9 7 3 P ó g . 1 0 
TELEFONOS OE ORGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ...... 
Clínica Facultad de Medicina 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) ......... 
Cruz Roja : 
GUARDIA CIVIL: Comandancia . ... 
Servicio - de Tráfico 
GUARDIA MUNICIPAL . 
GRUAS GARCIA :.. 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL 
POLICIA. Servicios muy urgentes ............... 
Jefatura Superior 
Comisaría Arrabal ................................. 
Comisaría Centro ... 
Comisaría Delicias 
Comisaría San José 
Comisaría Estación Portillo 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 
Residencia «José Antonio» 
Centro de Rehabilitación 


























AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LÏTS» 22-61-41 v 22-69-16 
T A X I S 22-27 02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93 71 
T E L E X (Cabina pJjlica 58077) 22-69-52 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas eñ nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e í v a P a l o m a r 
•v- CIRUGIA y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
• Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de hora 
Calle del Doctor Cerrada , 24-26 Teléfono 235125 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
cáoines ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — PieL 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y pi-evia petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASOA. — Can-
cerolcgía cutánea, radiotarapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6 30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumaíología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléf ono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 0142. 
HEMORROIDES FISURAS 
Ski operación, L . MARTI COR-
NEL- — Consulta: de once a 
des. General Franco, 43, entré-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMEND1A C. - . 
Consulta: Alfonso I . 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BKRGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
doctor BiRNAD 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.1 De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-6© 
FARMACIAS OE GOARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de la Jota, 53 y 55; Aznar Molina, 13; Doña Blanca de 
Navarra, 35; Hernán Cortés, 17; Julián Sanz Ibáñez, 37; Moncasi, 15; 
plaza de Santo Domingo, 18; San Jorge, 9; Travesía de Puente Vi-
rrey, 1 y 3. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de la Jota, 53 y 55. — Valén. — Teléfono 290962. 
Aznar Molina 13. — Torres. — Teléfono 295959. 
Bretón, 26-28. — Gómez. — Teléfono 252907. 
Candalija, 4. — Ruiz. — Teléfono 224058. 
Castelar, 91. — Gimeno Pardo. — Teléfono 412065. 
Doña Blanca de Navarra, 35. — Esteban. — Teléfono 333846. 
E l Castellar, 19. — Muñoz Alcalde. — Teléfono 377896. 
García Arista 14. — Arribas. — Teléfono 291126. 
Hernán Cortés, 17. — Sánchez — Teléfono 222355. 
Higuera, 46. — Frutos. — Teléfono 413879. 
Julián Sanz Ibáñez, 37. — Bunllo. — Teléfono 331378. 
Moncasi, 15. — Tomeo. — Teléfono 276674. 
Paseo de la Mina, 5. — Acebal. - Teléfono 230875. 
Plaza de Santo Domingo, 18. — Jorge, — Teléfono 223068. / 
Quinto de Ebro, 19. — Oliver Teléfono 341509. 
San Jorge, 9. — Mestre. — Teléfono 292189. 
Travesía Puente Virrey, 1 y 3. — Hernáiz. — Teléfono 378048. 
NOTA. — Los servicios de oxlgenoterapia pueden solicitarse en 
lodas las farmacias o avisando directamente al telefonó 257253. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
ds • b · · · · ï • • • * • « « • • > Provinci3 • • · e « · · · · » · · · · * ' 
calle núm piso 
se suscribe a AMANECER por 
prorrogable mientras no avise a la Administración. 
« . . « . • . • • . . . . . . . . , a . . . . de de 1Ŝ -* 
Hrma: 
Precio de «a suscripción: 150'— ptas., mensual: 450'-
trimestral; 900 — semestral y 1.800 —. anual 
L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E R 
* ün periódico que vive al ^ ^ 1 ^ 
los acontecimientos del muña 
[ p u l s o d e n u e s t r o s p u e b l o s 
mmmmmmmmmmmm 
I A Y Q U E E N S A N C H A R L A C A R R E T E R A • E S N E C E S A R I O P O N E R f 
D O S F A B R I C A S » M A N O L O , M U R I O E N L A B A T A L L A D E L E B R O | 
# D O Ñ A P E T R A A R A N D A , N O V E N T A Y T R E S A Ñ O S # H A C E I 
F A L T A U N P O L I D E P O R T I V O # L A J U V E N T U D V A A A R R E G L A R | 
E L C A M I N O D E L R I O # E X I S T I O A N T E S D E C R I S T O # E L P R O - I 
B L E M A D E L O S R I E G O S , E L M A S U R G E N T E # J E S U S G A U D O L A - | 
R O R E O , U N H O M B R E C O N I N Q U I E T U D E S P O R E L B I E N C O M U N | 
• U N P U E B L O M U Y U N I D O I 
POff £1 REPORTER VOLANTE J U A N J O S E HUAZO 
Está 
pesar 
a,a' c a r r e r a va d i s corriendo 
4, nto al río. Y allá, en todo lo Que 
í icanza la vl&ta, campos de la-
rran/a, casefos, ai&un chalet. Vi-
Uanueva al fondo, Zuera mas le-
^Iremos "iendo muchos pastores 
el m<.«nte de la derecha, cami-
de San Mat«?o. Paramos ai pri-
mero de elloí- Bernardino Lázaro, 
natural de Las*ta (Zaragoza); ca-
tado con Carmen Bujalance tiene ttnco hijos. IVTe dice que lleva ocho 
afios en el pueblo y que siempre 
ha sido pastor. 
Más adelante nos encontramos 
>oi« las obras del ensanchamiento 
de la carretera, que buena falta 
j jjace. Es en el kilómetro 17. Allí, 
ñor cuenta de Obras Públicas, se 
está reforzando con un muro y 
arreglando las curvas. A las órde-
nes del capataz, Antonio Berna, 
trabajan Domingo Rubio, Crescen-
cio García, Tomás Aguilón, Andrés 
Plou, Vicente Arregui, Jesús Rive-
ra Máximo Crespo, Isidro Ventu-
ra' José Segarra, Víctor Luis Mu-
rilío, Francisco Rodríguez y Fran-
cisco Gracia. 
EN LA COOPERATIVA 
DE SAN VALERO 
stán en pleno rendimiento. A 
•s r del mido, hablo con eí en-
cargado, Ramon Campos. Me dice 
oue se trabaja en preparar pienso 
,je pollos t-- engorde, que se com-
pone de maíz, soja, harina de car-
ne P«scado, vitaminas y minera-
les'. 
Hay cinco obreros; Mariano Poc 
atiende el empaque y cosido de 
ios sacos; Luis Bordonaba apila 
los sacos llenos; Luciano Arruga 
está a cargo üe la desgranadora 
y otrOs menesteres; J o s é Quílez 
Gracia es el palista, y Félix Poc, 
ti pesador. 
Ya en la carretera, muy cerca 
del puente, nos hemos encontrado 
con Macario Bordonaba. Iba an-
dando, con la licicleta cargada con 
tiri saco fie pienso para conejos. 
Venía de la fábrica. 
R E C I E N LLEGADOS 
v Nos acercamos a unos platane-
ros que están podando. En la alto 
de uno de ellos se encíientra en 
plena faena Jesús López, guarda 
al servicio del Ayuntamiento. Jun-
to a los mismos se encuentra la 
acequia, orgullo de iodos los veci-
nos. ' • 
Paramos a algunas señoras que 
Van a la compra.1 Allí se reúnen 
¿i momento Rosa Mari Pascual, 
lacia Gaiidó, María Aratonia y Pi-
fe Planté. Está úithná habla de 
Ja necesidad , de una piscina , y un 
parqué tníálfí l . 'JvwrV&S^b pide 
mucha limpiezíi. 
Paramos un coche en el que via-
jaban Èúlàlia Escaer y Gonzalo 
Almalé. La. señora me dice que es 
«rgente, además déí parque infan-
til, un par de fábricas, para evi-
tár que salga la juventud a traba-
jar a la capital. 
EN E L BAR "YOLANDA" 
Atienden el negocio Luis Brualla, 
ttue es el dueño, ayudado por so 
Una calle, Aí fondo, la iglesia de San Mateo 
Apóstol 
Hermosa vista desde To que será el «Miradora Buena cosecha de maíz 
para la juventud, y dice qué es 
necesario un club para los ancia-
nos. 
Oirás dientas, Rosa Ferruz, Car-
men Almal', piden una piscina y 
un parque completo. Josefa Arru-
ga dice que tienen qoe arreglar 
la loz de la calle, ya qoe a las 
doce se va. -idela Pemán, tía de 
U dueña, añade que se encuentra 
muy agusto en San Mateo. María 
Isabel Almalé coincide en la de 
l i piscina y el parque. 
' EN CASA DE- ÜÑA 
NONAGENARIA 
Hemos visitado a doña P é t r e a 
Aranda Lacoma. Tiene noventa y 
trés años. Lamentamos la coinci-
dencia, pero el día anterior habían 
enterrado a una hermana. Se en-
cuentra afligida pero muy bien de 
facultades mentales. Ha tenido cin-
co hijos, Mariano, Carmen, José, 
Antonio y Pilar, que le han dado 
diez nietos y cuatro bisnietos. 
Me cuenta núchas cosas.' Tiene' 
un nieto sacerdote. Y me dice que 
so casa fue la "casa de las me-
riendas". Asegura que "tiene una 
vejez como uña reina". Le marea 
la televisión y reza mocho. Nos-
Grupo en el campo de fútbol 
^Suel Angel. Se han acer-
IViar.- d̂ 111108 Parroquiana: José 
an ia ^rdonaba me dice qoe es 
" Pueblo agradable y un pueblo 
8ñojVa a niàs· Carmelo Jiménez 
oafte que hace falta más vino. 
'iy?eSo charlamos con Feliciano 
ta v8?.8* Jzfluerra. Tiene ochén-
^ L ^ s años. Se refiere a que es 
ant^Tu,. mejora habida, ya que 
flubo m u c h a pobreza. Me 
^iart S?e tuvo cuatr * novias. L a 
Wi Petra Puértolas, es su ac-
«idn vi?881- vive un hijo Plá-
^ecifJ^ ^1-^*- otro' Manolo, de 
a la ** aáss, marchó voluntario 
mera ^erra y ^«hó con pri-
et! i» ?andera de Galicia. Murió 
de] £ I ta l ia del Ebro, en Artesa 
ejj sa^'r^ Pero sus restos reposan 
anc^," Mateo. En las pupilas del 
'ágrim querid aparecer unas 
Sor iras¿al hablar del hijo muerto 
tes hr.»v:a ia' y todos los presen-
Sts ' ^ « s sentid > que un nudo 
s,1bla a ia garganta 
. í̂ üis Ta 
a y on + ez Lorente, de cincuen-
«ia, per!f Vf?. añ«s, nació en Fran-
^to rt" xio de españoles. Es sar-
b10 en i ~ntería mutilado. Lu-
eandera - guerra en la Tercera Falange y perdió la 
«Jian|alz^ierda en el monte Ar̂  
una r f ao)' a consecuencia 
^ raiaga de ametralladora. 
UNA MUJER CON MUCHA 
CHISPA" 
J^vó" ^"tramos en Comestibles 
a ,lda d« /*t du«ña es la señora 
^ ^ e í r n ^ ?1110 Pueyo- Se trata 
rU6ra. tX» IOn A1«gre' nacida en 
t\Sada sesenta y seis años. 
tíila «auchli Fran«isco Marcén. Le 
Es f^^^lero a la « . ^ e r s a -
¿ S d « ki** ^ ™ p r o p i o 
^&unta. ^ahora n© lo queremos". 
que se vive 
"e la falta de trabajo 
otros le pedímos qoe siga hacién-
dolo por los que no lo hacen. 
CON JOSE GONZALEZ 
("EL MIELERO") 
So n om b r e completo es José 
González Casamayor. Tiene ochen-
ta y noeve años. Lo de "mielero" 
le viene porqoe se dedicó a las col-
menas, sacando un año noeve to-
neladas de miel. 
Tiene cuatro hijos, doce nietos 
y diez bisnietos. Lo que más le 
gusta de la televisión es el fútbol 
y el boxeo. Cuando hay fútbol en 
San Mateo, también va hasta el 
campo. 
Trabajó de jornalero para "otro". 
Y ganaba dos peseteas diarias, sin 
comida. Los domingos le daban de 
propina dos reales. Y recuerda que 
el café costaba dos perricas. 
Hay quien apunta que fue buen 
cazador (galguero). También re-
cuerda el "dance" y la música que, 
para las fiestas, venía de Villa-
nueva. A la guerra de Cuba se fue-
ron quince, y la mitad no volvie-
ron. 
SABADO: DIA DE 
E M B E L L E C E R S E 
Es por lo que la pelüquería de 
señoras, que atiende María Anto-
nia Gil, a quien le ayuda Piluchi, 
estaba llena. 
A Victoria Mayoral le están la^ 
vando la cabeza y me dice que 
ahora se vive muy bien, pero que 
ei pueblo necesita un parque. Otra 
clierta es María Teresa Urriés, ca-
sada con Ramón Acín, electricis-
ta. A Conchita Torrero, casada con 
Jaime Pérez, conductor, c o n un 
artefacto, para mí desconocido, so-
bre la cabeza, le están 1?vando y 
¡larcaRdo. 
Será F milla García, estsosa de 
Antonio Gascón, quien se decide a 
I. ijblar con ínás aun"litúd. Dice que 
es necesaria una fábrica para evi-
tar que la gente joven tenga qoe 
marcharse a trabajar a Zaragoza. 
Pregunto cuántos marchan, y se 
me asegura que unas ochenta chi-
cas y más del centenar de mocha-
chos. He aquí on problema que 
urge resolver. 
OPINAN LOS NIÑOS 
Hablamos con José Antonio QUK 
lez, de diez años, y con José An-
tonio Javierre, de noeve. Quieren 
una piscina y un campo de depor-
tes. Ana Mari Bolea, de once, y 
Lüci Campo, de 12 corsan sexto 
d* Básica y dicen que falta algo 
para divertirse y on parque con 
juegos. 
A Ana Mari Giménez, de once 
años; Tere Mayoral, de once, y 
María Rosaura Linares, de doce, 
les pregunto qué hacen los domin-
gos y qué echan en falta- "Des-
pués de la misa —dice una— va-
mos a dar ona voelta; y por la 
tarde, al fútbol." Coinciden en que 
falta oh ^arqoè con juegos y una 
piscina. Estela y Sara Paz, de diez 
y de ocho años, respectivamente, 
desearían una piscina cubierta con 
agua caliente. 
Teresa Jesús Aranda, de diez 
años, que estudia quinto, dice qí» 
faltan unos columpios en él patio 
de recreo. Y Jesús del Prim. de 
catorce, dice que hace falta' un 
club para chicos. 
Se han ido acercando más cha-
vales. Manuel Lacambra, dé trece 
años; Santiago ViUágrasa, de on-
ce; Jesús Bordonaba, de trece, y 
José Antonio Gascón, de oncé, An-
gel Benito, de diez, me dice que-
le gusta mucho la acequia; y An-
tonio Jesús Bolea, de igual edad, 
quiere un campo de fútbol infan-
til cerca del pueblo. 
Hablan l o s j ó v e n e s 
Con el primero que hablamos es 
con Domingo Gaudó, de diecisiete 
años y con pinta de intelectual. Me 
dice que hace'falta uñ club, acti-
vidades intelectuales (¿lo ven?), 
torneos de ajedrez y un complejo 
deportivo. 
María Carmen Val y María Je-
sús Mata, además de un clob de 
reunión, piden el apoyo de los ma-
yores, ya que —dicen— la juven-
tud empieza mochas cosas y ter-
mina pocas; no siguen, se can-
san... 
Víctor Manuel Las te, de dieci-
séis años, estudia sexto de Babi-
IIerato. Desea mayor diálogo y for-
mar un clob de amigos. María Pi-
lar Vicente, de veintiuno, desea 
una piscina y una fábrica en el 
pueblo. A Conchita Bordonaba la 
encuentro embelleciéndose (¿aún 
más?). Me ^ e que está deseando 
tener novio, que los chicos son 
muy guapos, y al insinoarle lo qoe 
e:i otros poeblos me han dicho, di-
ce que aquí, de tímidos, nada." 
María Isabel Pascual e c h a en 
falta varias vocas: un complejo po-
li deportivo, un parque inf antil, in-
cremento en la agricultura y al-
guna fàbrica para qoe la joventud 
no tenga que desplazarse a Zara-
goza; igualmente apunta la idea 
de. un Instituto de Enseñanza. 
En el campo de fútbol estuvimos 
con Feli Almalé, Tere Solanas e 
Irene Gascón, que d e s e a n más 
compenetración; h a y quien dice • 
falta ambiente,, y todas piden un 
club de reunión. 
José Ignacio Lacambra, Miguel 
Biel, Javier Mayoral, Fermín Mar-
een, José Luis Malo, Jesús Alfran-
cj y Jesús Javierre quieren salo-
nes de esparcimiento. 
Mari* Carmen Mata, de dieci-
siete años; Charo Aranda, de quin-
ce; Gloria Monclús, de dieciséisi 
María Pilar Poc, de dieoiocho: Isa-
bel Castro, de dieciséis, y Pili To-
rrero, de veinte, coinciden con las 
• anteriores. Hacen falta piscinas, 
club, parque polideportivo y baile 
al aire libre en el verano. Hay 
quien aponta que algunos chicos 
tienen que ser menos parados y 
más amables. Otra dice que algu-
nos son muy creídos. 
María Teresa Roy, secretaria del 
Plantel, me dice que se ha pedido 
a la juventud arreglar el camino 
del río. 
—¿Van a responder a esta lla-
mada? —pregunto. 
—Sí; de cuarenta y ochot ya han 
respondido veintisiete, pero ven-
drán todos. 
«TIENE E L GENIO ASI" 
Casi nos asustó al entrar. Claro 
qué, después de tanto trotar por 
nuestros pueblos, bien que nos co-
nocemos a nuestras gentes, que, 
como decía ¡ "Él Vigía" en cierta 
ocasión, son nobles pero dé gft-
nio pronto. A veces, sin pulir, digo 
yo. Ha sido en la tienda de comes-
tibles de Marcos Falcón, casado 
con Pilar Laboreo. 
—¿Cómo anda la mañana? 
—Según. 
—¿Hay mucha venta o qué? 
—La que quieren. 
—Aunque no lo crea, estoy tra-
bajando. 
—Pues usted, poco suda. 
—Es que estamos en marzo. > 
Pilar Falcón, casada con Angel 
Ríos, me dice que so padre "tiene 
el genio así". Añade que el agua 
es muy buena. Entra María Abin-
zano, dienta, y al preguntarle que 
echa en falta, me dice qoe "no 
poede ir al cine todos los días". 
Saturnina Bueno, natural de Nué-
valos y casada con Santos Revuel-
to, añade que se vive muy bien. 
Don Marcos me ha despedido con 
una sonrisa así de grande y con 
on apretón de manos, ya qoe, a 
pesar de lo qoe comentamos, no 
se había enfadado. Es qoe so ge-
nio es asi. 
' Rosario Isac, Josefina Sanz, Car-
men Arruga y María Pellejero de-
sean qoe haya poestos de trabajo 
para la juventud. Matilde Pérez 
pide que embellezcan el pueblo y 
me dice que están descontentos por 
el mal servicio del autobús. Co-
menta qoe este invierno tuvo la 
gripe tres veces, por culpa del au-
tobús. 
Junto al Bar "Yolanda", nos he-
mos acercado a on grupo de hom-
bres. Acaban de regresar del cam-
po Y hablan. Ya lo creo que ha-
blan nuestros hombres del campo. 
Hay uno que lleva la voz cantan-
te Luego me enteraré que se lla-
ma Jesús Gaodó Laboreo, ya que 
hemos quedado citados a la una 
en .su casa. Como faltan cuarenta 
y cinco minutos, me voy a casa' del 
mosén para charlar on rato. : 
UN POCO DE HISTORIA 
E l poeldo de San Mateo —me 
dice el señor cora— existió antes 
d* Cristo. En la dominación ro-
mana se llamaba "Villus Gallicus" 
( villa Gálica). Gallicus era el nom. 
b-i de uno de los jefes que man-
daban las guerrillas de Viriate. 
C o m o pueblo cristiano, existió 
desde 118, fecha en que Alfonso I 
ei Batallador conquistó a : Zarago-
za. Existió- Un antiguo castillo, a 
las orillas del pueblo, con un paso 
subterráneo hásita la antigua casa 
de la calle Mayor, jurito a la igle-
sia, cuyó alero todavía se conser-
• va, y era la residencia del jefe de 
la resistencia contra Jos franceses, 
e?. los Sitios de Zaragoza de 1808, 
hasta sú capitulación. 
Como religioso, es un pueblo tra-
dicionalista que poco a poco se 
está adaptando á las noeyas aten-
taciones litúrgicas, según las nor-
mas del Concilio Vaticano I I . 
CON E L MOSEN • 
Se llama don CHstino Felices • 
Marzo. Es natural de Herrera de 
los Navarros. Lleva más dé doce 
años en San Mateo y vino.de Mon-
zalbarba. E l ha sidó quien me ha 
proporcionado ese b r e v e estudio 
del pueblo. 
—¿Qué se ha hecho última-
-. mente?' 
—Mi actuación la he concentra-
do en u n a escolania parroquial, 
que he formado con niños de sie-
te a nueve años, que dirige el can-
to del pueblo y «ue a la feligresía 
1 > parece muy bien. 
—¿Alguna obra de restauración 
en la iglesia? 
—No. Sin embargo; tenemos el 
peligro del río, que nos amenaza 
con derribarnos la iglesia, ya que 
se mete debajo de ella, en una 
curva, y hay que apartar el río, 
y» que la amenaza incluso recae 
sobre la calle Mayor y plaza. 
—¿Qué se hace para atajar este 
peligro? 
—La Conf ederación nos ha he-
^cho un presupuestó, pero supera 
las posibilidades del pueblo, y el 
Ayuntamiento va a buscar otra {M** 
loción. Se ha pedido ayuda a Ma-
drid, pero no han contestado to-
davía. • 
—¿Qué se hace en favor de la 
joven tod? 
—Se está organizando la Sema-
na de la Juventud, con unas char-
las que dará el párroco de Santa 
Isabel. La juventud de San Mateo, 
como la d.' todas las partes, ne-
cesita orientación y ayuda. 
—¿Ya cree usted que responde-
rá la juventud a estas charlas? 
—Sí, y muy bien. 
Hasta aquí nuestra charla con 
el mosén, en lá que en algunos 
momentos ha tomado parte so so-
brina. Nosotros nos hemos ofreci-
do, como especialistas en la ma-
teria, por nuestra dedicación co-
mo profesores de Educación Ge-
neral Básica, para dar, cuando lo 
creyese oportuno, una charla-colo-
quio a los padres, sobre las rela-
ciones de los mismos con sus hi-
jos, y que i-odría llevar por título 
"Estar, crecer y contar con los hi- . 
jos". La idea le ha parecido bien, 
y esperamos sus noticias. 
E L PROBLEMA DE LOS 
^ , RIEGOS 
Jesús Gaodó Laboreo, joez de 
paz de San Mateo de Gallego, eS 
el prototipo del agricultor arago-
nés, curtido por el sol y el viento 
díï la tierra, noble, recio, de ha-
blar fuerte y con unas inquietu-
des dignas del mejor de los éxitos 
y del más eïifervorizado de los 
aplausos. E l siente los problemas 
de la zona, los problemas de su 
pueblo, y no duda de exponerlos 
y llevarlos con audacia, con tozu-
dez pero con fe, porque defiende 
una causa noble, hasta donde sea 
necesario. 
Ha hablado mucho, hemos to-
cado muchos puntos. Y ha sido 
tal la corriente de amistad sincera 
que entre los dos se ha fraguado, 
que era sábado, pero al día si guien, 
to, dejando el partido de "Lá Ro-
máreda", y dejando los atractivos 
de la capital, ante la invitación 
de este hombre sincero, no hemos 
dudado en volver a San Mateó pa-
ra volver a hablar de los proble-
mas de los riegos y de lós cam-
pos y de la agricultora, pero, so-
bre todo, a escüchar. 
—Dime, Jesús, ¿vuestrp princi-
pal problema? 
—Uno de los principales proble-
mas que tiene piáñteados núestro 
pueblo, lo mismo que todos aque-
llos municipios que integran el 
Complejo de Riegos del Alto Ara-
gón, es el precio de los mil metros 
cúbicos de agua para riego. Desde 
1965, la elevación de precios en 
tarifa y canon ha sido del 4l3'50 
y del 588'80 por cien, respectiva-
mente. 
—¿Y el maíz? 
—Tomando cOm© base el cultivo 
del maíz (por ser el de jnayOr ren-
tabilidad de la zona), la variación 
de precios medidos en los Cen-
ción del presupuesto a gastar en 
la zona. 
—¿Algo q̂ e añadir? 
.—Mucho se habla y se escribe 
d>- todo lo î ue se hace, en pro 'de 
í agricultura, pero son muy po-
cos los que apuntan cuáles s o n 
los verdaderos problemas del cam-
po. Se hace saber a la opinión pú-
blica lo que han subido los precios 
agrarios en este último año, pero 
no se dice lo que han subido los 
abonos nitrogenados, seguios so-
ciales, maquinaria, etc. 
—¿Quieres puntualizarme algún 
caso concreto? 
—Según noticias, la unidad trac-
tor, a partir de primero de marzo, 
viene con «i. subida del 6 por 
ciento. ¿Cuánto subiráii los pr»-
cios de Muéstros productos y . en 
qué proporcióñ? Dicen que el cam-
po se despuebla, ¿as que acaéo la 
juventud campesina encuentra pin-
chos alicientes para quedarse en 
él? A esta pregunta, que conteste 
quien corresponda-
Muchos otros t e m a s han sido 
tratados. Sin embargo, tenemoe 
que seguir la ronda. Allí dejamoe 
a Javier, el hizo mayor, tiene die* 
cisiete años y estudia en el Centr» 
de Capacitación y E x periescia» 
Agrarias-de Moverá. La m e n o r , 
Conchita, con once años, es una 
artista de la pintura. Llegaba en-
tonces 'José Mata Bordonaba,. d« 
sesenta' y cinco - años. Fue muy ca-
zador. Dice que hacen falta un par 
d fábricas para que nadie s#Jga ' 
del pueblo. 
CON E L A L C A L D E - , 
Hemos hablado con el, alcalde 
Antonio Bel Pérez. Me dice del 
arreglo. • de caminos de setean©. y 
huerta, tmy importante. La ayudi 
r e c i b i d a les llegó de Extensión 
Agraria., • lo que apèrtó el Ayanta» 
miento y la obra comunitaria. Ta-
de superó él millón y medié dé 
pesetas. 
También han atendido el alnas-
brad© público, qué se ha mejorad©' 
todo, por un importe de 1.750.009 
pesetas., En las escueto se ha paes-
t> la calefacción, gastando 400.809 
pesetas. Me dice que tienen »1 eaníT 
p© de fútbol municipal más bonito 
d-» la comarca. 
—¿Algún proyecto? 
—La pavimentación de todas las 
calles' qüe •faltanu con un presu-
puesto que casi alcanza IOS cuatr© 
millones. Tenemos presentado en 
la Diputación un proyecto para ; 
hacer un parque a orillas del río. 
Y tenemos comprado «1 terren® 
para una Casa Consistorial nueva, 
en cuyo edificio vaya la Alcaldía, 
Sindicato de Riegos, Hermandad, 
Jefatura del Movimiento, Coope-
rativa y Casino. 
—-¿Quiere añadir algOr más? 
—Que en la zona del Saso Se 
han construido unos cuarenta cha-
lets , y hay- otros treinta, en pers-
pectiva. Que nuestra carretera, en 
periodo de lluvias, es auxiliar de 
la de Huesca y, debe, poisçrss ®k 
condiciones. 
HABLA E L PRESIDENTE • ' 
DEL; C. D. SAÑ •"MÀTE® ' 
La tarde la hemos pasado c®» 
Kilómetro 17: Motoniveladora y pala en plena faena 
tros Cooperativos de la región ha 
Sido del 152 por ciento en el mis-
mo periodo de tiempo. La deduc-
ción es fácil de hacér. 
—¿Puedes decirme precios con-
cretos? 
— E l . hombre de regadío, siguien-
do las orientaciones del Gobierno, 
deja el cultivo del trigo y se de-
dica al de maíz, ya qoe nuestro 
país es deficitari© en este últim©, 
pero que necesita mucha mayor 
cantidad de agua para su desarro-
llo. Entonces, la hectárea de tie-
rra nos cuesta, solamente de agua, 
tres mil descientas pesetas. 
—¿Algún caso especial por con-
signar? 
—Ex;iste una paradoja, y es que 
nuestro pueblo tiene dos huertas: 
la Vieja, que llevà setecientos años 
siendo regada, y otra, la Nueva, 
que depende en su administración 
de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro y que tiene una antigüe-
dad de veintitrés años. Pues bien, 
esa misma hectárea de maíz que 
en la Nueva nos cuesta tres mil 
doscientas pesetas; en la Vieja n© 
llega a las quinientas. Conclusión 
que admite pocas dudas. 
—¿Qué soluciones pueden apor-
tarse? 
—Hay muchas, pero yo apuntaría 
dos. 
—En la primera, qué fuese el 
Ministerio de Agricultura el que 
administrase el agua, y su precio 
fuese siénjpre en función del pre-
cio de los productos agrarios. 
—¿Y la segunda? 
—Que una comisión del Sindica-
to Central de los Riegos del Alto 
Afagón interviniese en la confec-
Elias Roy, concejal El me ha ner-
vado junto al rí©, desde 1© »11», y 
he pedido apreciar uña admirable 
panorámica. ¡Lo bonito que tiene 
que quedar aquello cuando hfy a 
ur. parque y una barandilla que 
sirva de mirador! 
Mé presenta » Lois Viscosillas 
Isac. Es el presidente del Clok 
Lleva ya siete años. 
—¿Forman la ©ííectiva? 
—Vicepresidente, Alfredo Gaodó; 
secretario, Jesús Mayoral; tesore-
ro, Marcelino Val; vocales: Jesús 
Val, Antonio Pérez, Jaime Alegre, 
Antonio Moundurray, José Marioel 
Almalé, Enrique Bordonaba, José 
Manuel Ortiz. 
—¿ En tr enador ? 
—Rafael Bandrés Gaodó. 
—¿Qué tal económicamente? 
—Bien; hay buena afición y bu©» 
na administración. 
—¿Proyectos? 
—Terminar la cubierta y hacer 
gradas. 
—¿Aspiraciones? 
—Subir a Primera Regional. 
—¿Plantilla? 
—Mediano, Val, Bascuas, Arru-
ga, Pascual, D e l Prim, Borao, 
U b i e t o . Fil, Fernando, Mayoral, 
Ayuso, Gonzál:z, Bel, Solanas, Ro-
dríguez, Santi, Puértolas, Sanz I, 
Sanz I I , Castillo, Fuertes y RaciL 
—¿Quiere decir algo a los afí-
clonadojs? 
—Que sigan apOyanda cómo has-
ta ahora. Y que se suavicen ún 
grupo de alterados. 
Y nosotros estamos con él. A 
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LUIS SECURA EXPLICA 
SU A VENTURA TORERA 
Mato un novillo en la plaza de España, de Madrid 
"EJ matador de toros Luis Segura, 
que el viernes mató un toro en una 
calle madrileña, contesta así a unas 
preguntas de Salvador Cayol y pu-
blicadas en "Ya". 
"Por fin, tras laboriosas gestiones 
y en medio de noticias de distinto 
signo, localicé a Luis Segura en la 
clínica de "Nuestra Señora de Lo-
retcf', Sú voz me llega débil y apa-
gadà a través del hilo. telefónico. 
—Es que no puedo hablar alto. 
Me -duele todo el cuerpo... 
' —3Lüis; ¿qué ha ocurrido? 
—Un susto tremendo. El mayor 
de mi vida. Nunca, ni como tore-
ro, he pasado tanto miedo... 
-^Bueno, ¿pero me puedes contar 
lo sucedido?... 
—Mada. Yo tenía pensado matar 
un toro a puerta cerrada, como fa-
se de; mi preparación ante la pró-
xima vuelta a. los ruedos, en la pla-
za de Vista Alegre. Mi hermano 
acompañaba al chófer del camión 
que lo traía desde: Colmenar Viejo 
a Madrid. El anima} venía nervioso 
y, en su furor, había roto parte de 
la caja dpi vehículo. Al llegar a las 
inmediaciones de la capital temie-
ron que podría ocurrir algo des-
agradable: Llamaron a casa y mi 
mujer fue a buscarme a la cafete-
ría en; que yo me encontraba para 
oomunicármelo... 
—icY qué hizo? 
—Cogí el coche y procuré atajar-
les - para darles alcance entre las 
calles de Marqués de Urquij o y Guz-
mán eí Bueno. Los alcancé a la al-
tura de la plaza de España; cerca 
de Legnitos. • 
Luis Segura se ahoga, su respira-
ción parece entrecortada y hace no-
torios esfuerzos por cantarme lo 
sucedido. - , 
—Lo primero que vi fue al toro, 
que estaba ya en la calle (no sé 
cómo pudo saltar deLcamión), y a 
la gente que huía despavorida. Te-
mí lo peor. Sin pensarlo más, sa-
qué a toda prisa el estoque y la' 
muleta que llevaba en el coche. Me 
fui hacia él y después de unos man-
tazos por la cara, le pegüé un golle-
tazo, porque entré a matarlo con 
efectividad... 
—¿Y lo cogió? 
—Sí; aunque metí la espada muy 
baja, me volqué encima para ase-
gurar su muerte y me alcanzó. Salí 
dando vueltas por el suelo y medio 
conmocionado. El toro permaneció 
inmóvil y murió de la estocada. 
—¿Logró lesionar antes a alguien? 
—No; a nadie. A mí me llevaron 
en un taxi a una clínica que hay 
cerca de Callao. Allí me hicieron 
las primeras curas y supervisaron 
los golpes que tenía en el tórax. 
Me vendaron fuertemente. T e n g o 
unos dolores horribles... 
—¿Por qué no lo llevaron al Sa-
natorio de Toreros? 
—Llamaron y dijeron que todavía 
(quizás por las obras recientes) no 
era posible el ingreso. En una am-
bulancia me trasladaron a esta clí-
nica. 
—¿Qüé^nxedicos le han visto? 
—El hijo de don Máximo García 
de la Torre y un ayudante. Esta 
noche esperamos que venga a ver-
me el propio don Máximo. 
;—¿Y qué tiene? , 
—Aparte de los dolores a la al tu-
P U L S O D E NUESTROS P U E B L O S 
(Viene de la pág. anterior) 
veces, los n«roos del público pa-
san, al campo y llegan a ponerse 
nerviosos el arbitro y los jugado-
res, y esto solamente puede per-
judicar al equipo. 
PASEANDO J U N T O A LA 
ACEQUIA "LA CAMARERA" 
Paramos a José Pérez, empleado 
del Ayuntamiento. Es mutilado, ya 
que le estalló una caja de bombas 
estando sentido encima. Esto ocu-
rrió en Bala-gner, el 31 de mayo 
d.- 1938, Ños dice que no cobra. 
Tiené la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, y hasta hace poco 
cobraba 12'50 pesetas mensuales. 
Ahora le han subido a 200. 
En Ja farmacia, propiedad de 
Pilar Villasana Mateo, está dé de-
pendienta María Pilar Giménez' y 
d* Bagüés. Nos dice que la gripe 
fue muy fuerte. 
César Castillo está engrasando 
ana "D K W". Es comerciante de 
todo, nos dice. Y fue jugador de 
fútbol en el equipo local. Nos he-
mos llegado a casa del médico, 
doctor don Mario Paz Castro,, con 
quien teníamos ganas de conver-
sar, por ser su nacionalidad perua-
na, ya que el pasado verano estu-
vimos dos meses en Perú. N o s 
atendió su esposa, ya que él te-
nía mucha consulta y no quisimos 
Interrumpir. 
También visitamos a Emilio Pas-
cual, corresponsal de AMANECER, 
que ha estado enfermo y todavía 
signe en periodo de recuperación. 
En la peluquería de Justo Jor-
dán, natural de Ablego (Hueseo), 
que lleva en San Mateo desde 1933, 
nos dicen que están copados con 
los-melenudos, y que el día de más 
trabajo es el s á b a d o . Sebastián 
Gaudó, cliente, nos dice que no 
lecha en falta nada en el pueblo. 
Alguien nós dice que José Ma-
nuel Campos, gerente, es el alma 
y vida de la Cooperativa. Y como 
nos lo dijeron lo escribimos. 
COOPERATIVA «SAN MATEO" 
Y a ver al presidente de la mis-
ma nos hemos encaminado. Se lla-
ma José del Prim Tirado. Y me 
aclara que son dos las Cooperati-
vas: la Agrícola "San Mateo" y la 
Ganadera "Virgen del Rosario". 
—¿Puede hablarme de números? 
'—Habrá en Sa,n Mateo millón y 
medio de pollos de carne, unos tres 
mi l cerdos y unes quinientos ter-
neros, a part te del l añan 
—¿Mejoras? 
—Montar un, «entro que, abar-
que ganado vacuno y lanar. Se es-
tá haciendo casa nueva. ' 
-r¿Algún problema? 
—La falta de pastores. 
JOTAS EN UNA BODEGA 
Tras viàifar; la ermita de Santa 
Engracia; cuya fiesta se celebra el 
10 de abril, y adonde hemos subi-
do con Elias Roy y Antonio Gan-
do, hemos termina.do en lá bodega 
del primero, donde, además de sa-
borear un buen jamón y ricos cal-
dos que él tiene reservados para 
casos especiales,' hemos oído unas 
jotas que tiene grabadas en un 
magnetófono. 
Allí concluyó la tarde; allí pasa-
mos un buen rato, al igual que' 
le pasamos, al mediodía, en la me-
sa de Jesús Gaudó Laboreo,, char-
lando de tantas cosas como inte-
resan al repórter que recorre los 
pueblos dé Aragón para escuchar 
a las gentes y conocer sus proble-
mas. , 1 
SOLVIMOS AL DIA SIGUIENTE 
Y estuvimos en el partido que 
B • jugó por la tarde. No vamos a 
comentar nada del juego, ya que 
nuestra misión no era la de críti-
co deportivo. Sí direnios que hubo 
quien nos confundió y quiso enfa-
darse. Claro que todo quedó en 
seguida aclarado. 
Hablamos con algunos seguido-
OE GALLEGO 
res: José Val, Jorge Gallen, Ma-
riano Aranda (el violinista del pue-
blo), Pascual Pellejèro (masajista, 
que lleva siete años). Hay quienes 
' s« quejan de los árbltros que les 
llegan. Enrique Bascuas me d i c e 
que "la organización de riegos es-
tá mal enfocada, ya q u e resulta' 
carísima". 
Jesús Antonio Quintín, guarda 
jurado del Saso, nos dice que los 
precios del agua Uo están relacio-
nados con los precios de los pro-
ductos del campo. 
Allí encontramos a nuestro ami-
go y compañero Dávid García. Es 
maestro. Y fué él quien nos faci-
litó el cuadro de profesorado. Di-
rectora: Eugenia Mainar. E l res-
to: Lucía Gracia, María Aznar, 
Adejla Giménez, Teresa Bascuas, 
David García, Pedro Gutiérrez, Jo-
sé Bailarín y Lourdes. 
—¿Algún proyecto? 
—Tenemos ocho aulas, pero exis-
te el proyecto de crear una, uni-
dad más para el año que viene, 
para atenlder las exigencias que 
marca la nueva Ley de Educación. 
—¿Alguna mejora? 
—i-uedes decir que el patio de 
recreó es insuficiente. 
rues que lo amplíen, decimos 
nosotros. 
EN LA DISCOTECA 
Tras merendar en casa del juez 
de paz, en compañía de David Gas-
cón y Enrique Bascuas, y de sus 
respectivas esposas e hijos, nos he-
mos dirigido a la Discoteca. 
.buen ambiente, muy bien mon-
tada y sana alegría y diversión. 
Hemos hablado con Manuel Ortiz 
(Manolo), quien nos dice que hay 
buen ambiente, pero que cada uiio 
lo cuenta según le va. 
Gabriel Gómez y Angel Barba 
son los encargados. Me dicen que 
esperan a muchos de fuera para 
estos días que vienen: 17, 18 y 19, 
en los que habrá cuatro sesiones 
de bail® y actuará el conjunto 
«Flor de Cactus». Se quejan de la 
mala combinación ds los coches de 
línea, ya que el coche que sale a 
las siete de la tarde debería ha-
cerlo a las once. Y el que viene de' 
Zaragoza debería salir a las siete. 
Pascual Pellejero, Antonio Pérez 
y Jesús Javterre, camareros de la 
Liscoteca, de la que es encargado 
Antonio Pérez Solanas, saludan a 
los lectores de AMANECER. 
Hemos hablado con la juventud, 
en un ambiente de sana diversión, 
y acaso echen en falta chicos y chi-
cas de otros pueblos y de la mis-
ma capital, aunque coinciden en lo 
mal que están los horarios en las 
salidas de los coches. 
«EL HIERROS» 
Eg Antonio Mundourrey, conoci-
do en el pueblo por «El Hierros», 
y es quien ha hecho toda la obra 
de herrería del campo de fútbol. 
Es un chicarrón alto y fuerte. Al-
guien me dice que es el más fa-
moso del pueblo. Se ha echadlo 
cuatro bailes y vuelve al mostra, 
dor a invitamos. 
Luego nos ha dicho que era el 
que estaba en el campo de fútbol 
en la puerta, en la puerta de en-
trada, vamos. 
Tras una tarde muy grata se ha 
hecho la hora del regreso. Eran 
las diez horas, pasadas, de la no-
che, cuando tomábamos, ^después 
de impedirnos de Jesús Gaudó, 
que fue nuestro anfitrión esta tar-
de, el camino dç Zarajgoza. 
Próximo reportaje, 
el demingo día 18: 
PEÑAFLOR 
La escena se repite cincuenta años después, ya que el 23 de enero de 1923, 
el matador de toros Diego Mazquiarán, «Fortuna», mató un toro de gran 
alzada y cornamenta en plena Gran Vía madrileña. El animal, que era 
conducido al matadero, se desmandó y sembró el pánico entre los tran-
seúntes, volteando a algunos de ellos. «Fortuna», que pasaba por aquel 
lugar, hizo uso de su abrigo a guisa de capote, logrando sujetar "al toro, 
en tanto que alguien llevó del Casino Militar una espada con la que lo 
despachó de una fulminante estocada. Su hazaña fue premiada con la 
Cruz de Beneficencia 
ra del hígado, creo que fisuras de 
costillas. De momento, tengo que 
permanecer en estado de observa-
ción para ver cómo evolucionan el 
abdomen y el hígado, que ya no sé 
si me duelen sólo del golpe o tam-
bién del susto, que fue el más gran-
de de mi vida por el mero hecho 
de pehsar la que se podría haber 
organizado en la calle. Después de 
todo, estoy contento, porqué yo só-




Hoy se iniciará la primera fe-
ria de la temporada, la fallera de 
Valencia, con una novillada y tam-
bién abrirá sus puertas la plaza de 
Vista Alegre (Madrid). Los carte-
les anunciados para esta fecha son 
los siguientes: 
MADRID (Vista. Alegre). — Novi-
llos de Ana Peña, para José Ortega, 
"Frascuelo" y Rafael Ponzo. 
VALENCIA. — Novillos de Joao 
Branco, de Portugal, para Antonio 
Gardél, "Chavalo" y "Copetillo". 
FUENGIROLA (Málaga). — To-
ros de Javier Molina, para "Palme-
ño", que reaparece. "Márismeño" y 
José Mari Manzanares. 
TORREMOLINOS (Málaga) — To-' 
ros de Sánchez, para la rejoneado-
ra Antoñifa Linares y los diestros 
Manolo Ortiz y Ricardo Chibanga. 
ALTEA (Castellón). — Toros de 
Pío Halcón, para "El Norteño" y 
Antonio Porras, mano a mano. 
JAEN. — Novillós de Caridad Des, 
Allimes. para "Miguel", Curro Lu-
que, José Luis Feria, Alvaro Lau-
rín, José Montiel y Salvador Pá-
relo. - '· ' ... • " i i -y-.--' , -
LA NOVILLADA EN VISTA 
ALEGRE SERA RADIADA 
A VENEZUELA 
La novillada que esta tarde se 
celebrará en la madrileña plaza de 
Vista Alegre tiene excepcional im-, 
portancia para la afición venezola-
na, pues én ella toma parte el no-
villero de aquella nacionalidad Ra-
fael Ponzo. Así ío demuestra el he-
cho de que esta novillada será re-
transmitida por radio a todo aquel 
país por un equipo desplazado de 
"Radio Caracas". 
ORDOREZ HA VENDIDO 
"VALCARGADO" 
SEVILLA. — El ex matador de 
toros Antonio Ordóñez ha vendido 
su finca de "Valcargado", enclava-
da en el término municipal de Me-' 
dina Sidonia (Cádiz), según una in-
formación que publica én sus pá-
ginas taurinas el diario sevillano 
"El Correo de Andalucía". 
De acuerdo con la información, 
en lá que no se cita el hombre de 
la persona o entidad compradora, 
se ha pagado por la finca la canti-
dad de 70 millones de pesetas. Se 
añade que Antonio Ordóñez ha ce-
lebrado con una fiesta flamenca, a 
la que asistieron Curro Romero y 
otros amigos, la operación de ven-
ta de su finca gaditana. — CIFRA. 
DIAZ-MANRESA HABLO 
DE TOROS Y TOREROS 
MADRID. — "Este año la tempo-
rada taurina será conocida como 
"la del nueve", dijo el periodista 
don Ricardo Díaz-Manresa, del se-
manario "El Ruedo" y Radio Na-
cional de España, en una conferen-
cia pronunciada en el Centro Uni-
versitario "Peñablanca", sobre el te-
ma "Los toros del futuro". 
Tras hacer un análisis de las cir-
cunstancias que han llevado al to-
reo a la situación en que se encuen-
tra, el señor Díaz-Manresa mostró 
su esperanza por la temporada que 
ha empezado, y que va a tener un 
doble aspecto positivo: el certifica-
do de Ta edad de los toros y la 
nueva promoción de jóvenes tore-
ros. Disponemos —añadió— de una 
buena oportunidad para que el to-
reo recupere el prestigio perdido. 
Finalmente, el señor Díaz-Manre-
sa estableció las premisas para que 
el espectáculo taurino pueda tener 
un buen futuro. Hizo un estudio de 
las condiciones coyunturales y bá-
sicas del toreo con respecto al por-
venir V demostró oue en la socie-
dad moderna es posible la continui-
dad de la fiesta brava. — CIFRA. 
EL DIA 18, INAUGURACION 
EN BARCELONA 
El domingo, día 18. abrirá sus 
puertas la Monumental de Barcelo-
na para dar la novillada inaugural 
de la temporada. En ella tomará 
parte el sevillano José Luis Campu-
zano. Al día siguiente, festividad de 
San José, se celebrará otra novilla-
da eñ la misma plaza. Junto al se-
villano actuarán "Chavalo". Javier 
Batalla, "Frascuelo" y G a b r i e l 
Puerta. 
PLAZA CUBIERTA EN BOGOTA 
Los hermanos Lozano, apodera-
dos del espada linarense Palomo 
Linares y actuales empresarios de 
la plaza de toros Santamaría, de 
Bogotá, tienen en proyecto techar 
aquel coso taurino. Decididos a po-
ner manos a la obra, llamaron a 
su amigo arquitecto mejicano don 
Carlos Raigadas. quien viajó a la 
capital colombiana, donde estudia 
la posibilidad de llevar a cabo el 
importante proyecto. De realizarse 
éste, la plaza bogotana sería la pri-
mera de la historia que tuviese te-
cho, lo que supondría un serio pa-
so en la arquitectura taurina. 
Al llegar al número 1500 de 
la. Revis ta de j a Fies ta de los Toros prepara u n 
NUMERO E X T R A O R D I N A R I O 
para subrayar es ta fecha en el i n i c i o de la t e m p o r a d a . Ent re 
o t ros o r ig ina l e s de i n t e r é s , i n s e r t a r á en s u 
S U M A R L O 
— El toreo a lo largo de 30 años de nuestra vida. 
— Periódicos taurinos de España, y su influencia. 
— Los ases del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO». 
— Las dinastías toreras, en sus últimos representantes. 
— Los imperios taurinos en el mundo de los negocios. 
— Selección de artículos que dejaron huella: Francisco de 
Cossío, Camilo José Cela, Antonio Díaz Cañábate, Natalio 
Rivas, Carlos Armza, José Flores «Camará», Rafael Gómez 
«El Gallo», José Bergamín, Luis Miguel Dominguín... Una 
selección incomparable de firmas. 
Reserve su e j empla r de l e x t r a o r d i n a r i o de 
"EL RUEDO " 
EL DLA 2 0 D E M A R I O P R O X I M O 
AMANECER Zaragoza, domingo ¡1 de mítrzo de P é j . 12 
ONICA DE 
Por M. BLANCO TOSIO 
L A S E M P R E S A S MULTINACIONALES 
A raíz de las ú l t imas crisis monetarias inter-
nacionales y de varias situaciones conflictivas 
en el comercio mundial, se ha hablado mucho 
—y cada vez m á s controvertiblemente— sobre 
las llamadas «empresas mul t inacionales», un fe-
n ó m e n o relativamente nuevo, aunque de magni-
tudes inédi tas , en el campo de las relaciones eco-
nómicas internacionales. Este fenómeno, en vir-
tud del cual una empresa produce y vende pro-
ductos «dentro» de una economía extranjera, o 
de varias economías extranjeras, remitiendo sus 
dividendos a la «casa matriz»', empleando a per-
sonas de diversas nacionalidades en los niveles 
ejecutivos, constituye lo que J. J. Servan-Schrei-
ber l lamó «desafio amer icano», hace unos años , 
y lo que los americanos han comenzado a lla-
mar, en tiempos recientes, «desafio europeo» y 
«desafío japonés», pues las empresas multinacio-
nales, que eran casi exclusivamente americanas 
de origen hace unos años , cuentan hoy en sus 
listas con empresas europeas y japonesas. 
Por curioso que parezca, a la hora de calibrar 
el impacto —bueno o malo— de las empresas 
multinacionales en las relaciones económicas in-
ternacionales, todo el mundo parece moverse en 
un mar de dudas; tienen sus detractores y sus 
apologistas. Entre estos ú l t imos figura el secre-
tario de Comercio de los Estados Unidos, mís-
ter Frederick B. Dent, refiriéndose, claro está , 
a las empresas multinacionales norteamericanas. 
Para ampliar este cri terio apologét ico a todos 
los demás , hab r í a que presuponer —lo cual es 
dudoso— parafraseando a un ex secretario de 
Defensa U.S.A. y ex presidente de la «General 
Motors», que lo que es bueno para los Estados 
Unidos es t ambién bueno para todos los demás . 
Una buena parte de las dudas y reticencias 
sobre las «empresas mul t inacionales» provienen 
de la circunstancia de que este relativamente 
nuevo fenómeno no ha sido debidamente estu-
diado, hasta la fecha. Según nuestras noticias, 
el único trabajo concienzudo que se ha hecho 
sobre este tema es obra de una señor i t a norte-
americana. Mi ra Wilkins, autora del l ibro «The 
emergence of mult inat ional enterpr ise», que no 
creemos que necesite t raducción . 
¿Cuáles son las razones bás icas de ese surgir 
de las E. M.? Miss Wilkins señala va r í a s : el cre-
cimiento de una empresa determinada hasta 
cierto nivel cri t ico de expans ión ; la sa turac ión 
del mercado domést ico , y la tecnología, con una 
serie de variantes para cada, tipo de empresa. 
Creo que podemos resumir esos tres factores 
en uno, enunciable a s í : una empresa domést ica, 
moviéndose «dentro» de una economía nacio-
nal, «emigra» allí donde las condiciones locales 
extranjeras le permiten seguir expansionándose. 
2 - MULTINACIONALES ¿HASTA Q U E PUNTO? 
E l bien conocido economista Robert L. Heil-
broner, sobre cuyo l ibro «The great áscent», una 
de las «biblias» del subdesarrollo, he escrito con 
alguna frecuencia, es autor de un interesante tra-
bajo sobre el tema que nos oCupa: «La apari-
ción de las empresas mul t inacionales». Le trae-
mos aqu í como un «tes t imonio de cargos». En 
el citado trabajo, dice: «Los grandes producto^ 
res internacionales, no son « v e r d a d e r a m e n t e 
mul t inacionales» . Con muy pocas excepciones 
(uno piensa en «Unilever» o «Shell», cuya pro-
piedad está genuinamente dividida entre dife-
rentes intereses nacionales), la mayor parte de 
las E. M. , incluida «pépsico», son esencialmente 
extensiones de empresas nacionales (america-
nas), controladas por un solo centro nacional, 
en lo que a t a ñ e a la localización de inversiones 
y (más importante) a la remis ión internacional 
de beneficios.» O sea, que según Heilbronner,, la 
regla general es la de una estrecha re tenc ión de 
control nacional sobre las operaciones de las 
empresas internacionales. Cita a otro economis-
ta, Kenneth Simmonds, diciendo.: «Los extran-
jeros constituyen sólo el l 'ó por ciento de los 
1.851 «managers» en aquellas c o m p a ñ í a s ameri-
canas 'con significativo empleo en u l t r amar .» 
Otra interesante observac ión de Heilbronner: 
las E. M . «repat r ian» a su sede central m á s be-
neficios que el capital originariamente invertido 
en el pa í s «anfitrión». Este dato adquiere su ple-
na significación s i . contemplamos cifras sumi-
nistradas por el secretario de Comercio de los 
Estados Unidos en una reciente dec la rac ión : 
«Mient ras las exportaciones norteamericanas en 
1972 fueron del orden de los 49.000 millones de 
dólares , sin tener en cuenta la ayuda mil i tar , las 
ventas totales de las E. M . se calcularon en más 
de 200.000 millones de dólares . Además, mien-
tras que las exportaciones aumentaron a razón 
del 7'5 por ciento anual durante la ú l t ima déca-
da, el valor contable de las inversiones hechas 
por las empresas multinacionales ha venido au-
mentando a razón de un JO por ciento, aproxi-
madamen te .» 
Quizás uno de los aspectos m á s turbadores de 
las E. M. , a la hora de ser juzgadas en sus efec-
tos globales sobre la economía mundial, se en-
cuentre en el hecho de que casi las tres cuartas 
partes de las inversiones americanas directas en 
pa íses extranjeros, a lo largo de la ú l t ima déca-
da, se han localizado en los m á s desarrollados 
de aquellos. E l 64 por ciento de dichas inversio-
nes han ido a parar a Canadá , Europa y Oceania, 
y el 36 par ciento a Asia, H i s p a n o a m é r i c a y Afri-
ca, invi r t iéndose así una tendencia que hasta fi-
nales del siglo pasado situaba tales inversiones 
. en lo que hoy entendemos por mundo en sub-
desarrollo, casi en iguales proporciones. Esto 
quiere decir que las E. M. , en la medida en que 
es tén contribuyendo al desarrollo económico, 
e s t án contribuyendo t amb ién a que los países 
ricos se hagan cada vez m á s ricos y los países 
pobres, cada vez m á s pobres. E l factor selectivo 
que interviene a q u í predominantemente, es uno 
de los tres que seña laba miss Wilk ins : el tecno-
lógico. La «demanda» de inversiones americanas 
en economías desarrolladas extranjeras, se re-
fiere cada vez m á s a la tecnología, a la «alta 
tecnología»; las E. M . «exportan» tecnología a 
un nivel por encima de la capacidad de «diges-
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1 - EL "DESAFIO E U R O P E O 
i r 
Di j imos al comienzo de este t r á b a l o que fren-
te a lo que a n t a ñ o solía llamarse «desafío» ame-
ricano, ha crecido, con referencia a U..S.A., el 
«desafío europeo». 
Volvamos a Heilbronner, citando a otros dos 
economistas, Stephen Hymer y Robert Rqw-
thorn : «Las empresas europeas han venido ex-
pansionando su p roducc ión total, en Europa y 
en-el extranjero, tan r á p i d a m e n t e o m á s que el 
crecimiento en ventas totales (en casa o fuera) 
de los gigantes norteamericanos. Así, mientras 
nosotros desafiamos a Europa en Europa, los 
europeos nos desaf ían a nosotros en otras par-
tes del mundo, incluyendo dentro de nuestras 
propias fronteras (piénsese en la invers ión del 
mercado au tomovi l í s t i co norteamericano por 
modelos europeos). Así, Hymer y R o w t h ó r n opi-
nan que el cambio en las relaciones económicas 
internacionales no es un f enómeno americano, 
sino verdaderamente un f e n ó m e n o multina-
cional.» 
Otros economistas han establecido el hecho 
de que las inversiones de capital europeo y ja-
p o n é s en pa í se s extranjeros guarda aproximada-
mente la misma p ropo rc ión que los Estados 
Unidos con referencia al producto nacional bru-
to. Se calcula t a m b i é n que en la actualidad la 
«producción in te rnac iona l» equivale a una cuar-
ta parte del total de la p roducc ión mundial de 
bienes, y que si las presentes tendencias y por-
centajes se mantienen, para el año 2000 las E. M . 
combinadas p r o d u c i r á n la mi tad o m á s de la 
p roducc ión industr ial del mundo. 
Si estas anticipaciones se cumpliesen, nos ha-
l l a r í amos ya ante un gigantesco proceso de «des-
nacional ización» de la mitad —o más—• de la 
economía mundial . Cómo compat ib i l í za r este fe-
n ó m e n o con la supervivencia de los Estados na-
cionales, cuya sobe ran í a —tradicionalmente en-
tendida— ser ía u tóp ica al perder el control y 
capacidad de decisión sobre sus propias econo-
m í a s nacionales, es algo para lo que no hay res-
puestas en 1973. Todo esto, presupone un orden 
mundial nuevo, no sólo económico, sino también 
pol í t ico, en un planeta ideológicamente dividido 
y con muy distintas concepciones del papel de 
la economía . Y entre tanto, en la trayectoria de 
las tendencias apuntadas, pueden esperarnos re-
sultados contrarios a los previstos por los apo-
logistas de la «economía mul t inacional» , al des-
arrollarse situaciones conflictivas, rivalidades, 
antagonismos e incompatibilidades como las que 
ahora mismo amenazan con una «guerra co-
mercia l» . 
H A R O EXPROPIACION DE TERRENOS 
Es tá anunciada la llegada a Ha-
ro del pagador de la Cuarta Jefa-
tura Regional de Carreteras de 
Zaragoza para el próximo día 16 
del actual, al objeto de abonar las 
expropiaciones forzosas de f i n -
cas en este término municipal, con 
motivo de las obras de la varian-
te de la carretera nacional 232, de 
Vinaroz a Vitoria y Santander. 
A pesar de que todos los propie-
tarios afectados • ya tienen notif i -
cación directa de dicha Jefattira, 
la Alcaldía igualmente se ha d i -
rigido a los interesados dándoles 
a conocer el día y hora en que de-
berán hacer su presentación y do-
cumentos que han de exhibir para 
la percepción de las distintas can-
tidades que les pueda correspon-
der. 
Ha causado general satisfacción 
la rapidez con que se ha resuelto 
el expediente y lo pronto que se 
Va a efectuar la liquidación de las 
expropiaciones. 
Las obras de la nueva variante, 
no llevan la celeridad que se creía 
pero és de suponer que la empresa 
"Vías y Estructuras, S. A." , adju-
dicatària de las obras imprimirán 
en los próximos meses un ritmo 
mayor, de todas maneras desde la 
zona de I tur r imurr i al "Pardo", 
miradores naturales, todos los días 
hay infinidad de curiosos para 
examinar el trazado de la nueva 
variante que ya tiene ima magní-
fica perspectiva y que deja entre-
ver lo que ha de ser esta yariantè 
cuando toda la corriente circula 
to-ia de vehículos se deslice des-
de la parte del desvío, altura del 
cementerio, hasta converger con el 
moderno puente de Santo Domin-
go de la Calzada, a la salida de 
Haro. 
ASAMBLEA DEL CLUB T A U -
RINO. — El Club Taurino haren-
se tiene ya una vida de 23 años, y 
próximamente se conmemorará 
otro nuevo aniversario dé su fun-
dación, al que dieron impulso unos 
buenos aficionados presididos por 
don Máximo Delgado Oñate, de 
gratísimo recuerdo, ha celebrado 
su asamblea anual. 
Las salones del Club en la pla^ 
za de La Paz, a la hora prevista, 
se encontraban repletos de aso-
ciados que ensalzaron la delica-
deza de la Directiva, que había 
dispuesto mesas provistas de t ípi-
cos porrones dé vino y con los 
clásicos aditamentos para que gra-
tuitamente los degustaran las so-
cios, y asimismo, tuvieron el buen 
gusto de reservar una mesa espe-
cial para los corresponsales que 
hacen información local. 
Por los directivos salientes die-
ron cuenta de las vicisitudes del 
Club en la pasada temporada, y la 
situación económica del Club, que 
una vez dados a conocer gastos e 
Ingresos, tuvieron la satisfacción 
de comprobar que quedaba un su- -
peravit de más de cincuenta m i l 
pesetas. 
A continuación, se procedió al 
nombramiento de nueva Junta D i -
rectiva, y, con la reelección del 
presidente, don Antonio Alcalà L^ 
pez. los distintos epr— « 4t 
naron en la forma siguiente: vi-
cepresidente, don César Mozo . ,* 
mará ; secretario, don José 
Martínez Marín; tesorero, d00 / , 
defonso García Zalabardo; ^ 1 . 
dor. don Ricardo Menéndez Ga^ 
rreta, y vocales: don Martin - i " 
ñez Galarreta, don Tomás Ay¿ 
Martínez, don Amable G08^, ._a 
lacios, don Luis Rosales o r ^ a ' 
don Manuel Mata SantamaiV 
don Indalecio Lacuesta o&^ 
don Fernando Iglesias Valentín, 
don José Lavilla Jiménez. 
Don Ricardo de Castro, con^ 
cido aficionado logroñés, y , , " ^ 
ligado a la empresa "Lozan%aUri-
designado asesor del Club ¡f 
no. 
Con el mayor entusiasmo rs 
minó la asamblea, felicitanaoj1 y 
nueva Directiva y p r e s i d e n ^ , 
enseguida, ya surgieron los vieS, 
yertos y perspectivas de l0» j9 
tejos que se quieren dar _yonto, 
presente temporada; por lo p ug^o 
y para conmemorar otro ei 
aniversario' de la fundación 
mes de abril, en la Pascua cu ^ 
surrección, se quiere nionl e ¿fe-
estupendo festival, en e? ^ra ca' 
tuaríart matadores de pr11"8 
tegoría. -rremP*' 
El alcalde, don Mariano ^ ^ 
ha prometido al Club oue »B 
tairesará porque se actlV:L0 pa' 
obras en ejfcuo-Ión en eI. 5 ^ ' c o » ' 
ra que gneríe en nre.iore» 
c iones pp-a el dia eInúblic(V'' 
a b ^ n ?us puertas al P 
'i- . ' fCh. y: , : 
A M O D A N U E S T R A C A D 
Pedro Rovira inkíó los pases con una colección muy meptabk 
RIE D ADAS 
UN OÍA ÍES D A PO 
# Tres grandes coíecchnes, exoimas en 
m 11 diamante era conocido 800años antes de Cristo 
# Sus colores varían desde el negro hasta 
e l verde manzana 
Anualmente se conceden varios «osears* de ía joyería a tos- diseños 
á& sortijas más afortunados. Ochenta de estas piezas premiadas 
•fueron exhibidas eti Madrid. — (Foto PYRESA.) 
Una, compañía inglesa que 
toercializa el 80 por ciento de los" 
diamantes qué circulan por el mun-
do, ha creado en Madrid un cen-
tro, dé información" del diamante, 
con el objeto de proporcionar a la 
industria de la joyería datos de i n -
teíés sobre la situación dél mer-
cado. El mismo día de la inaugu-
ración del Centro se presentaron 
teès colecciones de diamantes de 
incalculable valor: la colección 
«Prancles», de 150 piedras precio-
^ de distinto color, única del 
mundo de su clase; 80 sor t i jas y 
oifz anillos de compromiso, gana-
doras de concursos dê  diseño en 
arropa y Japón en los últimos diez 
•ií?ss; y una tercera colección de 
«amantes en bruto, de distintas 
ïormas y colores. 
Las tres colecciones, «¡ue están 
«seguradas en una cifra fabulosa. 
Por una. comnañía extranjera, fue-
m fuertemente protegidas por la 
^oücia española durante su exhi-
wfion, qué. duró sólo unas pocas 
ñoras en un hotel de la capital. 
t a presidenta del Centro de I n -
'ormación. del Diamante en Espa-
¡Tf, ^ una! jóten inglesa Bárbara 
icsiiane, que solicitó de los dlse-
Auores de joyas españoles su par-
t2ri^acion 611 los concursos que or-
«i112^ eI «Diamonds Intrenacionai 
sJaras», cuyos premios son con-
¿yería COrno los «oScars» de la 
Según una encuesta reálizada 
el pi* 8 beers Consolidated Mines». 
3srp« enta por ciento de las mu-, 
iovf f asadas españolas posee una • 
fe ñamantes , que en el SI"? 
comí de loS casos no ha sido. 
t)orp-? a siri0 heredada. La pro-. 
t^won es mayor entre las muje-
ag0 casadas hace más de cinco 
ea >n y- Menor . entre las casadas 
lOS últimos doce meses. 
El 
(kDlA^!ANTE ERA CONOCIDO 
^ÍOCIENTOS AñtOS ANTES 
DE JESUCRISTO 
bo^ l^^an t e es simplemente car-:. 
^ tpm 0' cristalizado a una s110^ 
te»ción 3ratlira y Presióri- Su ob' en i» en propia mina comenzó 
^ina^i" ^ en una fecha indeter-
a a t ^ ' eutre los años 800 y 600. 
Bfi0s ae Jesucristo. Cuatrocientos 
^i^pra^- s de nuestra era se con-
* S e ' durante muchus" siglos sé 
ya como un buen regalo, 
We¿a£ Unicamente para adornar 
tria a? i giosas y coronas reales, 
Refaló n s l imeras personas que 
su esposa un diamante 
b9T 1ía de hío 'M^*P Acardo 11. que el.mis-^ p ^ J ^ boda obsequió a Isa-
at?0riiariQar'cla con una gargantilla 
^ i ó n ^ L - ^ n estas piedras. Su po-
u^^pssI a?a se ilmitó a reinas, 
^ ^ 1 ^amas de mi,v alta no-
M6:-ia +0 ̂ n " i s^1o r v rdm-
francla í1adicíón. Carlos VÍÏ de 
Corita TW-al0 a su -i076*1 y bella • ^nes Sorel, varios diaman-
tes que la, cortesana exhibió desa-, 
fiante en la. Corte. 
Los aparatosos y complicados 
engarces en coronas y collares fue-
ron désapareciendo poco a poco, 
mientras que se popularizaban los 
anillos y sortijas. En los siglos, 
X V I I I y X I X sé pusieron de mo-
da los llamados «anillos gitanos», 
una ancha cinta de oro. en la que 
se incrustaban dos © tres diaman-
tes. Después se extendieron los 
«rçimos», juego de siete piedras pre-
ciosas, y sólo en 1916 se decidió 
que el diamante sobresaliera de 
las «garras» del anillo. 
EL DIAMANTE, APLICADO 
A LA INDUSTRIA 
Las mismas razones que hacen 
del diamante una gema muy apre-
ciada para la joyería son las que 
obligan a su uso en la Industria 
e, incluso, en la medicina. El dia-
mante es la sustancia más durà 
que se conoce (sólo puede ser cor-
tado por otro diamante) y nunca 
se desgasta por fricción con ma-
terias más blandas. Tiene un enor-
me poder de refracción y atrae la 
luz. Sólo un 20 por ciento de su 
producción anual se dedica a la 
joyería. El resto servirá para cor-
tar, pulir y rectificar metales, ma- , 
terias plásticas y cerámicas. 
Las tres fuentes principales de 
diamantes del mundo son el Con-
1969 17.200.000 diamantes, de los 
go (Kinshasa), que produjo en 
cuales sólo 344.000 se destinaron 
a la ioyería; Sibèria (Ü.R.S.S.). con " 
10.500.000, de los cuales 2.362.500 
fueron considerados gemas; y A f r i -
ca del Sur, que produjo en total 
7.908.541. Según conocidos especia-
listas los mejores diamantes-joya 
son. por ahora, 1os de S i b è r i a , , 
mientras que los del Congo encuen-
tran más aplicación en la indus-
tria. 
Los diamantes en bruto más fa-
mosos por su tamaño y pureza son 
los siguientes: a) «Culligan», de 
3.106 quilates, descubierto en A f r i -
ca del Sur en 1905; b) «Excelsior» 
(995'20 Q.), Africa del Sur. 1893; 
«Estrella de Sierra L e o n a » 
(968'9 Q.), Sierra Leona. 1971; 
«Gran Mogol» (787'5 Q.). India 
1650 (9); «Woyle River» (770 Q.), 
Sierra Leona, 1945; «Presidente 
Vargas» (726'6. Q.). Brasil, 1938; y 
«Jonker» (726*6 Q.). hallado en 
Africa del Sin- en 1934. 
T 
EL BRILLANTE ES UNA TALLA 
DEL DIAMANTE 
Los diamantes en bruto tierieñ 
una apariencia más bien fea. no 
brillan y están cubiertos por una 
capa de aspecto aceitoso. A l pare-
cer, fueron los hlhdúes los prime-
ros en descubvl, que esa niedra po-
día ser cortada con otra igual y 
que su aspecto variaba enormemen-
te. En el siglo XV. varios joyeros 
áe los Países Bajos da nación con 
mayor tradición en este campo) 
decidieron imponer una forma geo-
métrica al tallado de diamantes y 
en el siglo X V I I un veneciano, Pe-
ruzzl Invento la talla que se baria 
más famosa: la talla «brillante», 
Hombre que adoptaron ya para 
siempre los diamantes cortados de 
esa forma. 
Otras tallas de gran valor, tam-
bién con 58 facetas, máximo que 
se ha conseguido hasta nuestros 
¡días, son la «marquesa», «pera» y 
«óvalo», que ofrecen característi-
cas especiales. Por ejemplo, un dia-
mante tallado en forma dé óvalo 
parece siempre más grande que uno 
redondo, anque los dos sean del 
mismo peso. 
Aunque el color del diamante no 
sea decisivo para su valoración, la 
dificultad para conses-uir algunos 
tonos hace que su cotización suba 
enormeménte. El diamante no es 
únicamentg blanco, como estamos 
acostumbrados a ver. Puede ser 
ámbar, negro (café), azul, azul-
b1 anco, marrón, verde,, gris, naran-
ja, rosa y amarillo. El famoso «Es-
peranza» ,és de color azul y el 
«Dresden», de la 1 corona Sajonia. 
verde manzana, 
COMO LIMPIAR UN' DIAMANTE 
Aunque el diamante es una pie-
dra que debe-durar toda la vida, 
requière unos cuidados especiales, 
sofere todo para que no pierda su 
brillo. Los joyeros, aconsejan, que 
una vez al año se someta a un pro-
ceso de limpieza que muy bien pue-
de hacer usted en su casa. El sis-
tema es el siguiente:- vierta una 
cucharada de amoniaco y :Un par 
de escamas de jabón én ños tazas 
de agua callente. Sumerja su jo-
ya en esta disolución y frótela con 
un cepillo peemeño que esté l i m -
pio. Enjuáguelo seguidamente en 
.asrua templada, y elimine con al-
cohol los últimos restos de jabón. 
Sétjuelo con un paño absorbente 
y comprobará como su más o me-
nos pequeño diamante ha recupe-
rado completamente su brillo y es-
plendor. 
SOLEDAD O ALLEGO DIAZ 
(Pyresa) , 
A las nueve y media en mmío 
de la mañana, las cronistas de mo-
da españolas y algunas llegadas es-
pecialmesite • desde ©1 extranjero. 
C O C I N A 
I T A L I A N A 
LASAÑA 
' ingredientes' (para seis per-
sonas): 250 gramos de lasaña, 
1 taza de cebolla picada, me-
dia taza de aceite de oliva, 
media cucharada de pimienta, 
dos dientes de ajo picados, tres 
tazas de salsa de tomate, me-
lla taza de queso parmesano 
rallado, dos cucharadas de man-
tequilla, un kilo de carne de 
vacuno, un cuarto de salami 
picado, nuez moscada molida, 
sal y pimienta negra. 
Se fríe la cebolla en mantequi-
lla y aceite de oliva mezclados du-
rante diez minutos. Se añade el alo 
muy picadito y se saltea durante 
cinco minutos removiendo con fre-
cuencia. Se añaden las especias, s« 
tapa y se deja hervir a fuego len-
to durante un cuarto de hora. Se 
agrega la carne le vaca picada y 
el salami, -igualmente picadito, y se 
deja cocer a fuego lento otro cuar-
to de hora. La lasaña se habrá 
hervido previamente como todas 
las pastas. el tiempo necesario pa-
ra que esté a punto. Una vés coci-
da' se escurre bien. Para preparar 
después el plato, se pone en él fon-
do de una tartera, una capa de sal-
sa de tomate, y encima una mpa. 
de lasaña. Sobre ésta un tercio 
de la carne picada, espolvoreán-
dose por encim.a con queso ralla* 
do. Se recite la operación termi-
nando por una capa de lasaña. Él 
plato está compuesto por cuatro 
capas de lasaña y tres de carne. 
Una ves terminada esta operación 
se vierte por encima una tasa de 
salsa de tomate. Se pone luego a 
horno moderado, durant? media 
hora. El resto de la saha de toma-
te se sirve en salsera imiail aue el 
queso rallüéo que caña comensat 
esparcirá schre el plato. 
MANICOTTI 
Ingredientes (para seis per-
sonas): 350 gramos de manl-
cotti. 350 de queso mozzarella, 
tres cuartos de taza de reque-
són, tres huevos batidos, sal y 
pimienta negra molida, seis 
cucharadas de queso rallado, 
dos cucharadas de mantequilla, 
dos tazas de salsa de tomate. 
Se mezcla la mossaretta cortada 
en trocitos con el requesón, el que-
so parmesano rallado, los huevos, 
la mantequilla, sal y pimienta. Se 
rellena desvués cada manicotti con 
esta mescla. Se vierte una capa 
delrada de salsa dé tomate en. una 
tartera poco honda y se vierten en-
cima los manlcottis. Se echa so-
bre ellos el resto de la salsa de to-
mate v $e espolvorea todo con que-
so rallado.. Se cuece P. horno lento 
durante veinte minutos. 
•• SALSA DE TOMATE 
Dos latas de tomates al nataraX, 
media taza de cebolla picada, dos 
dientes de ajo picados, un cuarto de. 
taza, de aceite de oMva, dos cucha-
radas de mantequilla, dos cucha-
radas de perejil machacado, oré-
gano, albahaca, sal y pimienta ne- • 
gra. molida. 
Se sofríe la. cebolla, el ajo y la 
mantequilla, en una sartén a fue-
go lento durante diez minutos.: Se 
vierte luego - sobre él sofrito los to-
mates picados, las hierbas, sal y 
pimienta y dos tazas de agua. 
Cuando comience a hervir se re-
ducirá el calor, se tapa y se deja 
hervir a fuego lento durante una 
hora, removiendo de ves en cuan-
do. Se obtienen seis tasas de salsa. 
CABELLOS 
s ra-/ 
PEINADO «NEW BOY». — Un 
peinado muy joven para las jóve-
nes en busca de formas atrevidas 
y nuevas. 
Movimientos de ondas v rizos d 
cabellos lisos van desde la coro-
nilla hacia la frente. El cabello de 
la parte delantera, se corta lle-
vándolo todo hacía atrás para 
acentuar la longitud del de la 
frente; ei resto del cabello, cortado 
a tijera, ligeramente efilado v ex-
traordinariamente corto confieren 
a este peinado un sello muy espe-
cial, que lo diferencia totalmeate 
de los actuales cabellos cortos. 
LOS COLORES. — Los colores 
para esta primavera serán efectuà 
dos al Henné natural rojos, rubios 
cobrizos, morenos rojizos, pero 
siempre bajo uría técnica nueva, el 
retorno a los sistemas naturales 
de embellecimiento y por ende efl 
retorno al Henné africano, al más 
viejo pro. ^ . t o de cosmética que el 
mundo civilizado conoce v que 
vuelve a estar de actualidad por 
dar al cabello tonalidad de una 
belleza única, al tiempo que lo sa-
nea en profundidad, hasta lo in -
decible. 
LOS MAQUILLAJES. — Para las 
morenas: Fond de Teint: Nacara-
do oscuro. En los ojos: Sombra 
verde oscuro nacarado (Angor)V d i -
fuminada con sombra blanca. En 
las mejillas: Rosado oscuro v cla-
ro difuminados. Labios: Rojo br i -
llante. 
PARA LAS RUBIAS: Fond de 
Teint: Nacarado claro. En las ojos: 
Sombra marrón (Saint Tropéz) d i -
fnminada con dorada. En las. me-, 
jülas: Líneas difuminadas de rosa 
claro y oscuro. Labios: Color ma-
rrón. 
ocupábamos nuestros puestos en 
tomo a una imaginaria pasarela 
en uno de los salones de un gran 
hotel madrileño. Mientras esperá-
bamos la aparición de los modelos 
abríamos la documentación que 
nos había preparado la Cámara de 
la Moda Española, en la que, éas 
primer lugar, nos encositramos una 
nota del señor Comenge. director 
de dicho organismo, en la que nos 
dá someramente el plan de acción 
de la Cámara esi un futuro inme-
diato. Nuevo en esta plaza, ej se-
ñor Comenge, esbeza sin embargo 
una interesante planificación que 
puede dar a nuestra moda gran-
des posibilidades de comercializa-
ción en países de gran censumo. 
Por otra parte y para situarnó» 
exactamente dentro del campo eco-
nómico, nos ofrece datos obtenidos 
por el Centro de Proceso de la Se-
cretaría General Técnica del M i -
nisterio de Comercio. Así nos en-
teramos que desde 1968 a 1972 las 
exportaciones dé artículos de mo-
da se han triplicado en cuatro 
años. En el 68 las exportaciones al-
canza rosa la cifra en dólares de 
139.603.578 En el 72 alcanzamos 
una cifra de ventas de 406.093.336, 
que traducida en pesetas supone 
aproximadamente seis mil millones 
de pesetas. En estos datos están 
imcslídos todos aquellos produc-
tos considerados moda, como los 
artículso manufacturados de cuero 
y piel, el calzado, los tejidos, y la 
ropa confeccionada. 
Es evidente a la vista de esto* 
datos que nuestra moda ha toma'"¿» 
una línea ascendente, cuya progre-
sión incensante puede situamos a 
no muy largo plazo entre los p r i -
meros países exportadores. ¿Qué 
hace falta pam ello? Sin duda mu-
chas cosas. Los problemas que m 
suscitan son varios y repetidos, y 
algunos fueron planteados (a veces 
con cierta agresividad) por algunas 
representantes de la Prensa en un 
coloquio a continuación de una 
comida presidida por el señor 
Marcos Chacón, Fernández Cela s 
Comenge. Hace falta, y la Cámara 
de la Moda está dispuesta a ello» 
apoyar la creación de escuelas es-
peciaíizadas, que produzcan huevos 
valores tanto en el diseño, como 
en la técnica. Promodonar dentro 
y fuera de nuestras fronteras a los 
creadores con que ya contamos, 
previa Una rigurosa selección. La 
palabra Alta Costurá impil'-ca unas 
calidades que no todos los encua-
drados en el grupo que la conipo-
no posee para integrarla. Solicitar 
en la medida de loi posible el apo-
yo invalorable de los medios de 
difusión, plataforma eficacísima, 
que en alsrunos casos dedica espa-
cios ampjics a comentar Ip moda 
extranjera i gnorando la nuestra 
por razones poco claras. 
Si bien es verdad que el modo 
de vida imperante, el arrollador 
progreso de la técnica v múltiples 
razones de tipo económico, hace 
que todos miremos cen más inte-
rés la industria de la confección, 
no es menos cierto que son los 
grandes creadores los únicos que 
pueden y deben dar cada tempo-
rada líneas y tendencias, que m á s 
tarde serán adoptadas por la i n -
dustria. E l genio creador no pue-
de ser olvidado, y no es posible 
que la alta costura desaparezca, 
aunque como tal no sea rentable, 
porque ella es la toante de la 
que manara cada temporada sal 
fd^as que van a dar la pauta de 
la moda. 
Es evidente que la tarea es ar-
dua para esta Cámara de la Mo-
da de bastante reciente creación, 
pero vale la pena el esfuerzo, toda 
vez que, cómo lo demuestra la his-
toria, la caipacidad creadora de 
nuestros artistas puede taniibdén 
en esta facetas dél arte que supone 
la moda, aportamos prestigio, tra-
bajo v divisas. 
Claro está que la Cámara de la 
Moda por eficaces que sean les 
hombres que la componen, no pue-
de actuar sola. Hace -falta que el 
Estado, la Prensa, ios propios crea-
dores y todos cuantos forman de 
algún modo parte de ese mundo 
fascinante de la.moda, estrechen f i -
las para forfmr un frente común, 
decidido a alcanzar en el contexto 
internacional el lugar que creemos 
merecer.-
Así las cosas, vsamos qué noav 
han ofrécido esta tempoxáda los 
ocfíb' modistas encuadrados eo 
nuestra Alta Costura. Inició los pa-
ses Pèdro Rovira, un hombre que 
seJnició en la sastreria, abasídona-
dos sus estudiosr de medicina. Tra« 
largos años de práctica, aficionado 
al diseñó, creador innato, Rovira 
abrió su primera casa en el aña 
1948, y trabajó ininterrumpidamen-
te presentEndo sus colecciones ca-
da temporada no sólo en España^ 
sino también en Alemania, Suècia» 
Italia, Inglaterra y Estados Uni -
dos. ' 
Esta vez, como todas las tempo-
radas. Revira nos presenta una co~ 
lección que sin despertar espre-
siones de admiración ni 'sorpreraa 
nos satisface. Por su buen gusto, 
por su perfecta confección v por 
su elegancia. Inútil buscar en ella 
novedades estridentes. Apegado a 
un cla3icísmo deportivo, Royira es 
el modisto ideal de aquella mujeir 
que concede gren importancia en 
primer lugar a la elegencia. Coma 
la mayoría de los medistos pre-
sentó primero î "?. certa línea de 
pret-a-porter, t n jajado casi comí» 
si de alta costura se tratara. Muy 
elegantes los conjuntos de falda y 
paeitaíón realizados en lona con-
trastando el blanco al azul ó vice-
versa. Faídas plisadas en otros de-
liciosos conjuntos de chaquetiíaa 
cortas, al talle. Estos conjuntos 
llevan siempre una blusa de refi"> 
nadó estampado cón corbata anu-
dada al cuello. Abrigos ligero» pa-
ra la primavera de corte clásicos 
pero con algunos detalles muy ata" 
guiares como las múltiples tarabi» 
lias que aparecen en un U n o cin* 
turón, de un delicado abrigo 6m 
gabardina blanca. 
No nuevo, pero si eriglnaS 
«ra otro traje de chaqueta y faldai 
en marrón con la falda trabajad» 
en godets de un beige muy claro. 
Conjuntos de vestidó y ebaquefas 
cortas, en Uno combinando dos a 
tres tonos de ropa o turquesaSa 
faldas muy airosas con tablcnaa 
encontrados, y en todo un corta 
impacabiilí simo que hace e s t a 
colección muy respetable. 
Muchos vestidos camiseros reali-
zados en excelentes tejidos de al» 
godéo, •> lino o seda de corte c lá-
sico, y muchos oíros vestiditos pr i* 
maverales de aire muy juveáiL 
Nos gustó la idea de la combáiá-
ción del azul y el blanco en uno 
de estos en" el que los dos colorea 
estabañ separados por una fraája 
de grandes: .flores: amarillas „: aplir 
cadas., • , ' 
Muchas gasas en los trajes de 
noche, muy bonito el detalle de los 
echarpes atados alrededor de la 
cabeza del miisnap. tejido que el t ra-
je y cón ' e lmismo bordado» 
Una celécción sin duda agrada* 
ble y bien realizada, que da a Ro-
vira el derecho de .permanecer eti 
el reducido gmoo de nuestra alí» 
costura,,. Le, pediríamos quizás ^ál» , 
gimas ideas nuevas en las' próxl" 
mas.—ELBIA L. VALIN " 
con l a E L E C T R O N I C A 
* D E L A H Ú f í f í O 
que: 
^ D e v p e í w e e n d í n e m e l t o t ^ de s u c o m p r a , 
* d devuelve e n dinero la mi tad de s u c o m p r a , 
#o le h a c e descuentos interesantes . 
P o r l̂ vexen Esp&ñ&f 
ponemos en servicio la 
MAQUINA ELECTRONICA 
DEL AHORRO. 
Venga a COMPRAR GRATIS 
MlPi «o» 
C E N T R O 
C D M E R C I H L 
I M P O R T A N T E : 
E s t e n o v í s i m o p r o c e d i m i e n t o d e 
v e n t a s , s o f o m e n t e f u h e i o n o r á 
h a s t a l á é t l d e >a riiañahci 
y s o l o p o r u n o s d í a s . 
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ANOCHE FUERON ELEGIDOS LOS "MEJORES DEPORTISTAS" DE ZARAGOZA DURANTE 1972 
PEÑA Y m 
P r e s i d i ó l a F i e s t a e l s e ñ o r T r i l l o - F i g u e r o a 
• Marta de ta Peña 
Sa deporte zaragozano eligió ano-
che a sus mejores del año 1972 en 
el transcurso de una brillante ga-
la que tuvo como escenario los am-
plios salones del «Gran Hotel», en 
donde se dieron cita más de cua-
trocientas personas. 
Presidió la Fiesta de Exaltación 
Deportiva el gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, don 
Enrique Trillo-Pigueroa y Vázquez, 
que sentó a su derecha al alcalde 
d© la ciudad, señor Horno Liria; 
el general Pacerías; al delegado 
de Información y Turismo, señor 
González Albaladejo; al de Depor-
tes, señor Ruiz Capillas; el dele-
gado d© Deportes de Teruel, señor 
Burillo, y al de la Juventud de 
Zaragoza, señor Moreno. Y a su 
izquierda, al presidente de la Dipu-
tación, señor Baringo; al jefe su-
perior de Policía, señor Navarro 
Mejimolle; al delégalo de Sindica-
tos, señor Ruiz Ortega, y al dele-
gado de Deportes de Huesca, se-
ñor Mata, la mayoría de ellos acom-
pañados de sus distinguidas espo-
sas. , 
ENTREGA DU RECOMPENSAS g 
Presentó el acto el popular locu-
tor Paco Ortiz y a los postres 
•—mientras el Jurado escrutaba'"los 
votos' de todos los 'asistentes— se 
procedió a la entrega' de las siguien-
tes recompensas: 
Placas a los mejores deportistas 
designados por sus despectivas fe-
deraciones. 
Mejor colegio en la labor de pro-
moción deportiva femenina: «Je-
sús María», de Zaragoza; mejor en 
la labor masculina: «Sagrada F a -
milia», de Zaragoza. 
Gustavo Adolfo Marqueta 
Mejor club: «Stadium Casablan-
. ca». • . ' 
Promotor deporte rural: Luciano 
Varea, de Ejea de los Caballeros. 
Asimismo, le fue entregada la 
medalla de plata al Mérito Depor-
tivo a don Eduardo Blanchard, por 
su entusiasta dedicación durante 
tantos años. 
ELECCION D E LOS MEJORES 
Realizado el escrutinio, resulta-
ron elegidos mejores deportistas de 
Zaragoza Marta de la Peña, de la 
Federación de Esqui, y Gustavo 
Marqueta, de atletismo. 
Ambos pasaron a recoger sus res-
pectivos trofeos de manos del go-
bernador civil, entre los nutridos 
aplausos de todos los presentes. 
PALABRAS DE RUIZ C A P U J A S 
Seguidamente, el delegado pro-
vincial de Educación Física y De-
portes, señor Ruiz CaDÍllas. oro' 
nuncio unas palabras de saludo y 
de gratitud a todos los presentes 
y a cuantos colaboran por la pro-
moción del deporte en Zaragoza. 
Terminó dando la más cordial en-
horabuena a todos los galardona-
dos, entidades, colegios, clubs y de-
portistas, de todos los cuales hizo 
una breve glosa de elogio. 
CERRO E L ACTO E L 
GOBERNADOR C I V I L 
Finalmente, el gobernador, civil 
y presidente dé la Junta provin-
cial dé Educación Física y Depor-
tes, señor Trillo Pigueroa. cerró el 
acto con una alocución, en la que 
hizo referencia a los tres objetivos 
programados por la Delegación 
Provincial: el Polideportivo, aue ya 
es una realidad; el palacio le los 
Deportes, que lo será pronto, gra-
cias a la ayuda material y moral 
del Ayuntamiento, y la Casa del 
Deporte, no sólo para la capital, 
sino para toda la provincia. Pon-
dré —dijoi— todo mi empeño en que 
sea una realidad.» Anunció la pró-
xima visita de Juan Gich, que es-
tablecerá un concierto con lá Dídu-
tación para dotar de instalaciones 
deportivas a los principales pue-
blos. 
Felicitó a los mejores deportistas 
y a cuantos han obtenido galar-
dón. Celebró que Marqueta fuera 
campeón del deporte rey: el At-
letismo. 
Felicitó también a los medios in-
formativos por la importante la-
bor que tealizan y terminó con 
gracias para todos.. 
E L DIA Uü, E N HUESCA 
Ambos oradores fueron largamen-
te aplaudidos al terminar los res-
pectivos discursos. Y en un grato 
ambiente de cordialidad y dentro 
del mejor espíritu deportivo, que 
siempre presidió la Fiesta, terminó 
la gala del deporte zaragozano, cu-
yos mejores deportistas, así como 
los elegidos en Huesca y Teruel, 
serán proclamados como tales en 
la gran fiesta final que tendrá co-
mo escenario la ciudad hermana de 
Huesca, el próximo día 24. Enhora-
buena a todos. 
ATLETISMO 
XII TROFEO 
Hoy, en Tarazonq, último "cross" de la temporada 
Por f. sf/tmi 
Hoy se disputa en Tairazona «I 
Trofeo «Moíicayo» de «cross»,, el 
jltimio de la temperada cresista za-
ragozana. Las pruebas darán co-
mienzo a las diez de la mañana, 
con el siguiente orden: 
Diez horas, prejuveniles o infaíi-
tiles, 500 metros de recorrido; diez 
quince, juveniles, 800 metros; diez 
treinta, júniors, con 1.000 mtetíüs. 
Estas tres pruebas pertenecen a la 
categoría femenina. 
Por parte masculina, las prue-
bas serán las siguientes: 
Diez cuarenta y cinco, benjami-
nes, 800 metros; oncte horas, alevi-
nes, 1.500 metros; once quince, in-
fantiles, 2.500 metros; once treinta, 
juveniles, 4.000 metros. A conti-
nuación tomarán la salida los atle-
B A N C O Z A R A G 
V A L O R E S 
I N F O R M A C I O N P E R M A N E N T E 
D E C O T I Z A C I O N E S 
tas júniors, 6.000 metros, y por úl-
timo, se correrá la prueba reser-
vada a los sèniors, con más de 8.000 
metros de recorrido. 
. Este trofeo está organizado Por 
la Delegación Comarcal de Educar 
ción Física y Deportes, en colabo-
ración con la Delegación Local de 
Atletismo y patrocinado por el 
Ayuntamiento de la c i u d a d . E l 
martes Jes informaremos de los 
ganadores y demás pormenores de 
este interesante trofeo de «cross». 
GRAN TRIUNFO D E L ATLETISMO 
ESPAÑOL 
Hace poco más de una semana, 
el atletismo español se anotó un 
gran triunfo, al vencer a Gran Bre-
taña en el encuentro de pista cu-
bierta celebrado en Madrid. Creo, 
sinceramente, que no se ha dado la 
importancia que tiene a este triun-
fo, y no por haber conseguido una 
victoria sobre un país que nos lle-
va mucha ventaja, pues cuentan 
con más pistas y atletas, sino por 
la forma de conseguirlo, puesto 
que se ha demostrado que España 
no es un país con dos o tres figu-
ras mundiales, sino que tiene atle-
tas para competir con plena garan-
tía; numerosos atletas —es lo más 
importante— que día a día van a 
más. Estoy seguro que los atletas 
que van a representar a nuestro 
país en los Campeonatos de E u -
ropa (pista cubierta), entrarán, la 
mayoría, en las distintas finales, y 
aunque no se consiga ninguna me-
dalla (que se puede conseguir) ya 
que está alcanzando nuestro atle-
tismo, al que. dicho sea de paso, 
se le presta muy poca atención. 
IV Campeonatos europeos de pista cubierta 
PERMAMCEN EN COMPETICm 
ROTTTERDAM, 10.— (Del en-
viado especial de AMANECER y 
"Pyresa", GONZALO PADRON). 
Sólo dos españoles permanecen en 
competición en los VI Campeona-
tos Europeos de Pista Cubierta, de 
las nueve que han jugado hoy su 
baza, quedando además la espe-
ranza de Rafa Cano en 60 vallas, 
aunque conscientes de sus limita-
ciones. Losdos hombres que hoy 
han superado sus eliminatorias 
(descontando también Blanquer,, 
que ha finalizado en quinta posi-
ción su concurso de longitud), son 
Manuel Soriano en 400 metros li+ 
sos y Antonio Fernández Ortiz, en 
la distancia inmediata superior: 
800 metros. 
Ambos almerienses, afincados en 
Barcelona uno y en Madrid el 
otro, han peleado bien, estando 
en cada una de sus carreras no 
con la cabeza de quien manda en 
la prueba, sino con la cabeza de 
quien debe responder a làs accio-
nes de otros. Soriano ha corr) 
la segunda serie con Kohler, ale-
mán occidental; Rahzmanov, so-
viético, y su vencedor del España 
Gran Bretaña, el inglés Jim Au-
kett. Desde la salida de la prime-
ra curva mandó el alemán occi-
dental, con • Soriano rápido y 
suelto detrás, buscando entrar en 
segunda posición en la pista l i -
bres. Efectivamente, el español le 
"sopló" por mietros la segunda 
plaza en la cuerda a Aukett. man-
teniéndose las posiciones hasta la 
última vuelta, en que un ataque 
del británico en la curva final fue , 
"aguantado" por Soriano, que se 
hacia con la segunda plaza en 
48-4, detrás de Kohler (48-2), y 
delante de Aukett (48-5). 
Mañana, Soriano estará en la 
segunda semifinal, la más fácil 
dentro de la dificultad, con el po-
laco Podobas y los alémanes occi-
dentales Reich y Geiber como r i -
vales. E n teoría, el español no de-
be pasar del tercer puesto, pero la 
posible táctica de contención del 
doble germano puede favorecerle. 
Si meritorio ha sido el segundo 
puesto de Soriano, más importan-
te es el conseguido por su paisano 
Antonio Fernández Ortiz, que ha 
respondido con fuerza a los "tiro-
nes" del húngaro Zsinka y se ha 
ido a segundo puesto remontando 
con decisión en la penúltima cur-
va, en un momento comprometido 
en el que titubeó el español. L a 
carrera, como las otras dos s 
ha sido rápida (y en ella ha ven-
cido el germano oriental Stolle, 
con 1-48-5, muy fácil en la recta 
final, mientras que Fernández Or-
tiz, que se ha dejado ir con lógica 
tras aguantar el ataque del fran-
cés Meyer, señalaba 1-49-8. Maña-' 
na estarán con ellos en la final, 
el polaco Kupczyck (1-49-2), el: 
francés Gonzáles (1-49-2), el checo 
Plachy (140-6), y el yugoslavo Jo-
ze Medjumurec (1-50-0). Estos dos 
últimos son favoritos, junto a 
Kupczyck, pero la carrera está 
abierta a muchas posibilidades. 
Hoy ha destacado la fuerza terri-
ble de Josef Plachy y el "finish" 
de Medjimurec. 
Junto a esta parte positiva, se 
puede colocar también, por lo que 
respecta al atletismo español, las 
actuaciones de Antonio Burgos en 
los tres mil y Josefina en sus cua-
trocientos. Burgos ha aguantado 
con fuerza 2.400 metros a un ritmo 
vivo, con la cabeza sometida a los 
tirones constantes de Polleunis y 
Ornelis, con un Nijstadt y muy 
fuerte a partir de los mil metros, 
que ha hundido a Jhlev, Haase. 
Jansky y el propio Ornelis. 
Burguetas ha peleado en la mi-
tad de la carrera, saliendo bien en 
dos ocasiones de una posición di-
fícil en la cuerda, encerrado en 
medio del paquete, pero ha tenido 
que ceder ante la fuerza desarro-
llada en los metros finales por 
Polleunis, JNüístadt, Zatonsky y 
Mikko Ala-Leppilámpi, que por es-
te orden han copado los primeros 
puestos, con Polleunis en 7 59-7, 
mientras que el español señalaban 
unos muy meritorios 8-05-8. Exac-
tamente igual ha ocurrido en la 
primera serie, en la que esa enor-
me "bestia de c arreras" que es 
Emiel Puttemans, se ha ido cuan-
do él ha dado la gana, después 
de hacerse con la cabeza en la mi-
tad de la carrera. E l , plusmarquis-
ta mundial ha fraccionado la ca-
rrera con un "demarrage" impre-
sionante, paseándose durante dos 
vueltas para ganar con una ago-
biante facilidad en 7-51-0, y arras-
trando de paso a otros seis hom-
bres (Qert Eisenberg, Paivarinta, 
Brauer ~ Malinowski, Abdullin y 
Hermens) , por debajo de los ocho 
minutos. Ni que decir tiene qué 
solo una lesión puede privarle de 
la medalla de oro, con la que ce-
rrar su extraordinaria temporada 
de pista cubierta. 
Josefina Salgado, por su parte, 
ha hecho 56 segundos pelados en 
400, a un solo segundo de la Plus-
marea conseguida el pasado sába-
do. Es muy difícil correr cuando 
se sabe que se ocupará la última 
plaza y ia vellehermosita no ha 
conseguido permanecer a los talo-
nes de la alemana oriental DietsCh 
lo que le hubiera valido una niár-
ca inferior, a 55-5. No obstante, ha 
cumplido. De làs demás, la alema-
na occidental Prese (como siem-
pre), y la británica Verona Ber-
nard, plena de potencia, han im-
presionado favorablemente. 
Si hasta aquí se ha hablado de 
lo destacado, a continuación vie-
nen las actuaciones lógicas, que 
son las que han correspondido a 
Blanquer en longitud y Carballo 
en 60 lisos. E l valenciano ha sido 
sexto, a sólo dos centímetros del 
británico Phil Scott (otra revan-
cha dall España-Gran Bretaña), 
con 7'46 en el último salto contra 
7*48 del inglés. Pero no hay mérito 
en ello, porque el concurso reunía 
a sólo diez saltadores y porque 
el séptimo hombre, el alemán oc-' 
cidental Teipel, se ha quedado en 
7'33. Rafa estaba como ha esta 
do toda la competición de hov 
interés, sin fuerza, aburrido í ' ^ 
en el último salto h¿ éoordinaf 
carrera y batida. 0̂0 
Bien es verdad que el pasillo d» 
longitud y triple es muy malo n. 
mo ha quedado demostrado en ¡í 
concurso de la mañana, pero 
no es excusa para el aburrimie* ; 
generalizado. Ha vencido hZ 
Baumgartner, el alemán occidoT 
tal, con un primer salto bueno fe 
7'85 metros, seguido de un riva! 
oriental Max Klauss (7'83) y A! 
polaco Cybulski (7'81). Pê g a i' 
escasa diferencia en centímetro? 
no hubo nunca competencia. 
E n los 60 lisos, Carballo rebasó 
esta mañana las eliminatorias al 
ser tercero en 6-8, después de una 
salida nula. En las semifinales con 
la misma marca de 6-8, después de 
salida nula, con cronómetro electas 
nico, ha sido cuarto, detrás de 
Gréen y Vilen, ambos con una dé-
cima menos, y el italiano Beudet. 
ti. Carballo ha salido bien y rá-
pido, pero se ha quedado "clava, 
do" en los 25 metros, para reac-
raonar con fuerza, pero muy tar-
de, dejándose ir en los metros fi-
nales. 
Nowosz, con su singular rapidez 
de las pruebas ultracortas y una 
vetefanía, que le permite estar ea 
todas las finales importantes de 
velocidad, del atletismo mundial, ha 
ganado en 6-6, con1 el potentísimo 
alemán oriental Kokot a sólo dos 
centésimas, escoltados ambos por 
Raimo Vilen, el finés, que ha bati-
do a su vez a Barry Green poí 
.-tres" centésimas. . 
Y dentro de esta prueba ss pue-
den ya clasificar dos de las tras 
malas actuaciones españolas; las 
de García, López y Sarrià, eJimína-
dos ' fen la primera: ronda de 60. El 
-primero hizo' unasál ida Ma v \ » 
gQ salió; 'mal,: conjo él mismo cwa-
fesaba, sin . posibilidades,- En cuan-
to a .Sarrià, muy fuerte,1 en los pri 
meros metros, se quedó vacío a mi* 
tad de carrera. Ambos señalaron 
Y por último Borraz, que ha si* 
dv. , . c . . u . ...s 
actuación sobre; los. -1.500. metros li* 
sos en la segunda serie, con un pe* 
simo tiempo de 3-54-8. La carrera 
comenzó con caída leve del espa* 
ño-I, que después no fue capaz m 
conectar realmente con el pelotoa. 
pese a . marcharse a ritmo no wuy 
rápido en los metros iniciales. Bo-
rraz no estuvo nunca en carrera, V 
cuando se desató ©1 ataque del ale-
mán oriental Hemmérling y el po-
laco Staszak. el hispano hizo 
más agua, quedando completamen 
te rezagado. 
d e p o r t i v a 
TIRO COIV ARCO 
Nuevo presidente de la Zaragozana 
Desde hoy, A CUALQUIER 
puede Vd. obtener información 
cotizaciones de valorés con sólo 
HORA DEL DIA 
de las últimas 
al teléfono 
E n la Casa de las Federaciones 
tuvo lugar ayer por la mañana, la 
toma de posesión del nuevo presi-
dente de la Federación Zaragoza 
de Tiro con Arco, don Felipe Gon 
zález. 
E n presencia del delegado pro-
vincial de Educación Física y De-
portes, don Luis Ruiz Capillas, y 
del secretario provincial, don Luis 
Escanilla, le dio posesión e hizo 
entrega del correspondiente nom-
bramiento el presidente de la Fe-
deración Nacional, don Miguel So-
to, que se había desplazado ex 
profeso desde. Madrid, acompaña-
do del director técnico de dicha 
Federación, señor Fágoaga. 
Deseamos al nuevo presidente 
provincial muchos éxitos en su 
cometido. 
MADRID, 10.— Don Manuel 
Valdés Larrañaga, vicesecretario 
general del Movimiento, recibió la 
Medalla de Oro de la Junta Pro-
vincial de Educación Física y De-
portes, en el curso dg un acto ce-
lebrado con asistencia de casi mil 
quientas personas, para elegir los 
mejores deportistas madrileños afi-
cionados (masculino y femenino), 
y profesional de 1972. 
Habló en primer lugar el dele-
gado provincial de Educación Fí-
sica y Deportes de Madrid, y se 
procedió seguidamente a la entre-
ga de placas a los finalistas ele-
gidos por las distintas Federacio-
nes. Tras el escrutinio de los vo-
tos finales, resultaron elegidos 
mejor deportista aficionado feme-
nino, Sagrario Aguado Nadal; me-
jor masculino, Francisco Fernán-
dez Ochoa, y en profesionales, Pe-
dro Carrasco. 
E l presidente de la Junta ^ 
vinciàl de Educación Física y 
2 3 8 8 0 3 
Con este exclusivo objeto hemos instalado 
una nueva centralita (varías extensiones) para 
atender distintas llamadas simultáneamente. 
COMPTE, DE LUTO 
AMANECER laragoza, domingo lí ¡h mano de 1973 P&g. té 
MADRID, 10. — En la mañana 
de hoy ha fallecido en la Ciudad 
Sanitaria "Francisco Franco", don 
José Compte Gasch, t r a s larga 
enfermedad. E l finado era padre 
de don Fernando Compte, presi-
dente de la Federación Española 
de Lucha. Contaba setenta años 
de edad. Los restos mortales de 
don José Compte serán traslada-
dos mañana domingo, a las diez 
y media horas, desde la citada cli-
nica hasta el cementerio de la AT-
mudena, donde recibirán cristiana 
sepultura.—PYRESA. 
N. de la R—Hacemos iwesen-
te nuestro testimonio de péga-
me a Fernando C o m p t e , que 
hace breves días estuvo en nues-
tra ciudad presidiendo un acto 
de la Federación Aragonesa de 
Lucha. 
R E A L 
C L U B 
Z A R A G O Z A 
D E P O R T I V O 
D E S P A C H O DE E N T R A D A S PARA E L PARTIDO DE L I G A 
, REAL Z A R A G O Z A C. D . - REAL O. D . E S P A Ñ O L 
En las t aqu i l l a s o f i c i a l e s de l C l u b , ins ta ladas en la 
esqu ina de la ca l l e de Peromarta , se d e s p a c h a r á n entra-
das para es te pa r t ido en los s igu i en t e s d í a s y horas ; 
LUNES ( 1 2 ) , de 5 a 9 de la noche . MARTES (13) 
a S A B A D O ( 1 7 ) : de 11 a 1 por la m a ñ a n a y de 5 a 9 de 
la noche . D O M I N G O ( 1 8 ) , de 11 a l po r la n a ñ a n a y 
desde las 3 de la t a rde , en las t aqu i l l a s de l c a m p o -«La 
R o m a r e d a » , e l t aqu i l l a je que resu l ta ra sobran te 
pe-
portes de Madrid y gobernador ^ 
vil. y jefe provincial del 
miento, don Jesús López 
pronunció unas palabras en ^ 
que afirmó que el desarrouo^ 
Madrid exige la dotación ae 
anfraestructuna deportiva y 
promoción dé actividades ^ 
das a las necesidades f ^^^cg 
rales de nuestra sociedad. ° 
firió el señor López Cein0.10 *ie-
logros obtenidos y dedico i» 
cuerdo entrañable a las 
de 1972. os 
Después se anunciaron ? laUsí4 
recogidos entre grand^ ^aciól3; 
los trofeos concedidos. F ^ . f , e0' 
Balonceáto; organismo clV¿.L d< 
tidades: Delegación Provi11" ¡el-
la Juventud; corporación 
pal de menos de 5.000 Habí».ga-
villar del Olmo; clubs y 6 c&' 
des: Real Madrid; colegiosJ 
tros de enseñanza: I ^ f J f y & 
miro de Maeztu"; 
trenadores: Guillermo R"1! ^ 
dez; árbitros y jueves. Car^ás di 
so Pérez, y localidad ae jjweZ' 
vulgación del deporte, 1 
Se entregaron luego 
placâ  offt 
medallas de bronce, p l ^ ^ 
por este orden: de la J " pT 
vincial, correspondiendo i &e W 
cas de oro al Ayuntamre^^^!, 
drid y a la Diputación ^ ^ 
y las medallas de f V v i ^ f í 
cretario general del ^ ^ 1 ^ 
Angel Ni^to, M a n u e ^ ^ ^ ^ 
J"5 Emiliano Rodríguez. - - . 0 -
te. se le hizo entrega a « red» , 
María Fernández Gaf„ l p y ^ o ¿ . i . j _ ,„ ocrpncia . níeP1 tor jefe de la agenci» &l ^ 
de la medalla de g^ció^ pí 
Deportivo de la Física cional de Educación 
portes.—PYRESA, 
GIOH, EN JAE^ 
jaén , i ó . - f f l | g a y - 5 ? ? 
nal- de Educación F i s i ^ ¿e& y 
tes, don Juun Gich, ^ 
liado hoy una ' apre^ ^cia.." 
de t-ibajo en esta pru 
VEINTE PARTIDOS HAN DISPUTADO EN TERRENO MAORIDISTA: DIECISIETE "UNOS" Y TRES "EQUIS" 
NUNCA E l 
HACEFB/O Y LA TV. RESTABA PUBLICO 
MADRÏÜ. 10. (Servicio de Pyresa, 
especial para AMANECER, por AN-
li>MiO G. RIMADA.) — Si el tiem-
po no acompaña, y sigue haciendo 
frío por estas latitudes, la televi-
sión quitará asísíencia al vigésimo 
primer encuentro de Liga que Jue-
ga el Zaragoza en terreno madri-
dista. Y eso que los «maños» son el 
segundo equipo, al menos aquí. Y 
por supuesto, con excepción hecha 
d^ las «partidos del siglo». 
E l Real Madrid ha -asado la Jor-
nada concentrado en Navacerrada 
y entretenido en paseos camperos 
por la mañana y algunos ejercicios 
físicos. No hay novedades físicas ni 
técnicas y- según lo anunciado con 
anterioridad, se enfrentarán al Za-
ragoza los mismos que aguantaron 
el aluvión del Dynamo de Kiev en 
Odessa. La puerta estará cubierta 
por García Remón, mientras que 
delante de él Jugarán José Luis, en 
la derecha; Benito, como central; 
Zoco, como defsnsa de cierre, y 
Tourifto, en la izquierda, ya repues-
to del golpe que sufrid freete a los 
ucranianos; el centro del campo es-
tará cubierto por Grande, Pirri y 
Velizquez; ellos sosi Ies que avitua-
llarán a Amando. Santillana y Agui-
lar, habituales delanteros en pun-
ta con los que Juega el Madrid. 
E n el banquillo estarán a la ex-
psetativa eí portero Junquera, el de-
fensa Verdugo v los centrocampis* 
tas González y Fermín. 
Muñoz, el entrenador, se niega 
emáticamente a dar pronóstico», 
el contrario fuese el Almea-
íero y, en esta ocasión, no ha 
Mdo rotura de costumbre. Pero 
eí consenso general ¿laniflesta que 
la victoria del Madrid debe de pro-
ducirse, ahora que el tropiezo bar-i 
celonista ha echado por fer a su 
ventaja contundente. E l tema de los 
goles es ya otra cosa; porque todo 
el mundo sabe la sequía que pade-
cen los Jugadores blancos de la ca-
pital. También, a la hóra de hacer 
vaticinios, cuenta la Historia y ésta 
sí que nó puede ser más contun-
dente a favor del equipó local, 
puesto que de veinte partidos juga-
dos aquí, diecisiete ganó el Madrid 
y los otros tres fueron embates. 
Así, como suena, nunca venció eí 
Zaragoza al Madrid en el feudo 
de éste y sólo en tres ocasiones ! • 
arrebató un punto. 
E l Zaragoza ha hecho el viajé por 
carretera, y su entrenador, Ca rie-
ga, ha confirmado este «once»: Nie-
ves; Rico. González, Royo; Mo'ino», 
Violeta; L e i r ó s , García Castany, 
Ocampos, Lacruz y Galdós. 
Y ahora, a esperar que la televi-
sión ofrezca, a las ocho de la no-
che de mañana, un buen partido. 
Eso, eso. 
PORTA, BAJA E N BARCELONA 
GRANADA. 10. — Hoy, a primera 
hora, emprendió viaje a Barcelona 
la expédición del Granada, que ma-
ñana domingo jugará en el estadio 
de Sarrià, frente aj Español. E l 
entrenador, Pasieguito, ha facilitado 
la Siguiente alineación: 
tñto; Tony, Aguirre Suárez, Fali-
to; Jaén, Fernández; Quílez, Caste-
llanos. Dueñas. Santos y Vicente. Es 
baia el goleador Porta, que desde 
hace varias semanas venía sintien-
do molestias musculares. Como su-
imiA miCA "ROGER DE UURIA 
Nuevo programa de 
enseñanzas prácticas 
/ P U E S T A S 
DEPORTIVAS 
De conformidad con las normas 
SI y 32 de las reguladoras de los 
concursos de pronósticos, se' lia 
procedido a la anulación de los bo-
letos de la jornada 27 que pudie-
ran tener unidos los siguientes se-
llos: dos apuestas, 1533258; cuatro 
ipuestas.. 1328801; ocho apuestas, 
16373151; dieciséis apuestas, 0923588. 
Por consiguiente, las apuestas que 
pudieran contener "los citados bo-
letos no han sido formalizadas, pu-
aiendo los apostantes que tuvle-
fan en su poder el resguardo co-
rrespondiente pedir el reintegro de 
la cantidad que abonó por el sello 
anulado. 
La Escuela Náutica zaragozana 
"Roger de Lauria" de la Asociación 
Aragonesa de la Marina Deportiva, 
acaba de iniciar un nuevo programa 
de enseñanzas prácticas para la ti-
tulación de patrones de yate, que 
r.ecibeíi enseñanzas de navegáción 
en suá aulas. E l nuevo plan consis-
te en la preparación de marinos a 
bordo de un buque escuela, a tra-
vés de una serie de cruceros que la 
citada Escuela piensa realizar a par. 
íir de esta primavera. Las singla-
duras se efectuarán desde el 
to de Barcelona a las islas 
res. y diversos puntos del 
francés en el Mediterráneo. Al mar-
gen de la enseñanza, su objetivo 
principal, los citados cruceros cons-
tituyen un medio para el contacto 
con el mar de cuantos se interesen 
por los apasionantes deportes náu-
ticos. ' 
Ésta nueva actividad de la Aso. 
dación Aragonesa de la Marina De-
portiva es el bautismo oficial de 
mar de todos süs alumnos y ami-
gos. / ; • . ' -
Las travesías p r o gramadas se 
efectuarán en ei buque "Roger de 
Flor", un crucero adaptado que tie-
ne una eslora de 33 metros, man 
gà TIO metros, desplazamiento 170 
toneladas y capacidad de navegan-
tes, aparte de la triplación, 25 per-
sonas. Al mando del citado navio 
irá un capitán de yate, constituyen-
do el resto de la tripulación titu-
lados de la Escuela "Roger de Lau-
ria" y un mecánico de abordo, úni-
co tripulante no perteneciente al 
citado centro de enseñanzas náuti-
cas záragozaho. 
CASTELLON, 10. — ïtesulíados 
del cuarto turno de juego de loé 
X X V I Campeonatos Europeos de 
Billar al Cuadro 71/2: V u l t i n g 
(Holanda), 300, y Stencel (Aus-
tria), 241; Gálvez (España), " 
y Burgener (Suiza) 11; Agí 
. (España), 30Ó. y Muller (A) 
nia), 300; Dieljs (Bélgica), 300, y 
Connesson (Francia), 232. 
Ai término de la segunda joma* 
da permanecen Imbatidos Vulting 
y Dielig, con ocho puntos, segui-
guidos por Gálvez, con seis. — AL-
F I L . 




DE COMERCIO EXTERIOR | 
DE TURISMO" DE MEXICO 
4 1 P l a n t a 
G a l e r í a s 
P r e c i a d o s 
pleníes, viajan el guardameta Nava-
rro, Pía, Oliveros y Chirri. —• PY-
REfA. 
E L CELTA, SIN DÍIDAS 
VIGO, 10.—El preparador céltico 
ha designado los jugadores que que-
dan concentrados en Bayona para 
enfrentarse mañana al Rea] Gijón, 
en partido de Liga de la Primera 
División. La alineación del conjun-
to celeste será, inicialmente. la si-
guiente: Alarcia; Pedrito. Rivas, Na-
varro; Castro, Manolo; Lezcano, Vi-
llar, Sanromán, Fernández Amado 
v Giménez. Como suplentes, Sán-
chez. Hidalgo/ Canario y Rodilla.— 
PYRESA. 
T E N E R I F E , í, PONTEVEDRA. 1. 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
10. — En partido de Segunda Di-
visión correspondienta a la Soii 
nada de mañana y que se disputó 
está noche, el Tenerife derrotó al 
Pontevedra por tres goles a uno, 
tantos marcados por Cabrera, José 
Juan y Jorge, los locales; y Vavá, 
el visitante. — PYRESA. 
RIGO. E N E L GALES - POLONIA 
MADRID, 10. — Antonio Rigo ar-
bitrará el 28 de marzo d partido 
del Campeonato del Mundo Gales-
Polonia. 
. Le acompañan como jueces de 
línea los árbitros Balaguer y Fran-
co Martínez. — ALFIL. 
MUNDILLO 
REGIONAL 
Les diremos hoy: 
• Que la tJ. D. Casetas ha eon-
cedido el cese a su entrenador 
García Modrego, y ha llegado a 
un acuerdo oon su antiguo entre-
nador, Arnillas, quien dirigirá el 
equipo que esta tarde se enfren-
tará al Tauste, en Casetas 
Que continuando con la tJ. D. 
Casetas, hay que señalar que han 
firmado hasta final de témpora 
da el defensa central de Pedrola. 
Ortega, y un guardameta del Co-
lón, y si Arnillas lo estima opoi-
tuno, debutarán frente al Tauste 
esta tarde. 
• • Que personas muy relacio-
nadas con el mundo regional tra-
bajan a buen ritmo para que las 
bodas de oro del Tardienta se 
celebren por todo lo alto. E n su 
día daremos más información, 
• Que parece ser que el Juga-
dor Larrodé ha solicitado la baja 
en el Arenas, a l parecer porque 
no cuentan eoa él en las alinea-
En un momento de desfase económico y con serios probíemas 
MÍLIOS B U GE H O Y 
MUEVO P R E S I D E N T E 
• meo. muo, meo cmmm, Exmc 
con c l a r i d a d u oEiicm simcm 
Helios decide, hoy domingo, su 
presidente, cargo vacante a raíz 
de la dimisión de José Luis Gava-
sa, un hombre entusiasta y qué se 
entregó de lleno a ia tarea, pero 
que vio quemadas sus ilusiones. L a 
Jornada social, que tendrá lugar en 
las instalaciones del Centro, puede 
y debe significar una nueva etapa 
en el futuro de esta veterana so-
ciedad deportiva zaragozana —d* 
prestigio a nivel nacional— que, en 
ios momentos actuales, tienen plan-
teadas una serie de dificultades pa-
ra su habitual desenvolvimiento que 
hacen necesario, ahora más que 
nunca, la unión y comprensión de 
sus asociados, única manera de sal-
var barreras que parecen interpo-
nerse ahora en su ya largo caml-
A N G E L M A L L O . U N I C O 
C A N D I D A T O 
En vísperas de un acto tan tras-
cendental para el club del río, apa-
rece como principal protagonista 
Angel Mallo, único candidato a la 
presidencia. T o d o hace suponer, 
pues, que será el elegido. Un «he-
liófllo de corazón que desea apor-
tar sus conocimientos profesionales 
en busca de lo mejor para el Cen-
tro. 
da y elevando algo ia 
o anualidad que actualmente existe^ 
y que es algo baja. Y, por último,, 
en el caso de que todo lo anterior 
no fuera suficiente para nivelar la 
actual situación económica, no no» 
quedaría ya Otro recurso que el dé 
estudiar rana nueva reéstructuractó» 
de las cuotas dé los actuales socios. 
Esto, repito, siempre como medida 
extrema, que no desearía llegar a 
ella. 
S i NO H A Y V O T O D E 
C O N F I A N Z A . . . 
-Por supuesto qué tanto sni 
Directiva como yo, en el 
que en la Asamblea no se 
a est® 
—¿Qué referencias tienes de los 
problemas qué existen en Helios? 
sef qUd nos. tendremos que' 
cargo, de momento, de casi 
siete millones de déficit inicial de 
sobre pa-
en e s t a 
—Hay varios, y algunos, por tu 
personal, algo difíciles de so-
ir.. En primer lugar, Un© fun-
tal y acuciante: él económico. 
salir a re-—¿Cifras que 
lucir? 
esos presupuestados 
gos efectivos & realizar 
ejercicio. 
—Tan claro como lo has expues* 
to, la situación no es nada hala-
güeña. 
—Es una tarea de valientes el tr*= 
ar de sacar esta situación adelante. 
la actualidad, y 
remito exclusivamente a los ' 
que me han sido facilitados por la 
Comisión Gestora, ya que, al no ser 
presidente efectivo desconozco las 
interioridades administrativas y de 
gestión anterior, tiene unos débitos 
de doce millones de pesetas y. un 
déficit presupuestario inicia! pára 
1973 de 7.500.000. Este déficit se verá 
agravado por unas instalaciones to-
talmente necesarias e ineludibles de 
1.200.000 pesetas aproximadamente, 
para instalar la cubierta anticorro-
cubierta, que no 
las en el capítu-
pero no de suicidas, como alguien 
ha dicho por ahí. Tanto la Junta 
Inicial ai« Directiva 
de la _ 
estaban programad  
lo de gastos del anteproyecto rea-
lizado por la Comisión 
decir. 
Gestora; es 
i las cifras, 
he formado, 
dispuestos a 
dar todo por nada, como yo, que-
remos, y es nuestra meta, arreglar 
y si es posible superar, esta situa-
ción caótica antes del año 1975, en 
que el Centro más veterano de Ara-
gón celebra sus bodas de oro. Nos-
otros queremos dar todo lo que 
esté en nuestras manos, pero tam-
bién vamos a pedir algo tan sus-
tancial como indispensable p a r a 
poder iniciar nuestra misión con 
amplio campo dé trabajo. 
E N B U S C A D E F O R M U L A S 
E C O N O M I C A S 
-¿Cuál 
' HOROSCOPO BE SESOmA 
El interés de la jornada, 
en Santander y en Cúrdoba 
tota! transparen 
mos hacer 
Por Martía BE/V/TO 
trativa. Pode grandes ço» 
sas y cometer errores, pues no po-
demos pasar por alto ' nuestra condi-
ción de humanos, per© lo qu® sí 
quiero que sepa el socio de Helios 
es que en cualquier momento po-
drá saber là situación económica 
rea! del Centro, y cómo nos dispo-
nemos a administrar sus cuotas y 
aportaciones, a tal efecto 1© pri-
mero que vamos a realizar es . una 
adecuada organización administra-
tiva y documental, tan clara que 
pueda ser entendida y asimilada 
por cualquiera, aunque no sea m 
experto contable. 
y «PyTCsa»9 por MAR» 
» . - La " 
íisiete quizá 
que quedaron como estaban 
i d® disputarse la Jornada 
r. E i Murcia s© ha d* 
pocos temores puede 
que el Santader lleva 
que le permite afrontar las 
te al MaUora*. y» qu® H@ ha per-
dido ningún punto en «La C m é o -
iaiWá» y «61ó un exceso de coa-
fianza o « ^ g n e t e de triunfos pu@¿ 
^ í ! • Existe mucha IguaMad m í m úl» 
s®!,,. amos puestos y nadie hav ©onde» 
¡le  nado de forn» definitiva, por lo 
que le restan con 
cierta traauqullidad. De los tres sí-
es el que está 
. el Elche 
de los 
su candi-
ie A** COT>_ E un 
I© que pueda ocurrir en Santander 
y en Córdoba, a donde acuden ei 
Elche y el Sevilla, respectivámant®. 
Son dos partidos que van vincu-
lados. Los fiidtanos Juzgan el en-
cuentro con el Santander como crí-
tico, para asestar un golpe de • 
y confirmar de una vez s  c 
datura al ascenso; pero los de
tender también saben lo que se les 
en «1 envite y ei partido será 
emocionante. Si el Elche logras® 
sumar los dos puntos, igualaría a 
los santanderinos. E l Córdoba y el 
Sevilla van a disiputar un partido 
en d que a la vieja rivalidad re-
gional se unen las especiales cir-
cunstancias por las que atraviesan 
ambos clubs. E l Sevilla, que 
como gran favorito, no ha 
|uldo meterse aún en los 
que cualquier fallo en campo pro-
pio puede ser importante. E l Osa-
suma, por ejemplo, acudirá a Va» 
üencia con ánimo de conseguir unos 
puntos decisivos ante d Mestalla» 
io que no es ntov pr 
Leonesa sorprendió el 
ra de cara % los 
—Voy a solicitar de tos -
compromisarios que, en definitiva, 
son los que tienen, con nosotros, 
que defender los derechos de ios 
ciados, que nombren entre dios 
i Comisión Interventora de Cuen-
da actuar cuando lo 
, ivo ©oslante, ei socio 
tendrá, además, la información ade-
de la marcha y desenvolví-
del Centro perió-
—Todo esto parece muy razona» 
ble, per© ¿y si en la Asamblea suis 




diese el voto de confianza 
programa, entonces, muy ; á pesiat* 
nuestro, no nos podríamos hacer 
cargo del Centro, pues este progra-
ma está debidamente estudiado pa-
ra tratar exclusivamente de nivelar 
la actual situación, aparte, repito, 
de que nuestra mentalidad no es la 
de presumir de cargos directivos, 
sino de solucionar una situación 
francamente deplorable en Su as-
pecto económico. 
—Hasta ahora has abundado en 
el tema económico. ¿Hay más as-
perezas de otra índole? 
Como he dicho al Drindptos, 
existen además otros problemas so-
bre los que no . qmer© extenderme 
dada su Índole persona!,. .,y no 'ms 
mi deseo herir susceptibilidades, pe-
ro sí creo oportuno, ya qu® me brin-
das la ocasión, de advertir a los 
socios de Helios c|ue Járnág el Cen-
tro haya necesitado más que ahora 
de la unión y el apoyo de todos. Y 
puestas así las cosas, quiero decir-
les únicamente que se dejen de 
«capillitas» y «partidos»; que formen 
un «partido único». Junto a su Di-
rectiva, para tratar entre todos, es-
trechamente unidos, de salvar algo 
tan querido y que, lamentablemen-
te, se ños está huñdíéndó. Si no 
atienden a este ruego, deseo adver-
tir a los eternos descontentos que, 
con su actitud, solamente realizan 
una política destructiva mápifestan-
do su total deslealtad al Centro, 
que aplicaremos con maño dura y 
con iodo d rigor de los Estatutos 
las sanciones que los mismos esti-
pulan para estos casos. 
P R O Y E C T O S A M B i e r O S O S 
=™Qu©da @xpu@st@ el presente y los 
i ^puécieii. ^onepse es* 
salir airosos del tran-
ce. Y para el futuro, ¿qué proyec.-
tos os animan? 
—Son muchos y para todos' lm¡ 
gustos, aunque n© podremos rea-
lizar de inmediato todo lo que nos-
otros desearíamos, pUes la situa-
don económica no nos lo ¡ permite» 
Pero si e í socio de Helios Responde 
•en todo, cuanto vamos a 
llevaríamos a cabo, en 
viejo proyecto como es' el convertir 
la parte actual del Centro,, casi ol-
vidada y sin utilización alguna, 
prendida entre las pistas de 
y la pisdna de Baños 
vais a 
dra, donde el _ 
Una briosa reacción, y ahora ten-
drá que hacer bueno ese empate 
frente ai Tarragona. Los de León 
tienen la posibilidad del triunfo, 
n mucha® las que tiene d 





sfc nervios de ninguna dase. 
£1 Logroñés pelea bien en m 
©ampo, pero el San Andrés está 
dando muestras de hallarse en un 
excelente momento de Juego v será 
memigo difícil para los d® Lasa. 
Para el Tenerife la visita del Pon- mas 
•—En la Asamblea de este 
abogaremos por el vot© de 
aa y aprobación de un programa de 
objetivos a realizar de inmediato y 
que, básicamente, lo c©nstituyen los 
siguientes puntos: A) realizar una 
conversión de los actuales créditos 
hipotecarios y otras obligaciones, 
mediante su amortización a base 
de una emisión de bonos de Teso-
ai interés que se determine, y 
recláos 
está, punios en 
tras que d Córdoba, que también 
contaba coa posibilidades al prin-
cipio de la competición, se ha vis-
to relegado a «na lucha por evitar 
el peligro. Partido dramático v con 
gran ambiente, porque muchos se* 
villanos acudirán a apoyi 
suyos. 
< .SI el Elche ¥ d Savilla 
el ValladolH...que acude a 
Podría aprovediarse, aunaue ... 
va a Çfr fáctt a IÍIS csistellanos, 
seguros en su canwo. E l Murda 
tíesse d pronóstico a su favor " 
los-
5 un pdigro, porque lo del 
pudo ser un traspiés de 
jos y ahora volverán con 
ado interés a tratar dé ende-
sus pasos. E l pronóstico es 
ble a los tinerfeños. E l Sa-
badell salió fuertemente derrotad© 
d domingo del campo del San An-
drés, pero ahora ante el Baracal-
do sacará fuerzas de flaqueza para 
tto empeorar su ya grave situación, 
y como los vascos parece que ' 
descendido d- forma, los 
deben caer de parte del 
of t™ 
cripción por los sodos del Centro» 
Esto disminuirá, ostensiblemente, 
el capítulo de intereses financieros, 
dándose además una libertad de 
amortización en fundón a los su-
perávits que haya cada año; B) con-
tratar, mediante concurso con fir-
la publicidad 
. de las Instala-
Centró; C) contratar, cora 
comerciales, subvenciones de 
los costos de desplazamientos y ma-
terial de las secciones deportivas 
en su proyección exterior al Cen-
tro y que sean susceptibles de rea-
D) desde lúe-
_ que nunca de-
.« como una explo-
tación intensiva y debidamente pro-
gramada de la piscina cubierta; E ) 
admisión de nuevos socios, incluso 
rebajando la actual cuota de entra-
ir© y e sea  s scej; 
lizar esta publicidad; 
go, abrir d camping, 
bió cerrarse, así con 
Cádfa,, 
tío íes 
mes y piscinas, 
m© poner en servicio otras nuevas 
que bien podrían ser un campo mlx-
to, con hierba, de fútbol-rugby; unas 
pistas de atletismo olímpicas, aira-
dedor del ánterlor. a ser posible 
con seis calles, salto de altura, per-
sí como el posible eta-
de un pequeño embaí?, 
de motonáutica, 
el paseo ribereño que 
ya existe hasta las pistas de tenis. 
—Tod© est© es alentador. ¿Es po-
sible que pueda convertirse en una 
realidad? 
erse, los objet!» 
y amplios, per© 
de momento no se pueden conside-
rar más que esto: proyectos. E l 
campo para trabajar es grande v la 
mies a recoger es mucha, péro para 
palpar ese fruto esperamos e! apo-
yo que se necesita, tanto por parte 
de los socios como de los estamen-
tos deportivos. Si así sucede, confío 
en que dentro de unos años, no mu-
chos, podamos hablar ya no de pro-
yectos, sino de realidades, no sin 
antes haber dejado nivelada la si-
tuación económica. SI las cosas tu-
viesen ese desarrollo, la única ilu-
sión qpe nos anima a hacernos car-
go del Centro se vería cumplida y 
nuestra meta, alcanzada. 
ridad^meridlana^Po^sufexposIcíón 
de los hechos —nosotros no entra-
mos ni salimos en la cuestión, pero 
deseamos lo mejor para los aso-
dados y deportistas que allí se In-
tegran— se desprende que la situa-
ción no es como para andar còn 
«paños callentes». Ahora —hoy mis-
son los compromisarios qide-
- que pronunciarse. 
ANGEL GÍMENE^ 
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TERREMOTOS EN GRANADA 
P a r e j a d e n o v i o s m u e r t a p o r i n t o x i c a c i ó n 
% Treinta y seis personas han 
muerto en Vistahermosa (Colom-
bia) a causa de Una epidemia cuyo 
origen aún no ha sido determinado. 
Numerosos habitantes de la citada 
localidad se encuentran gravemente 
enfermos a causa de la citada epi-
demia., 
• Un avión de entrenamiento 
de las Fuerzas Aéreas malayas que 
efectuaba un vuelo acrobático cayó 
sobre gran número de personas que 
observaban los movimientos de los 
aviones en la base aérea de Pala 
Batas, y tres niños, tres mujeres y 




V e m t i ú n m u e r t o s 
BÜEiNfOS AIRES, 10. — Son ya 
vetraíteio los muertos e incaloular 
bles las pétídáidas materiatesi que 
han provocado Jais intensas lluvias 
e mund'aciones que desde hace días 
azotan a extensas zonas del país, 
especial mente al noroeste. Los eva. 
cuados llegan ya a 17.000, y aunque 
en algunos puntos las condiciones 
dlimatológlícas han experimentado 
leve mejoría en otros lugares las 
Uüvias no cesan y la situación es 
angustiosa. — E F E . 
E L CICLON «LYÍDIE» 
PARIS, 10. — Cuatro muertos 
causó el ciclón «Lydié» a su paso 
por ía isla de la Reunión, depar-
tamento francés situado en el 
Océano Indico, según se releva hoy 
en París. Tras el paso dter oidón 
se produjeron torrenciales lluvias 
y un hombre y tres niños fueron 
arrastrados por las aguas.—EFE. 
TURNADO E N TEJAS 
WASHINGTON, 10. — Un duro 
tomado destruyó hoy parcialmen-
te la ciudad de Burnet, en Tejas, 
donde unas doscientas casas qúe. 
daron destruidas. Se ignora, por 
el momento, si hubo víctimas en-
tre los 3-200 habitantes del pueblo. 
E F E . 
• i En Jujuy (Argentina), dos in-
dividuos mataron a tiros a un po-
licía, hirieron a otro y robaron 22 
millones de pesos viejos a un paga-
dor. Los asaltantes dominaron al 
pagador, pero dos agentes de Poli-
cía que lo custodiaban se resistie-
ron registrándose un intercambio 
de disparos. Después, de apoderarse 
del dinero, los asaltantes se dieron 
a la fuga en un automóvil. 
Cinco muertos y un herido es: 
el trágico balance de un intento de 
atraco perpetrado e s t e mediodía 
por cuatro individuos no identifican 
dos contra una joyería del centro 
de Vicenza (Italia). Las víctimas 
•—tres de los atracadores y dos mu-
jeres a qít.enes habían obligado á 
acompañarles como rehenes— se es-
trellaron contra un árbol mientras ' 
huían en automóvil a una velocidad 
de casi 200 kilómetros por hora. 
, (• En una explosión que se re-
gistró en una fábrica de cal, de la 
localidad de Kórschenbroicli (Ale-
mania Federal), causó la muerte 
de una persona y heridas a otras 
cinco, — E F E . 
• Dos temblores de tierra, el 
primero de ellos de cierta violen-
cia, se han dejado sentir en la ciu-
dad granadina de Baza. Uno de 
ellos • fue a las ocho y cuarto de la 
mañana v la sacudid» hizo mo-
verse mesas, lámparas, etcétera, y 
vibrar los cristales de las casas. E l 
segundo temblor fue a las nuce 
de la noche y su violencia fue me-
nor. E l suceso causó alarma en el 
vecindario pero no hay que lamen-
tar daños personales ni materiales 
También se desconoce el epicentro 
, del seísmo hasta tanto no lo dé la 
estación sismológica de Cartuja. 
• La pareja de novios que hace 
unos días fue hallada miuerta en 
el que había de ser su domicilio 
conyugal, falleció, según ha reve-
lado la autopsia, a cáusa de una 
intoxicación de óxido de carbono, 
como consecuencia de un fallo, po-
siblemente, en algún sistemia de ca-
lefacción. E l accidente ocurrió en 
un piso de Barcelona. Los dos jó-
venes pensaban contraer matrimo-
nio en fecha muv próxima e ins-
talarse en el piso en donde les so-
brevino la muerte. 
• Ha sido detenido por la Po-
licía y puesto f disposición judicial, 
José Luis Vega Gallego, de veinte 
años de edad, natural de Rueda 
(Valladolid), presunto autor de un 
atraco frustrado en la sucursal de 
la Caja de Ahorros Vizcaína en el 
municipio de' Echevarri, hecho ocu-
rrido el día 23 del pasado mes de 
febrero. La detención la han lle-
vado a . cabo, en Hospitalet de Llo-
bregat. 
• Llegaron a Las Palmas los 
náufragos del buque «Ratna Kirti», 
de bandera india, de once mil to-
neladas, que se incendio a treinta 
millas del puerto de la Luz. 
• Treinta y cinco mil íjesetas en 
efectos y dinero fueron rabadas 
en un estanco de Barcelona por 
tres individuos de agredieron y ma-
niataron al propietario del estan-
co, Jesús Miralles Ràfols, de se-
senta y dos años. — PYRESA y 
CIFRA. 
m m 
o m m o m ESPAÑA 
l / n o d e l o s p r i n c i p a l e s 
t r a f i c a n t e s d e d r o g a s 
NUEVA YORK, 10. — Francois 
«Marcello» Rossi, un corso de 34 
años, detenido en España el pasa-
do mes, ©ra el jefe de una de las 
mayores redes de introducción de 
heroína en los Estados Unidos y ,el 
que dirigía a otras 21 personas, que 
fueron acusadas, ante un gran ju-
rado de Nueva York, de introducir 
heroína en este país por valor de 
más de 500 millones de dólares. 
Un portavoz del Departamento de 
Justicia informó hoy que, gracias 
a los servicios conjuntos de la Po-
licía española, argentina, brasilaña, 
costarricense y norteamericana, se 
ha podido desarticular, una de las 
mayores bandas internacionales de 
tráfico5 de narcóticos de los últi-
mos años. 
La red, que operaba baio la di-
rección de «Marcello», actualmente 
detenido en España y pendiente, al 
parecer, de una orden de. extradi-
ción a los Estados Unidos, intro-
ducía la heroína en ese país por 
medio de varios empleados de lí-
neas aéreas hispanoamericanas, y 
mediante la «consulta previa» de 
un «sacerdote» del culto «Afrocu-
bano». un extraño rito de adora-
ción de las estrellas. 
E l director de la red de Nueva 
York fue identificado por la Poli-
cía como Roberto Arenas, un cu-
bano de 57 años, v aparentemente 
el «sacerdote supremo» del rito re-
ligioso consultado antes de cada 
intento de importación ilegal de 
drogas. — E F E . 
Recogió a dos 
autoestopistas 
r LO ROBARON 
ALGECIRAS, 10. — E l sub-
dito danés Kristen Kabaer, 
que viajaba en su coche, se 
detuvo al pasar por las cer-
canías de Guadiaro, para re. 
coger a dos autoestopistas 
que le hacían la señal de 
alto. Eran súbditos alema-
nes, y ál detener el vehículo, 
sin mediar palabra encaño-
naron con dos pistolas al da-
nés y le desvalijaron de to. 
do lo que llevaba encima. 
Entre lo robado figuraban 
treinta y cinco mil pesetas 
en efectivo, cincuenta máí 
pesetas en cheques de viaje, 
una cámara fotográfica, una 
radio de transistores, un 
aparato de «casettes», las ga-
fas graduadas y documentos 
personales. Una vez desvali-
jadb pusieron el coche en 
marcha y se dieron a la fu. 
ga, dejando abandonado al 
súbdito danés en plena ca-
rretera. — PYRESA. 
• • • 
i 
PARECE 
MENTIM S O N A M U L O 
smio ¿v zmcm 
I G R A N O L L E R S (Barcelona). — E l niño de dos años y medio | 
¡i Agustín Guerrero Badules, que resultó ileso tras saltar por la J 
g ventana marcada con una equis, situada en el piso primero • | 
% de su casa, sita en la plaza de José Antonio de esta ciudad. E l | 
É sttíseso ocurrió el pasado día 9 por la noche, cuando el peque- | 
g ño se hallaba durmiendo, y al parecer,, se levantó en estado | 
g de sonambulismo—{Voto C I F R A GRAFICA.) i 
Ü • • g 
PERECEN NUEVE HERMANOS 
A l INCENDIARSE SU CASA 
M A U B E G E (Francia), 10. —> E n un incendio registrado esta ma-
ñana en uña casà de Neufmesnil, cerca de Maubege, perecieron nue-
ve hermanos con edades comprendidas entre los dos y los dieeiséis 
años. E l padre, Gilbert Gáuchet, resultó ligeramente herido, y otro 
de sus hijos —son trece en total— sufre de quemaduras. Los demás 
hermanos y la madre salieron indemnes. E l fuego se declaró en el 
primer piso de la casa donde dormían once de los hermanos. Dos 
de eilos, saltando por la ventana, pudidion salvarse. — E F E . 
MAS BOMBAS 
0 EN PORTUGAL 
L a s e x p l o s i o n e s h a n 
c a u s a d o d o s m u e r t o s 
LISBOA, 10. — Cerca dé las tres 
de la madrugada se registró una 
explosión en el cuartel de reclutas 
en la plaza de Gracia. Las auto-
ridades h a n desmentido oficial-
mente la explosión de una cuarta 
bomba durante la pasada noche, 
cuya noticia había circulado entre 
la población como rumor. 
L a explosión de tres artefactos 
er diferentes instalaciones milita-
res Jisboetas a r r o j a un balance 
provisional de dos muertos y ocho 
heridos según se informa oficial-
mente. Dos bombas estallaron casi 
simultáneamente en un acuartela-
miento habilitado como Caja de 
Reclutas, de la avenida de Berna, 
y en la sede central de la Inten-
dencia Militar, registrándose tai 
muerto y cuatro heridos en el pri-
mer caso y un muerto y tres heri-
dos en el segundo. Las autoridades 
no descartan la posibilidad de que 
puedan hallarse nuevas víctimas 
entre las escombros del cuartel de 
Graca.—EFE. 
por u n t a x i 
E n el paseo de Marina Moreno, 
a la altura de la calle de Agusti-
na Simón, a las diez de la maña-
na de ayer, fue atropellado por un 
taxi Florencio A m a d o r Fronti-
ñán, de ochenta y cuatro años de 
edad, vecino de Zaragoza y que 
resultó con heridas graves, de las 
que fue asistido en la Casa de So-
corro de la Facultad de Medicina. 
Él vehículo iba conducido por Fe-
lipe Sánchez Berbegas, de treinta 
y tres años, y al parecer el peatón 
cruzó la calzada con semáforo en 
rojo. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
L a Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
ha sido sustraído el coche «Seat 
600», B-309Ó14, de color ceniza. 
Por otra parte, han sido recupe-
rados los vehículos siguientes: 
Coches: «Seat 1500», Z-77213; 
«Seat 600», Z-54391; «Seat 124», 
Z-82860; «Seat 1400-C», Z-37257 y 
«Seat 600», B-437209, y la moto 
«Lambretta», Z-5322L , . 
Amanecer 
l o r a g o m , d m n i n g o 1 1 d e m a n o d e 1 9 7 3 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
LA 
NACIONAL DE ÍEA 
ï LA JUVE 
I / mñQ necesita del teatro tanto mmo el a 
MADRID. (Especial de E f e , 
para AMANECER.) — Se celebra 
en Madrid ei IV Congreso Na-
cional de Teatro para la Infan-
cia y la Juventud, organizado 
por el Centrp español corres-
pondiente de la Asociación In-
ternacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud. La di-
rectora del organismo, María 
Nieves Sunyer, presidente del 
Congreso, nos informa sobre los 
aspectos más interesantes de es-
te encuentro. 
—A pesar del objetivo neta-
mente español del Cong r e s o , 
asistirán en plan de observado-
res representantes de Argentina, 
Bulgaria, Holanda, Portugal y 
la Unión Soviética. Estos países 
están muy interesados por nues-
tras experi-ncia<5 en el campo 
del teatro infantil. 
—/Objetivo del Congreso? 
—En ürimer lucar, a c l a r a r 
ideas. También, llamar un ñoco 
la atención sobre sector de la 
educación infantil y juvenil tan 
importante como es el m'·dio 
teatral. Las reuniones culmina-
rán en la V I I Asamblea General 
de la Asociación Española de 
T e a t r o Infantil y J u v e n i l 
(AETIJ). 
T R E S PONENCIAS 
—¿Cuáles son los temas con-
cretos de estudio? 
—Hay tres ponencias —nos di-
ce María Nieves Sunyer—: «Ob-
jetivo del teatro espectáculo» a 
cargo de don Carmelo Romero 
Andrés; «Objetivos del arte dra-
mático», de la ponente Carmen 
Aymerich, y «Objetivos del tea-
tro espectáculo para adolescen-
tes», cuyo ponente es don Cé-
sar Oliva. 
—¿Nivel de las actuaciones? 
— E l mejor que podemos con-
seguir en nuestro país. Los gru-
pos son «La Máscara», de Santa 
Cruz de Tenerife, dirigido por 
Eduardo Camacho; el «Teatro 
Municipal Infantil», de Madrid 
(director Antonio Guireo); «Los 
Títeres», Teatro Nacional de Ju-
ventudes (director, Montesinos); 
y «L'Olibe», de Barcelona, diri-
gido por Francisco Nel-lo. Otras 
actuaciones están a cargo de los 
Teatros de Marionetas de Nata-
lio Rodríguez, Francisco Peralta 
y Juan Baixes. Visitaremos tam-
bién los Centros de Creatividad 
Dramática del Colestfo San Es-
tanislao de Kotka, de la Ciudad 
Escolar «Francisco Franco» y 
del Colegio de San Benito. 
—¿Quiénes asistirá" a las re-
uniones del Congreso? 
—A d e m á s de los ponentes, 
educadores, directores de tea-




Volvemos sobre el tema de 
los observadores extranjeros. La 
señorita Sunyer dice que la re-
presentante argentina es la se-
ñorita Julia Agüer. de Buenos 
Aires, que actualmente trabaja 
becada en España en temas de 
teatro infantil. De la URSS viene 
como observador el presidente 
del Centro ruso dé ASSITEV 
(Asociación Interna c l o n a ! de 
Teatro para la Infancia y la Ju-
ventud), señor K . Shak - Azizov, 
director también del Teatro Cen-
tral para niños de Moscú, y la 
profesora Natalia Satz, fundado-
ra en 1921 del Teatro Musical 
para niños, una gran autoridad 
en la materia. De Bulgaria asis-
L a señorita Sunyer mostrando una ilustración infantil sobre 
las representaciones, en un teatro de Madrid, de «Platero 
y yo».—(Foto EFE.) 
te Víctor Lazarov, presidente 
búlgaro de ASSITEJ. De Holan-
da, la presidente del C e n t r o 
ASSITEJ, y de Portugal. María 
Elena Lucas, del Teatro de Ju-
ventudes de aquel país. 
DISCUSION D E LAS 
PONENCIAS 
Las ' ponencias serán discuti-
das en pequeños grupos de tra-
bajo, después de ser defendidas 
por sus autores. 
—¿Se éstudiarán también las 
obras representadas durante la 
celebración del Congreso? 
—Cada director harán una de-
fensa del espectáculo presenta-
do por él. Explicará sus objeti-
vos y forma de realización, sus 
medios y también el motivo por 
el que escogió el tPxto represen-
tado. Sus puntos de vista serán 
discutidos, comparados y estu-
diados por las comisiones. 
Deriva después la conversa-
ción hacia la posición del teatro 
infantil en nuestro país. Opina 
la señorita Sunyer: 
—Vamos consiguiendo hacer 
tomar conciencia a los organis-
mos interesados y a los educa-
dores. E l nivel ha de elevarse 
bastante todavía, pero yo creo 
que por parte de todos hay ver-
dadero interés. 
—¿Problemas principales que 
puede plantear desde su posi-
ción de presidente del Congreso? 
—Estas reuniones, a las que 
pretendemos dar máxima tras-
cendencia incluso internacional, 
cuestan dinero. Tenemos ayuda 
oficial para ello, pero el dinero 
es siempre un problema... 
—¿La colaboración con otros 
países? 
—Nuestra labor es conocida 
ampliamente en Europa, inclui-
dos los países del Este. Yo he 
ido varias veces a distintas ca-
pitales de nuestro continente, 
invitada oficialmente, y el inter-
cambio en sentido contrário es 
también muy continuado. 
—Pero será más fácil hacer \ 
labor conjunta con los países 
iberoamerieanós... 
—Pensando en ello acabamos 
de lanzar el primer número de 
un nuevo boletín que' pretende 
cubrir toda la información sobre 
nuestros Objetivos en el área de 
habla española y portuguesa: se 
titula «Boletín Iberoamericano 
de Teatro para la Infancia y la 
Juventud». 
—Una última pregunta sobre 
el objetivo final, a largo plazo, 
de su labor: ¿necesita realmente 
el niño del teatro? 
—Tanto como el adulto, o 
más. Es un vehículo de cultura 
y un medio de expresión de 
primer orden, casi tan antiguo 
como la Humanidad. La Ley de 
Educación actual lo contempla 
así. E l niño debe «ver» teatro 
desde los seis o siete años de 
edad.—JOSE MARIA IGLESIAS 
ROMERO. 
Crónica intrascendente de siete días 
Vivimos eh pleno «boom» ur-
banístico. E l urbanismo se ha 
convertido en lugar común de 
preocupaciones, de esperanzas y 
de anatemas. A alguien hemos 
oído decir que urbanismo es, l i -
sa y llanamente, lo contrario a 
cómo han crecido y se han des-
arrollado nnesitras ciudades. 
Imaginen pueblos o ciuda-
des en los que el hormigón no 
impida la llegada dé la luz; en 
las que no sea posible sentirse 
un. minúsculo duendeciílo apri-
sionado en una tupida tela de 
araña tejida de asfalto, ace-
ro y cristales; ciudades en las 
que no hayan arruinado la Na-
turaleza y en las que, en defi-
nitiva, aún sea posible la con-
vivencia y el esparcimiento. Eso 
y algo más debe ser el urba-
nismo. 
Recientemente en Madrid se 
han celebrado dos encuentros 
bajo éste denominador con par-
ticipación de técnicos, econo-
mistas, letrados y humanistas. 
Es un índice del grado de pre-
ocupación a la que hemos lle-
gado ante el desafuero perpe-
trado por quienes han entendi-
do el urbanismo como el siste-
ma más rápido para acumu-
lar riquezas. 
DE LA SIRENA QUE 
«ENCALLO» EN E L L I T O R A L 
MADRILEÑO 
E n esta ciudad, el urbanis-
mos, bien como repulsa de ftl-
Kunaís de sui últimas manifes-
taciones o como sugerencia de 
perfeccionamiento, es materia 
de continuo tratamiento. En 
estas últimas semanas ha con-
tinuado actualizada esa «sire-
na varada» de Eduardo Chllli-
da, que al fin habrá de aban-
donar el carretón de madera 
que la sostenía ba.io al puente 
elevado de la Castellana para 
policitar hospitalidad de otro l i-
toral más bonancible. íLástinca. 
mi© hftvs faiteo ent.^nr^mien-
to r-ara qi'4 haío pi pnoptò o 
izada en otra parte, la «ir*-
na de Chlllida no «encallara» 
en ©1 acantilado madrileño! 
VENCIERON L O S 
«HISPANISTAS» 
Quienes con tanto esfuerzo 
han luchado por dar ©1 nom-
bre de la Hispanidad a la am-
plia plaza de Colón s© han a l -
zado con la victoria. Al menos, 
ésto parece deducirse dé las re-
cientes manifestaciones de don 
Carlos Arias, regidor de esta vi-
lla. Será por mayo cuando el 
pueblo de Madrid conozca el 
futuro urbanístico de esa pla-
za que le ha nacido al costado 
de su zona más noble. Se nos 
ha dicho que a ella Irán, junto 
con la del Almirante, las de 
don Fernando y doña Isabel y 
algunas alegorías del Descubri-
miento. 
Ni Cibeles, ni Oriente, ni tan 
siquiera la que llamamos Ma-
yor, van a poder competir al 
menos en celebridad urbana 
con esta que se llamará de la 
Hispanidad. 
T hay aun otra noticia re-
confortante para el buen urba-
nismo madrileño. E l Ayunta-
miento se ha decidido a no lle-
gar tarde a la defensa de esa 
gran cornisa que" comienza en 
la .Universitaria, pasa por Ro-
sales y el Palacio Real, y liega 
hasta San Francisco el Gran-
de. Es la única nersoectiva ur-
bana que Madrid conserva Y 
se trata, en síntesis, de inine-
dir que nuevas construcciones 
destruyan la cornisa del Man-
zanares, que ha insoir-ado a tan-
tos ointores y que si^ué siendo 
la mas noWe reore^ritación de 
la topografía madrileña. 
E L A R T E D E CADA DIA 
Una entidad comercial ha 
lanzado una proclama a través 
de los medios de difusión en la 
que por una parte, se hace pa-
tente el. índice de subclpsarrono 
P'·tlet^o.d» este npí v. por P+T-T,, 
declara qu© nuestro mercado 
es víctima de una sobrevalora-
ción deformada. L a proclama 
tiene como destinatarios a «Ban-
cos y hombres de negocio que 
aparecen un tanto despegados 
de la más segura, cómoda y ren- • 
table de las inversiones». 
Es otro novísimo intento de 
comercializar el Arte: L a enti-
dad a la que nos referimos, al 
igual que otras que están sur-
giendo con apresurapilento, no 
intentan más que adueñarse del 
mercado del Arte, repartirse 
una hipotética rentabilidad, 7 
crear un mercado de transaccio-
nes, incluso con liquidación pe-
riódica de beneficios. 
Uno poco más y se habrá ter-
minado con la relación directa 
entre el artista y el aficiona-
do. Estas sociedades comercia-
les monopolizarán la produc-
ción artística para, luego, e*' 
pecular. Es su única finalidao. 
De cara a la primavera, laf 
salas de subastas han hecho -la 
primera Incursión del año. 
impresión es que, a pesar de J* 
nutrida concurrencia, el mer-
cado de las subastas se e ^ 
autocorrigiendo de pasados ex̂  
cesos, aunque se haya Pafa?" 
un millón de pesetas por algux 
que otro cuadro desafortunaoo. 
Las galerías tienen en esc<* 
párate obra suculenta de auw 
res contemporáneos. Es el ca-
so de «Eduerne» eme agrupa 
jo el título de «el paisaje y 
pintores» a quienes meior « 
interpretado la geografía esv 
ñola, aunqu» en la muestra 1 
figuren nombres tan r e p r è s ^ 
tativos como Ortega Munoz,^ 
dondela y Viñes. P<>C^JS ge 
como en el caso de viro», 
vende todo, absclutameni^ ^ 
c'o, lo que se expone. Es tai ^ 
porque Hernando Viñes ""j^n 
disparado sus precios como ^ 
hecho otros aun de in*6""1 0b-
tegoría. Idéntico éxito nf;intc>r 
tenido Adriaensens. v^ .v y 
surrealista de mejor ta°™ñe 
un humanista que sorprèn" • 
JOSE J . p*vfrr-'A BRA^O 
(Pyresa) 
